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A ñ o L I 7 . 
/ i m e s 20 do octuore de 1893.- - S a n t a I r e n e y s a n J u a n Canc: 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
^ 1 I , J 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E LA MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Gabriel Ro-
sales, he nombrado agento del DIARIO 
DÉLA MARINA en Mariel, al Sr. D. Ju-
lián García, con quien se entenderán 
k señores suscriptores en diclio pue-
blo. 
Habaua, 10 de Octubre do 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por e l cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAKIXA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 19 de octubre. 
Es fa l sa l a not ic ia que p u b l i c a E l 
Liberal de que e l Gtobernadorde M c -
lilla pida re fuerzos . 
Un grupo de m o r o s se h a acercado 
tanto al fuerte C a b r e r i z o s que los 
soldados que g u a r n e c e n é s t e pudie-
ron sostener a c a l o r a d a s d i sputas 
conloa moros. A y e r fueron reforza-
das las g u a r n i c i o n e s do lo s fuertes . 
Ha llegado a M e l i l l a e l C ó n s u l de 
España en O r á n , e l c u a l d i s e q u e h a n 
abandonado e l trabajo m u c h o s m i -
les de riffonos y que se s u p o n e que 
esto es porque se p r e p a r a n p a r a l a 
guerra. 
Hoy se ha ce l sbrado e l acos tum-
brado Consejo do M i n i s t r o s , bajo l a 
presidencia de S. M . l a R e i n a , tra-
tándose en é l e s p e c i a l m e n t e de los 
asuntos de M e l i l l a . 
Después del C o n s e j o pres id ido por 
S. M. se h a n vue l to á r e u n i r los 
Ministros en l a s e c r e t a r í a de E s t a -
do, acordando que fias e l e c c i o n e s 
municipales se c e l e b r e n e l 1 9 de no-
viembre. 
Lisboa, 19 de octubre. 
Con motivo de los: c a s o s de c ó l e r a 
que están ocurr iendo e n G r e e n w i c h 
7 sus c e r c a n í a s , l a J u n bn de S a n i -
dad ha declarado s u c i a s l a s pro-
cedencias de d i c h a c i u d a d y l a s de 
Londres. 
Berlín, 10 do octubre. 
El Emperador Gruillearmo h a acep-
tado la d i m i s i ó n de l o a r g : © de M i n i s -
tro de la Guerra , p r e s e n t a d a por 
Herr Kaltenborn- S t a c h a u , encar -
gándose de esa c a r t e r a Hierr B r o u -
sartSchellendorff. 
Yiena, .19 de octubre. 
Considérase i n m i n e n t e l a c r i s i s 
eael Gabinete a u s t r í a c o , á conse-
cuencia del proyecto de l ey , p e r e l 
cual el n ú m e r o de e l e c t o r e s r e s u l -
tará aumentado e n v i n o s t r e s mi l lo -
Des. 
Asegúrase que h a n p r e s e n t a d o l a 
dimisión de s \ is r e s p e c t i v o s cargos , 
el Conde i rálnoky y e l C o n d e de 
Taaííe, 
ACCIONES. 
Banco EspaEol de la Isla 
de Cuba . . . . . . , 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos déla 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur.... 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada.... 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas <1 Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Vil l aclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarión á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro. . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.. . . 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
22 á 23 p g D . oro 
31 6. 32 p g D, oro 
Par á. 1 pg P. oro 
8 á 9 p g P . oro 
19 & 20 p g D . oro 
Par á 1 p § P. oro 
2 á 
5 p g D . oro 
3 pg P. or 




carril de Cienfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas Con-
•olidada 
I0TICIAS m VAÍaOSES-
TÉIEGRAÍUAS ^ i E E C I A L E S . 
Nueva- Fo/'/c, octubre 1S, d las 
¿¡i d<¿ la tarde, 
(tas españolas, Ti $15.70. 
Centenes, ll$1.82. 
íweuto papel comm-cial, t»0 div., de 6 á 
«por ciento. 
Cunibios sobre Londres. 00 dív., (bautiue-
ira sobre París, 60 di v. (baiuiueros), á 5 
francos 22. 
MÍDIsobre Mambur^o, 00 dív., (bauqnoros) 
{85. 
Il»registrados dé los listado;-Unidos, 4 
por ciento, á 111.', ex-interés. 
prffligas, a. 10, pol. 06, de 8̂  á \ . 
¡íeifnlarA buen rellno, de ÍU íi 3 | . 
Mear de miel, de 8 ;í L'l. 
líeles de Cuba, en bocoyes, Arme. 
mercado, firme, 
|Bte«a OViícox), en tercerolas, & S13.20. 
" r&apatottt ¡ttimiesoti, $ i .30. 
Londres , octubre .18. 
Bfearde remolacha, á 13;(;. 
Móar centiífaga, pol. 06, íí 16i3. 
m regular refino, & 13|G. 
tasoliílaílos, á 08 3[16, cx-iínteré.^. 
Mcnento, Eaneo de Inglaterra, 3 por 100.-
Btro por cielito espafio!, á G3|, ex-inte-
rés, 
P a r í s , octubre 18. 
leuíft, 3 por 100, ú 08 francos 35 cls., ex-
Interés. 
(Queda prohihída la reproducción de 
melegranias que anteceden, con arreglo 
mtúmlo 31 de ¿a Ley de Fropiedad 
Melcctual. j 
C O T I S A C I O M S -
OOLESi-ZQ UJ2 C r O K H B D O E j R 3 . 
C a m b i e s . 
^¡10 á 12 p.g D., uriJ 
. . - . • , < ««pañol, set^ún p l a -
i za, fecha y c. 
f 
J 2 Ü H 2 1 p .g P- oro 
' ' ' " • " I «¡-.pañol, á 60 dx^. 
PLATA ) Abrió do 86^ á 86^. 
NACIONAL. ] Cerró do 8^ á 86;̂  
PONDOS PUIMJ OS. 
Obíi^. Ayuntamieuto í:.1 líipoteca 
Obligaciones Hijiotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento 
Billet es Hipotecarios de la Isla de 
ACCIONES. 
Banco Español dé la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Perrocarri 
les Unidos de la Habana y A l 
macenea de Begla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcam 
Compañía Unida do los Ferro-
rriles de Caiharién.. 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Alatinzas & Sabanilla 
Coiapañía de Caminos de Hierro 
de Sagas la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Qiéníncgoa & Villaclara 
Compañía dé | Perroearvil Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de 1?, Compa-
ñía de Caí Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Sautü 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara , 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holguín: 
Acciones 
Obligaciones 



















































Habana, 19 do Octubre de 1893. 
«PANA.. 
«ftLATERSA 
mmi 6Í á 7 p .g P., oro español, á 3 dív. 
3i{ii p . g P..oro 
español , á 60 ¿\v. 
r o -t ANBANCÍA M I L I T A R »F. MARINA 
Y CAPITANIA D E L PUERTO DE DA HABANA 
Dispuesto por Real Orden do 26 de Agosto próxi-
mo pasado, que en lo sucesivo formen parte de la 
Junta de Marina Mercante dos maquinistas navales, 
con las atribuciones de los demás vocales, se cita por 
este medio á todos los maquinistas navales que se 
encuentren en esta localidad, para que se presenten 
en exía Comandancia el di» 2o del actual, con objeto 
de proceder á su elección; en la inteligencia que para 
ser elegido es necesario ser precisameiite español y 
tener el título de primer maquinista naval, con arre-
glo al programa de estudios de 17 de Abril de 1891. 
Habana. 9 do Octubre de 1893.—Jacoho Ale7nán . 
fia 19-11 
l i t ado "dayor del Apostadero y Escuadra 
NKGOCIAUO 29—MARINERÍA. 
AVISO. 
Conccdfdo el enganche en el servicio de la Arma-
da, por los cuatro años solicitados, al artillero do mar 
de ptlmera i^laée Felipe Vázquez Pereira, é ignorán-
dose n i para.iíTo, se le avisa por este medio para que 
á hor 1 hábil i 'e oficina, se presente en esta Depen-
dencia, á prestar *ii conformidad. 
Habana, 1S de Octubre de 1893.— l̂/f»a<>e/«. 
'1-24 
Esta do Mayor del Apostadero y Escuadra 
Existiendo algunas plazas vacantes de marineros 
fogoneros de segtrnda «lase en los buques de esta Fs-
cuodra, se avisa por ««te medio á los individuos que 
des&m desempeñar dichas plazüa, para que dirijan 
sus instancias al Exctno. Sr. Comandante General 
del Apostadero. 
Habana, 16 de Octubxa de 1893.-—ínriotte Alha-
eete. 8-19 
MSi . f 'TAR DE L A i 'ROVJNCÍA 
V-.A i>E t,A t T A « A N A . 
A N U N C I O . 
104 411 p .g y 
.íepuñi",!, á (' 
10 Á 12 p .g aauai 
UTABOS-H.-. D • .... 
Bisot';v;v'!" ? rKv.A 
fUs 
U>trp&KB8 Í'URÜAOOK. 
lUii'jo, trei;:}) dd Dór.sad • / 
KlUlsauj, bai'j á regíilar.. . I 
UCBI. Idem, iilout, ídem bn?t- ! 
uo i superior , , ; 
te, idfm. iilcm. id., floral,., i 
Ĉ picliu, inferior á regular. ¡ 
Uem bueno á so :,eiior iv i - • 8in operac:,^?, 
Wiii; i 
Qastrado, inferior á rev;ul;ir. , 
núierc 12 á 1 í. I d e m . . I 
\>.m bur-no. u0 1"> i 18. i d . . . ¡ 
Hteíaporifr. ;Í'> 17 á 18, i d . ! 
Man' 'l.iroío. '1 ,,.> .í •.'•). 
CENTRlSUOAf. DE GCABAPO-
Polanzaoión 96.—Sacos: á 0,906 do peso ey 1 oro por 
II j kilógramos. 
Bwwyu': .Mu '••Ay. 
PoUrización 88.—Sin operaciones. 
ASÜOAE KA6CABABO. 
CoRiáu i regular refino.—Siu operaciones . 
Sañorci-a G o r r o d o r o t t ¿ io «cisa a n a . 
C A K H I O S . - D . Vicloriauo Banceí . 
DÉ. PIwli . Oís.—D. Antonio Medina y N; úñez, au-
liliar de Corredor 
; Bícop-1.—Haba Oclttbre drj. ig^S -«SI 
Cotizaciones de l a B o l s ^ : 0 ñ c i a l 
el tlía 19 do Ocínbro de 189á, 
R«nts 3 )>or 100 interés y 
uno de a'.uortizació:», 
anual 
Idem, id. y 2 id — 
Idem de anualidades . 
Billetes hipcl̂ carioa. del 
Tejara de la Isla dio 
CUIM 
Ikndel Tesoro de Pner-
te-Uico 
Obli«¡a';i.ific; hipotcnarin , 
del Exciao. A/unta--
mieat-') le la liaban.», 
lí eiaisióii -
lien Id. 2a emuióu-.... 
S á 4 I ) . oro 
Par d 1 i& P. OTO 
31 á S S p g T D , OTO 
En 19 de Diciembre iütiiuo se autorizó libreta '"c 
vt-baiado por e,-tí Gobierno á favor del soldado del 
Regímieuto Caballería do Pizarro, Manuel Cárdenas 
Aíartíu, parí, que pudiera trabajar en el Vedado, ealle 
A número & casa <le !.>. Eduardo Crduña, cuyo do-
cumento h<i .sulVido extravío. 
Lo que so. hace público por este anuncio para ge-
Deral conocinii«nto, .\ :> dieba libreta (jueda nula y 
sin valor, p«ra lo cual se ba dado cuenta á las autori-
dades correspoudieiites. 
Jinbana, 18 da Octubre de 1893,—El Commndante 
Secretario, Ji 'o 'u 'no Martí. 3-20 
D. Francisco González Romero, auxiliar de Alma-
cenes de pri ner-' clase del persocai del Material do 
Artillaría, retirado en esta capital, y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en la Secretaría del Gobierno 
Militar de e.sta Plt 
día hábil, para nntrej 
cierne. 
!'abana, 16 <!o Oct 
Secretario, Mariano 'Mar, 
doce á tres de la tarde, de 
un documento que le con-
-El Comandante 
3-tS 
Kntendeucía Gaitera! de l íac ienda 
DE L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Tíiní»re y Lotería, 
L O T E R I A . 
AYISO A L P U B L I C O , 
nag Ip el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de i W lófO^0 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario Mmcro 1,451 que f ha de celebrar á las 
siote do h> mañana del día 26 del corriente mes de 
Octubre di.'toibuíémlose el 75 por100 de sa v»101' 
total en la f o . " ^ siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 




PBSMU A K E ? . ^ » T f f i , 
Petos oro. 
1 d « . . - . . 
D do $ j.obo 
489 d e ^ 2 0 0 . . . » . . - . 
'i aproximación^^ (to 
número anteriov ; 
primer ^ r e c i l o . . . 
2 spio-v'imaoioaey 'te 
námero auterií-r 3 
segundo premio; 
J#U»SJ para ex 
- posterior al 










SI entero $20 oro; el cua-
a! páfeBco para general coeoci-
481 premioo 
Precio de ios billetes 
dragésimo W cte. 
Lo que se avisa 
Hábanái 0 de Octubre de ISí 'S .—SI Jcfo del Ne-
gociad i> de Timbre v Loterías- Sebastián A costa 
0>(,xr. -••y-íwt..—Vto. Bnó.—.á'l /Sub^Intendente. VUtnte 
Torres, 
" I / M i s 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el derecho de vender co-
midas v otros efectos de lícito comercio en el interior 
de la Cárcel, durante el año económico actual de 
1893 á 1894, con la rebaja de un veinte por ciento, al 
tipo de trescientos pesos oro mensuales, fijados en el 
artículo cuarto del pliego de condiciones inserto en 
la Gaceta de la Habana de 1? de Juiio último y Bo-
letín Ofi íal de 30 Junio próximo pasado, y con su-
jeción á las demás condiciones del pliego, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal se lia servido señalar para el 
citado acto el día 30 del actual, á las dos de la tarde, 
ante la Comisión respectiva. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 16 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
P. S., Manuel J . Pulido. 4-18 
E X C M O . AYUNTAMIENTO D E DA HABANA. 
SECRETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación ge expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios do las mismas, para que acudan á satisfacer su 
descubierto sin recargo alguno, á la Oficina Recauda-
dora, establecida en los bajos de la Casa de Gobier-
no, hasta el día 25 del corriente mes y que transcu-
rridos los tres días siguientes, se procederá contra los 
morosos per la vía de apremio; advirtiéndoles, que el 
precio del metro cuadrado de acera colocada es á ra-
zón de $4-65 oro, con arreglo á lo acordado por ei 
Excmo. Ayuntamiento, en cabildo de 25 de Septiem-
bre último. 
Calle de P. Alfonso números 80—82—98—100—102 
1(53—153—155—195—197-284—286-288-290 y 291. 
Misión números 100 y 102. 
San Nicolás números 193—195—197—199—201—203 
—205-214-216-218—220—222 y 224. 
Indio números 20—22—24—26—28—30—32—36—38 
—40 y 42—14—46-48—50-52—54-23-25-27—29— 
31-33—35—37—39 y 41—13—17—49 y 51. 
Corrales números"l37—139—138-140—142 y 144. 
Gloria números 08—70—109 y 111. 
Antón Recio números 1—3—6—7—9—11—13—15— 
17—21 A—2—1—6—8—lO—12—14—16—18—20—22— 
21—26—28 y 30. 
Tenerife números 1—3—5—7—9—11—13—15—17— 
19—21—2—4—6—10—12—14—16—18 y 20 y 22 y cua-
tro accesoria?. 
Revillagigedonúmeros97—101—103—105—107—109 
—111—113—115—82—84—86—88—90—92—94 y 96. 
Estévez números 1—3—5—7 y 9—11—13—19—21— 
23—25-27—274 —29—31—33- 35—37-39-41-43— 
45—49—51—53—55—10—12—14—16—18—20- 22— 
23 A—24—21 B—26 — 28—30—32 v 34—36-38—10— 
42—41—46—18—50—52—54—56 y" 58. 
Esperanza números 15—17 y 19. 
Habana, 10 de Octubre de 1893.—El Secretario, 
Ayusiín Guaxardo. 6-13 
f Orden de IJI Plaza del día lí) de octubre. 
SERVICIO PARA E L D I A 20. 
Jefe de día: El Comandante del ler. batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Miguel A. García. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de í sa -
hel la Católica. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 





Ayadante de guardia en el Gobierno Mililar: E l 
2*.' de la Plaza, D. Ricardo Vázíiuez. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Josá 
Calvet. 
Vigilancia: Ingenieros, primer cuarto; Caballería 
de Piearro, 29 idem; Isabel la Católica, 3er. i iem; 
Artillería, 4? idem. 
El General Gobernador, Ardcrius, 
Comunicada.—Bl Teniente Coronel Comandante, 
Sarfivnto filavor. Lum Otero. 
'w. Reina: Artillería de Ejército. 
Príncipe: Segimionto Infantería Isabel 
^])TT?'ÍI>Tjí T Vio 
E D I C T O . - D . JOSÉ MARÍA LÓPEZ K PADILLA, A l -
férez de navio de la Armada, de la dotación del 
cañonero Magallanes y Fiscal nombrado para 
instruir sumaria al marinero de segunda clase 
Eduardo Fária de Incógnito, por el delito de pr i -
mera deserción. 
En uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, cito, llamo y emplazo 
al citado marinero, para que en el término de diez 
días, á contar de ;de la publicación de este mi tercero 
y último ejdicto, se presente en este buque; en la inte-
ligencia que de uo verificarlo asi, se le seguirá la causa 
y juzgará en rebeldía. 
Abordo del expresado. Arsenal de la Habana, á 15 
de Octubre de Ig&U^fo&í M* López 3-20 
Covtand'jvcia Militar de Marina 1/ Capitanía del 
Puerto de la JJabana.—Fiscalía de Caus is.— 
DoNT PKDKO VÁZQUEZ Y PÉUEZ DE VARGAS, 
Teniente de navio, Ayudante de la Comandancia, 
Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por el térmi-
no de treinta días, á Manuel López, natural de la 
Coriiña, de 39 años, profesión dependiente y vecino 
que fué de la calle de Monserrate número 131, para 
que comparezca en esta Fiscalía, en hora y día hábi-
les, á evacaai* un acto de justicia 
Haba- a. 16 de Octubre do 1893.—El Fiscal, Pedro 
ráz;u g. 3-18 
Comanda-ncia Militar de Marina y Capitanía, del 
Puerto de la Mahuna. —Fiscalía de Causas.—D. 
PEDRO VÁZQUEZ Y PÉREZ DE VARGAS, Tenien-
te de navio. Ayudante de la Comandancia y 
Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, l la-
mo y emplazo, para que comparczc.:iu en esta Fisca-
lía, en día y horas hábiles de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Cuidé y Her-
nández, natural de Regla, hijo de Domingo y María 
de los Angeles, fólio 20 de 1893, del distrito de esta 
capital, á fin dq enterarles do lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, por no 
haberse presentado el citado individuo para su ingre-
so en el servicio. 
Habana, 14 de Octubre de 1893.—El Fiscnl. Pedni 
Vázquez. 3-17 
Comandancia Militar de Mar ¡mi y Capilnvia del 
Puerto de Za Habana.—Fiscalía de Causas.— 
DON PEDRO VXZQUEZ Y PÉREZ DE VARGAS, 
Teniente de navio. Ayudante de la Comandancia 
y Capitanía del Puerto, Fiscai dé la misma. 
Por el presente c to, llamo y emplazo, para que se 
presenten en esta Fiscalía, en día y hora hábil y cu el 
término de diez días, á contar desde l • fecha á los 
pasajeros que fueron del vapor-correo nacional ZT'-
huna en el viaje de este buque d sd estrt puerto a! 
de Veracruz, en 16 de Enero de 1892, D.Joaquín 
Villar, vecino de Riela 46; D. José Ballin •, de l l á -
bana 136, y D Joaquín de la Mata, de Egido 2, á fin 
de evacuar un acto de justicia, con motivo de la su-
maria que instruyo para averiguar las cansas que mo-
tivaran al Capitán del S-ibina para no prestar au-
xilio al vapor inglés náufrago Go^den-Ho^n, en 23 
de Enero de 1892. 
Habana, 12 d<i Octubre do 1893.—El Fiscal. Pc lro 
Vázquez. 3-15 
DON JULIO MACIA VAZQUEZ, Juez de primera ins-
tancia del distrito de la Catedral de esta ciudad. 
Por el presente edicto so anuncia al pilMico que en 
los autos ejecutivos promovióos por D. Enrique Ro-
dríguez Bautista y continaados por la heredera doña 
Pilar Bautista López, contra la Sociedad de Corre-
dor, Cañellas y Cp., en cobro do ponOS, he mand do 
sacar á pública sulnisla, por término de veinte días, 
los bienes emba-gados, señalando para el remato el 
día diez y ocho del entrante mes de Noviembre, á la 
una de la tarde, en los estrados del Juzgado, calle de 
Manrique número treinta y cinco, consistiendo aque-
llos en varios muebles, tasndos en ciento sesenta y 
cinco pesos el raateriáíl acopiado que importa ciento 
sesenta y seis pesris la parte •ndustri »1 que comprín-
do el cstiiiquo de deposito de recepción del río, una 
casa, dos donkis, una fragua, otro depósito de distri-
bución, las tuberías y deniás quo se expresa en la 
tasación, y las propiedades que son diez mil metros 
do terreno, que miden doce solares en la inanz na 
número veinte y uno, reparto de la Compañía en el 
Carmelo, donde está el ebtanque de distribución y 
una casa y casilla de maáera. que todo junto forma 
cu total do veinte y cinco mil ochocientos noventa y 
y seis pesos (.¡'Qj el que quiera hacer propos cienes 
parezca y pro'róct 1 quo se admitirán las que fueren 
legales, advirtiéndose que no lo será ninguna que uo 
cubra los dos tercios d< l justiprecio: que los bienes se 
sacan á remate sin haberse suplido previamente la 
falta de los títulos de propiedad, y que para lomar 
paite en la subasta deberán los licitadores consignar 
antes en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
13017 Jutir. I fodrí ' jvez 
ti ikii» 
Obre. 21 Navarro: Liverpool y escalas. 
21 Bfesoottc; Tá'npa y Oayo-fÍBWf. 
. . 22 Oitv of Waidur.gton: Nueva York. 
23 M. L. Viilayerdo: Puerto-Rloo v.eací 
21 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
24 Francia: Vei s cruz y osea a? 
24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
25 Ciud&o' Condal: Nueva-Fork. 
. . 25 Cayo Romano: Ambcres. 
25 Onr.'ba: Nueva-York. 
. . 26 Carolina: Liverpool y escalas. 
26 fucatán; Veracruz y escalafi. 
. , 28 Méjico: Colón y escalas. 
.. 31 Jusm Foruas: Barcelona y escalas. 
3 Gaditao: Liverpool y escalas. 
3 Leonora: Liverpool y escalas. 
Nbre. 
Obre. 20 Panamá: Nueva-York. 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Uioo y escala' 
20 Conde de Wifredo: Canarias y escalas. 
21 Yumuví-. Nueva-York. 
21 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
21 IVf aseotre: Tampa y Cayo-Haoso. 
2t Francia: ílamlmrgo y escalas. 
25 Orizaba: Veracruz y escalas 
26 City of Waslungtoa: Nueva-York. 
27 Julia: Canarias. 
28 Yucatán: Nüeva-York. 
31 M. L. VCUverde: Pnerto-RIco y ow-',:-. 
VÁFOKEB COHTMIOS, 
81? E S P E R A N . 
Obre. 22 Gloria, en Batabanó procedente do las Tu 
ñas, Trinidad y Cienfuegos. 
;.'3 Manuel L. Vil averde: de Santiago de Cuba 
y escalan 
25 AiMi'"''ii.'i,e;: Menéndtiz en Batabanó, pro-
cedente tie Cuba, Manzanillo. Santa C;ruz 
Jócaro, Túna?, Trinidad y Cienfnegos, 
S A L D B A N . 
Obre. 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 22 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 25 Gloria: de Batabanó, para las Tánas, con 
esoalaa en Cienfuegos y Trinidad. 
29 Antinógcues Menéndez, de B&tabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
, . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
MOBTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
eiiin mes. retornando loa días 12, 22 v 2. 
TaiTON.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
B'aaco, San Cayetano y Malas Aguas, todos lossá-
adDB. á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
SALIDAS. 
Día 19: 
Para Progreso y Veracruz, vap. amer. Séneca, ca-
pitán Sttvens. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor americano Sé--
neca; 
Srcs. D. Alegarlo Martínez Díaz—Esteban Ober— 
María Iglesias.—Además 15 asiáticos. 
Para N U E V A YORK, en el yapor americano Sn-
raioga: 
Sres. D . Antonio A, Torres—Erucst Dusanbroit— 
O. W. Nicholo—Ralph Maitland—J, M. Mumiró— 
Ramón O. Williams—Nemesio Hevia—Frans Van 
den Corpot.—Además 3 asiáticos. 





Btxqnefis eoa. rag i s ty© abierto. 
Para Barcelona y Canarias, vía Caibarién, vapor es-
pañol Miguel Gallard, cap. Mas, por C. Blanch 
y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Dclaware, (B. W.) vapor inglés Castillian Prin-
ce, cap. Coull, por Luis V. Placó. 
Gruña y Santander, vapor-correo español Alfon-
so X I I I . cap. Jaureguízar, por M, Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
nera, cap. Ginesta, por Sobrinos de ''errera. 
Halifax. vapor inglés Bela, cap. Hopkius, por 
R. Truffin y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas do Gran 
Canaria, bca. esp. Feliciana, cap. González, por 
Hijos de Salvador Aguiar y Comp. 
B-acifiGtei q-ae SSQ b a a d e s p a c h a d © . 
ira Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Haba-
na, cap. Gran, por M. Calvo y Comp.: con 200 
tabacos torcidos; 110,560 cajetillas cigarros y e -
efectos. 
Veracruz y e?calas, vap. amer. Séneca, capitán 
Staveus, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Canarias, bca. esp. Triunfo, cap. Rodríguez, por 
Galbán, Río y Comp.: con 15,000 tabacos torci-
dos; f2.089 cajetillas cigarros; 522 galones miel 
de abejas; H8 cascos sguardiente; 20 barriles 
miel de purgu; 191 barriles varios y efectos. 
H T I 1 1 H 
É! i ^ ^ ^ 
*> Sis.': áff&tSS* 
SOCIEDAD EN C O M A N D I T A . 
E l magniíico y nuevo vapor do 5,000 
toueladas 
Clasificado en el Llojils 100. A . i 
CAPITAN DON PABLO MAS. 
saldrá de este puerto, vía Caibarión, el 21 
de octubre á las cuatro do la tarde, para 
SANTA CRUZ DE LA PAtI t IA, 
SANTA CRUZ DE TENERJFF, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Admito un rosto do carga ligera y pasa-
joros, ofreciendo á estos el esmerado trato 
que tiene acreditado esta linea. 
Para comodidad de los mismos el vapor 
atracará á los muelles do San José. 
Informarán sus consigaatarios, en Oficion 
námero 20, C. B L A N C H Y CP 
0 1543 2(5-22 st. 
O í 
ipaiiia Trusa 




c a p i t á n J a u r e g u í z a r . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de octubre 
á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
páblica y de oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diolios puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flote co-
y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
n al recibir Ion bülotos 
jfjtaqnaií %v& h a n abierte regiatro 
a y e r . 
Para Nueva-Yo k, vapor-correo esp. Panamá, capi-
tán Rivera, por M. Calvo y Comp. 
FoliKaíü c o r r i d a » e l d ía 1 8 













B s t r a c t o da i a c a r g a de buq-a©» 
á e c í p R C i i a d o i B . 
Tabacos torcidos 
Cayetillas cigarro». 
Acuardiente. cascos ; 
Miel de abejas, galones... 







^ J A D E Y I Y E B E 8 . 
efectuadas el dia 19 de Octubre, 
1200 canastos cebollas Coruña, 11 rs. qtl. 
600 e. jabdn iiocamora. $'1^ c. 
20 bVriléij y 10|2 id. gmndes uvas. Rdo. 
24 iiicm giítipdes uvas do Málaga, $7 uno. 
ÍÍO canastos papas, 14 rs. qtl, 
500 s. sal en grano do Torrevieja, 7$ rs. fanegi. 
400 s. sal molida, 8 rs. fanega 
300 s. arroz semilla corriente, 7̂ - rs. ar. 
i IKII L»ÉI ii iii» 11 «tmrn 
P A R A C A N - A R I A S 
pobre ol .̂ 0 del actual el bergantín español 
ROSARIO; admite' carga á ilete y pasajeros- De 
más particulares informarán su capitán á bordo 6 sus 
consignatarios Srcs. Martínez, Duran y Cp. O'Rei-
Uyn. 4. C 1619 18-11 
f a f r e i í e l r a í e i . ' 
DE 
T a p o r e s i E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBIllNOS D E ME M E E H A . 
VAPOR 
CABI^AN O. .lOSElVIARlA VACA. 
Saldrá el día 27 de octubre, á las 2 de Ja tarde, vía 
Caibari-'n. para 
SÁNTA CRUZ DE Íli4 l 'ALPÍA, 
S A N T A CRUZ DE TENERIFE V 
PAÍiftIAS GTtAM O A N A J t l A . 
A este rápido y hermoso vapor, ¡inc estará atracada 
á uno de los espigones dei muelle de L U Z , so le han 
puesto literas do lona, pava mayor comodidad de los 
señores Dasaicros de Sí 
La carga se embarcará por él M U E L L E D E CA-
MjLííKÍA basta el 2r> inclusive. 
Respecto al precio de pasajes y ílotes, informarán 
sas armadores, San Pedro n. 0.—Habana. 
I 87 8 8 
A v i s o a l p i í M i c o . 
Enterados de que se propala la noticia de que el 
vapor 3 ITLIA no sale para Canarias, bacemos cons -
tar que dicho vapor saldrá sin falta, el día y hora con 
el itinerario que tiene auunciado.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
rrido y 
Bilbao y San Sebastián, 
Loa pasaportes sa enirega: 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consiguata-
ihs antes do correrlas, sin cuyo requisito aeran nu-
las. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 18. 
Do más pormenores impondrán cus consignatarios 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 23. 
m U . m I E W - T 0 E E , 
©a e ^ i a b i a a c i S » c o » l e » v i a j e s & 
Svotbpé,! véracarOaB y Cosvtre 
A m é r i c a . 
So b .ar¿a •iras meiiausilSí^, sáli^xi« 
d© l&é v a p o r e a de esto tmertb loa 
(SISMA l O , S¡Q y 30r y del do S r é w - i r © t l ü 
l o á d iaa l O . 2 0 y 3 0 do c a d a m e * 
S I vapor-ccirretj 
A M 
c a p i t á n R i v e r a . 
¿«.idrá para NíiaviV York ol 20 de octubre á las 
Ottatro de IÍÍ t^ruc. 
Admito carga j p&2!vjeT(i«, A, IOÍ lúe oírecu el basa 
trato que cata antigua Oompafiia ÍÍCHG acreditado en 
Mtn áifereates lícoas. 
También recibe carga pai a Inglaterra, HambErgo, 
Jívomon, Ametordai!, Rolíerdan y Aniboreí) oon co-
nocimiento directo. 
Lr, carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so recibe en l a Ádmíuisirs-
Olín de Correos. 
NOTA.—Estn Compañía tiene abierta una pólba 
flotante, así oara esta línea como para todas las d í -
niÁs, b^!0 la otiSl puodon asegtirarse todos los ofootas 
Que se exñbsiíraiiéB on n a vapores. 
110 812-í E 
LLEÍTADA. 
Nv^TA^-Esta Con 
flotante, así para ést 
más, t>ajo ia cual pp 
qao se ombarquer en 
M, Calvo y Coinp.. 
S A L I D A . 
Do la Habana el día úl~ ] A Nno^áa «l , 
timo de cada mes. (;>. Gibara... 
. . Nuevitas el , '¡ i Sántiágw de üiab 
. . Gibara 5 i «, Ponco . - . i . . 
. . Santiago do Cuba. 5 Mayagiiei: 
Ponce .-.><. 3 i .* Puortc-Hico,.., 
„ Hayagüéit • « • o a e i 9 1 
S A L I D A , i L L E G A D A , 
ipaí ••> tumo abierta una póliza 
J. ! • uoa como para todas las áe-
U.u lisogurarso todos ios efectos 
iii i vapores. 
Oficios n-dmero S8. 
Do Puerío-Rlco el,.,-. .15 
M M a y a g - ü e z . . . . . . . 16 
,.. í'once 17 
Puei-lo-Príncipe — 19 




Santiago de Cul 
Gibará . . . . 
'i&fSj&t Vapores-corroos Alemanes 
,, ' C <ie í a Compíifiía 
HMBüEGüBEá-AlBEiuáNA. 
Para Tampá y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos el dia ]? de octubre el 
vapor-correo alemán de porte do 2138 toneladas 1 
c a g i t á s s 'Kxoch. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P e e c i o s de pasa je . 
Mn 1? cámara Un proa. 
PAKATAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
, VERACKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
S T O T A S . 
En «u viajo de ida recibirá en Puertó-Bibo ios días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
pucrios del mar Caribe arrio» ospiosados y Pacífico, 
cJnduacu. el como que sale do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo de regrosó, entregará al correo que stde 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condus-
CÍ procedente do lo» puertos dt-l mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádi* y Rarcelona. 
En U época de cuarentena, ó sea desdo el 1'? do 
mayo si 30 -le septiembre, se admito carga para Cádúj 
Baréelóna, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
•,arnlo., •í'ílmos pr.a/íoe. - M . Calvo y Comp. 
[ 10 312-1 B 
W A BE LA í 
B!:( combinación Cjíñ ios vapores ao 
co i la CoTijT>aCía dol Ferrocarril do Panamá y rapere? 
do Ja toáta ^nr y Norte del Pacífu-io. 
A v i s o á los cargadores . 
Esta CompaSíti no respondo del retraso o ertraríc 
que sufran loa bultos de carga, que no llenen eataitt 
pidoK cor toda claridad el destino y maross do lar 
mereanc^as. ui tampoco de las reclamacioneR quo ce 
liugí-n. por mal ei.v6sa y falta de precinta en lo» aiif-
taos. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
De la Habano el día. . 8 
Santiago de Cuba- 9 
La Guaira 13 
. . Puorto Cabello.... U 
Sabanilla . . •> 17 
Cartagena 18 
¿. Colón - 20 
M Puerto Limón (fa-
cultativo), , . . . . .<=. 21 
A Santiago de Csbft el 
La Guaira 






Santiago de Cuba.. 
,„ Flabana. r - . - . . . . . . 
í »p 519_1 jr 
Pa 
even 
T H ( 
ra el H A V R E y IIAMBTJRGO, con escalas; 
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
)MAS, saldrá sobre el dia 24 de octubre el nuevo 
r correo alemán, de porte de 2138 toneladas 
co.r-itáu Ki ' eo i i . 
Admite carga para los citados puertos y también jí 
trasbordos con conocimioulos directos para un gran i; 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L \ 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRA L I A , según por- \ 
menores que so facilitan en la casa consignataria. ^ 
NOTA.—La carga destinada á pnertos en donde 
no tocíi el vapor, será trasbordada en Ilamburgo ó 
en él Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i -
mera cámara para St. TboniES, Tlayií, Havre y I l a m -
burgo, á precios arreglados, sobro los quo impondrád 
los consignatarios. 
ABYEITBHCIáñiPOB-TáNTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos de la costa Norte y Snr de la Isla do 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Ilamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis—j| 
tración do Correos. 
m m m m m m 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios:! 
callo de San Ignacio n. 51. Apartado de Correo 347 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
C n, 868 m My-16 
PAKA SANTA CRUZ DE I.A PALMA, 
(como primer puerto do escala) 
SANTA C H V T . DB TKNERIFK, 
I.AS PALMAS. 
C A D I Z , 
y BARCELONA. 
Saldrá, á mediados do octubro el magní-
fico vapor español 
SI 
üUili l fiiS i 
i i 
Scirvicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos Giguieutes: 
Nueva York, ílabaua, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habaua y Matan-
zas todos ios miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos da México todos ios sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sipne: 
Y U M U R I , Otb l^ 4 
Y U C A T A N . . . . n 
SENECA . . 18 
ORÍZA1ÍA 25 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
CITY OF WASHINGTON. . . . . Otbre. 
S E N E C á . , „ „ . . . „ . . . „ 
SITMCIOH BEL BANGO MOL BE LA ISLA DE ( M 
EX LA TARDE S)KL SABADO 14 DE OOTUBllE DE 1883. 
ORÍZAEA. 
CITY OF á 
SARATOG. 










íA S i l ! N G T O N . . , . 
Y U C A T A N 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles da cada don 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS. . . ' Otbre. 10 
V A L E N C I A „ 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
GoEnEfiroNDEKCiA.—-La correspondencia se ad-
mitirá tínicaraenle en la Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga se recibe en el muello do Ca-
bailevía habta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Hremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havro, Amberes, etc., etc, 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El floto «e la carga para puertos de México sorá 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Par ÍÍ más pormenores dirigmw á loa agentes H i -
dalga y Cp., Obrapía número 2S. 




f Descuentos § 
j Pignoraciones 
Hasta 3 meses^ Préstamos con garantía. 
I Letras á cobrar 










Hasta 6 meses 5 Descuentos.. ¿Préstamos con garantía. 
I. Créditos hipotecarios 
$ 2.739.498 
392.281 
Se aviha á los señores pasaierosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 2.1, altos, 
n n. TJ43 inüuu i 
PLAATT S T E A M S H I P U N E 
A üSTew-York on 7 0 horas . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
m m m i OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después do las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rio*, L A V / T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 156-1 J l 
CORREOS J>E LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A E E S 
D E 
SOBRIKdS DE i í E E E E R A , 
VAPOíV 
CAPÍ T A N D. 
Este vapor saidr 
í e H e r r e r a 
MANUETJ GINESTA, 
s esto puorto el día 20 de oc-











para a car; 
srior ( 






Cp. es. Vicente Koangues 
D. Manuel da Silva, 
es. Monés y Cp. 
Gailego. Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagiiez; Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D . Lodvng Duplace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro nu-
mero 6. 
V a p o r 
I 9 312-1 B 
C A P I T A N VINOLAS. 
Saldrá para GIBARA y NUEVITAS losdias?, 
17 y 27 de cada mes á las cinco de la tardo los de 
labor y á las 12 del dia los festivos. 
Retornará de NUEVITAS loa (lias 11, 21 y 19 y 
lo gará á la H A B A N A los dias 13, 23 y 3. 
T A R I F A PARA NUEVITAS. 
Víveres y ferretería á 35 cts. caballo de carga. 
Mercancías á 75 cts. idem idem. 
T A R I F A PARA GIBARA. 
Víveres y ferretoría á 40 cts. caballo de carga. 
Mercancías $1 idem idem. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro <5. 
Obligaciones del Ayunta- (T Domiciliadas en 
miento de la Habaua, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Sucursales 
Comisionados 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana. 
Créditos perdidos y saneados , 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta íüfectos Timbrados 
Recibos do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones. 
Recaudación de contribuciones... 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación 
Generales 











































f E n circulación 
ido3 j En Caja ^ í,l-el Ba'ic0 --" l En las sucursales 1.908.4701 585.890, 
Saneamiento de créditos.. 
Cuentas corrientes.. . . . . . . t Plata 
Depósito sin interés. 5 Oro. . i Plata. 
Dividendos 
Cuentas varias , 
Corresposalcs c_ 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento| 
do la Habana ' 
Expendición de Efectos Timbrados , 
Municipios, cuenta do recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución. 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar . , 
Ganancias y pérdidas , 
8.000.000 
3.303.590 


















Habana, 14 de octubre de 1893 -
In . 1147 
•El Contador, J . B . Oarvalho. -Vio. Bno. E l Sub-Gobernador, jffaro. 
6 ms. 
Vajow costeros fle Ailoi Pilo, 
A V I S O , 
Los señores cargadores quo la carga que embar-
quen, vaya marcada B. Público, se le cobrará á 45 
centavos y el 3 por ciento igualmente los tercios de 
tabaco, y la que marque Guadiana ó Guano, se le co-
brará á 5 reales y 3 por ciento y se descarga en el 
Almacén de Depósito de dicho puerto, igual el taba-
co que se deposite en el referido Almacén; enten-
diendo que la carga marcada B. Públi eo se descar-
gará en la chalana de Pulido, nombrada Barrado 
Pravia.—Habana, 6 de octubre do 1893. 
12633 8-12 
IllBI 
ÉSqfitSÁ A M E K C A D S ^ m 
MACEN FAUOE POB E L € A B L í 
P a C i U f á n casrtas de csrádití?. 
Giran letras sobre Londres, No-sv-York, New-Or-
I.oans, Milán, Tufo , Roma, Venecia, Florencia, Rá-
pola», Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
go, Paría. Havre, Nautes, Bardóos, Marsella, hWei. 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Pn3ito-Rice,:&., 
Solbre iodaa las capitales y pueblos; sobra Palm» C* 
SSalloroa. Ibis», Moñón, y Santa Cru» do Tonortf», 
¥ EN E S T A ÍBJiÁ 
Hansianiño. Picar del iTío, Gibara, Puerto-Príncips, 
NueviiM. ¿te. C 1145 153-1 J l 
i m i l • 




CAPITAN D . ANGEE A U A R O A . 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
S A L T O A. 
Saldrá los sábados de cada semana á las C de la 
tarde del muello do Luz y llegará á Sagua los do-
lingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
UKTOHNO. 
Saldrá do Caibarién los martes después de la llega-
CAPITAN D I E Z . 
Admite pasajoroa on sus espaciosas y 
ventiladas cámaras. 
Do más pormenores iuforma.ráa sus con 
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía 
fl Oficios námero 19. 
O 1504 2C-138t 
B A N Q U E A O S , 
2 , O B I S P O , 2 ^ 
B B Q Í 7 X N A A M H R C A D S H B B . 
Í Í A . W P A ^ é S P O E E L C A B m 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO. 
y gi.rasi lofera» á ce*:^ y larga -viaís 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, CBÍCAQO, 
la del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis- | § o f 
mo dia ilegará á la Habana los miércoles por la ma. 
Sana. 
Tarifas de fietc en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N , 
Víveres yferretoria 
NOTA.—'listando en combinación cou el ferroca-
carril do la Chinchilla so despachan conocimiento» di-
rectos par 
É Í S . bUEDSOS, LYON, BAYONA, H A M H U I ' -
QO B E E Ü l l í í , B B E L I N , V I E S A , AMSTEK-
DÁJM 8BUSELA8, EOMA, Ñ A P O L E S , M I L A B , 
GENOVA, ETC.. É T C ASI COMO SOHHK TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
ADEMÁS COMPRAN V VENDEN RESTAS j 
RÉPANüLÁH. l íBANCBSAS E INGLESAR BO-
V'AV DE LOS KSTADOS-üNIDOS V " U A I ^ -
B13««2 ÍVi-RA. CLASE D E V A L O R " " 
SOCIEDADES Y EMPBESÁS 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Eméstito k $4.(100,000 
Como ampliación al anuncio de fecha 16 de los co-
rrientes, á consecuencia de varias consultas hechas 
al Establecimiento sobre el particular, y deseando a-
tender los deseos de algunos suscriptores, se ha acor-
dado que se satisfagan los intereses desde el dia de 
la entrega, á todos aquellos suscriptores que quieran 
anticipar el pago de los plazos señalados. Lo que se 
anuncia para general conocimiento.—Habana, 19 de 
octubre de 1893.—El Gobernador, Ludano Puga. 
11147 alt 14- 20 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio, en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos pueden ocurrir á las oficinas de la 
Sociedad desde el día de mafiana á percibir por anti-
cipado, el tercer reembolso de sus saldos, que debía 
vencer en 20 de noviembre próximo, asi como el i n -
terés correspondiente á los treinta días transcurridos 
desde el 20 de septiembre, del resto de capital pen-
diente de amortización. 
Habana, octubre 19 do 1893.—AWwo Amhlard. 
C—1699 ..-20 
E M P R E S A - U N I D A " ' 
D E 
C á r d e n a s y Júcasro. 
SECRETARIA. 
La Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las doce, para que tenga efecto en la casa número 53 
calzada de la Reina, la junfa general ordinaria, en la 
que se dará lectura á la Memoria con que presenta 
las cuentas del año social vencido en 30 de junio ú l -
timo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año de 1894 á 95, y se procederá al nombramiento do 
la Comisión quo habrá de glosar aquellas, y exami-
nar éste, así como á la elección do cinco Sres. Di--
rectores en reemplazo de cuatro quo han cumplido el 
término do su cargo y de uno quo falleció. Advir-
tieudose que dicha junta so ccii'l)rará con cuBlquier 
número de concurrentes; pudiendo los señores accio-
nistas ocurrir á la Secretaría por la referida Memo-
ria impresa, desde el 18 del corriente. 
Habana, 15 de octubre de 1893.—El Director Se-
cretario interino, C a ' l s I . Párraga. 
C 1679 14-16 
Compañía de Seguros Miltuos contra 
incendio 
i m X i X J E & X B . 
Por disposición del Consejo de Dirección se cita á 
los señores asociados á esta Compañía, para la Junta 
general extraordinaria que lia de tener efecto en !a 
Oficina de la Compañía. Empedrado número 12, á la 
una de la tarde del día 21 del mes corriente, con ei 
objeto de resolver sobre la modificación de los ar-
tículos 24 y 31 de los Estatutos. 
Habana, 12 de Octubre de 1893.—El Presidente, 
Florentino F . de Garay. 
C 1661 S-18 





ados de Güines. 
s.rm«dor«K San Pedro 6. 
OHPANOL 
A . £>] 
T £ T D J L X * a O IT COMP» 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable - giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre N e w - i ork, ^ i -
ladelíia, New-Orleans, San Erancisco, Londres, Pa-
rís Madrid. Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1116 156"1 J1 
COÜLIJADO T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
i D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE I.A HABANA A BAÜÍA-H ONDA, | 
UÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS i 
X VIOE-VERSA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las dies dola.^ 
noche, y Helará á San Cayetano los domingos por la.) 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) e l j 
mismo iuno?, saliendo el martes para Rio-Blaneoy -
¿ahía-IIonda y desdo este puerto zarpará á las dos,..; 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle »,» 
Luz, y ios íletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: on L A P A L M .A, 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O D i N ' 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sre.? PE B-
NANDEZ, GARCIA Y COMP.. Oacio» ms. 1 y 3.. 
n i . w infí-T-At.' 
1 0 8 , 1 0 8 , 
E S Q U I F A A A M A H a U S A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an , c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cer ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-




lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A f Í A . É I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 15(1-1 Ág 
BANCO D E L COMERCIO, 
FcrvoearrUcsUnidos; <lc la Halíiina y Alma-
cenos de ¡lefia* 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Administración de los Ferrocarriles. 
Habiendo de subastarse el suministro del carbón 
mineral necesario para estos ferrocarriles, se pone en 
conocimiento de las personas que quieran tomar parte 
en la subasta. 
El pliego de condiciones puede verso en ia Secre-
taría de esta Administí-ación, altos do la Estación de 
Villanueva, todos los día-i hábiles, de doce á tres de 
la tarde. .„ . , • , o • i i 
La subasta se veniicara en la casa ue la Sociedad, 
Mercaderes número 36, el martes 7 de Noviembre 
próximo, á las tres de la tarde, admitiéndose las pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho luggr, por 1̂ , 
Comisión reunida al efecto, desde media hora antea 
de la señalada para ese acto. ; . 
Habana. 12 de Octubre de 18ÍR—El Administra-
dor general á Ingeniero Jefe, A . de Ximeno. 
C16G8 S"11 
m e BE m m m i i 
El lunes 23, á las ocho de la noene se celebrare, 
iunta de aeravios en los altos del café Marte y Be'o-
na. Amistad 156, para el reparto de la contribución 
*eHaban¿. 18 de octubro do 1891.-E1 Sindico. M. 
Santiago Llama. 13020 3d-20 la-2:! 
CSXd 
capitán ANSOATEGUI . 
XÍX S a e t í a y C a i b a r i é a » j 
_JS iniérecles de cada semana, á las s-iís de Ift 
o, del muel le de Luz, y llegará á SAGUA Vflf j n o - [ 
y á C A I B A R I E N los viernes. ¿ 
IIETOK.NO. 
Saldrá de CxUBARIEN, tocando «u Sagw», pars^ 
la H A B A N A , los domingoB por la mañana. 
T a r i f a d 3 f l e t e » e n « r o . 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. * ?• O-SG 
Morcan cías. O-Pu 
A C A I B A R I E N 
Vívores y ferretería con lánchale 0-40 
iieroancíaa Idem i d e n ) . 0-65 
•.pt.̂  NGTA. --Estanáo en combinación con i , ! ftftgB 
eawl do Chinchilla, ro despachan conoolmi iwos di*-« 
testos pars, los Quemadoe do Güines. . \ 
Se aesnacban á bordo, é informea Cohi. n i r - i f ro lv t " 
C160Q 1 0 | 
S S ^ C S H P A G O S P O K CAB2-SS 
GIEÁS LETRAS 
A D M I T A ¥ LAF^Á TiBTA, 
«obro Landroe, París , Berlín, Nneví.-Yotk y tíeniíí 
nlaza? bapartante» de Francia, Alemania y « t a d e s -
Üniáos, ¿ i como sobyo Madrid, l ^ l M 4 ^ t t ^ 4? 
provincia y pjaeblo» olvieoti y !?r»nfle« Bspana, - • 
Edoar-íB y Canaria . 
I N T E R E S A N T E . 
D Apolinar González, San Ignacio 49, se encarga 
d" cestionar el cobro do pensiones de Monto-Pío C i -
vi l v Militar; como también solicitar el despacho de 
jubilaciones cuyos expedientc-s estén pendientes de 
resolución en cualquier Ministerio. 
Cuenta para ello con personal inteligente y activo 
tanto en esta Isla como en Madrid. La» Peonas que 




^ l í í í B A D A m E L Aí*0 
S i e r r a y S c s 
la* de BcraUUs 
A V I S O . 
T ñ c i s a de Riaño y Sobrino, Egido n. 2, hacen.pre-
sente afcomVrció qife sus compras las veriiiean per-
sonalmente, sin vales ni pedidos por teléfono, á t a de 
evitar falsedades por las que invocm 
esta casa.—Riaño y Sobrino. 
13027 
al nombre de 
a l -m di-20 
s::'.,ni'f' i>r< In. ñalle de Jústis, e-ni 
^ T s a n P e ¡ r o : a l lado del ciffi L a Sfarin* 
—El viernes á l a s 12, se rematarán ea osta Almo-
neda con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd 
A L PUBLICO. 
Teniendo que establecer litigios caaa la reivindica-
ción de dominio de la mitad de la 4' parada los bie-
nes de los berederos de D? Estefanía de Alba y don 
\mbrosio Rodriuuez Suri por donación remunerato-
ria hecha uor dichos herederos de dieba 4-.' parte, á 
mi abuelo'paterno el Br. D. Francisco Javrer de 
Urrutía v Guzmán, segán instrumento publico ante 
Pedro Vidal Rodríguez, y figurando entre esos bie-
Wnnahas fipcw de la hacienda "Sacwpentp de 
Guara"; lo aviép con objeto de que cualquier persona. 
V""T>I'ei '<r.« dp á 3 caías conteniendo cada una 4 
^ ^ ^ ^ ^ t o t a l l K 4 l i o s d e á 3 csjas de á I < quesos Patagras, 
12 quesos Flaudes. total ¡vi 
bve de 189S.- Sierra y Gómez. 
imi 
1 comprar terrenos de dicha hacienda, cuyo p|auo 
sta cu autos, 710 ignore ta rcsponsahihdaa del 
Habana, 18 de octu- | recamo que tengo que verificar 
I ooiuDve 
ral, 
, que teníco que v C l . u ^ . IMelena del Sur, 






V I E i l N E S 20 DE OCTUBRE 1)E 1893. 
Hace dos años quo la ei^iclemia coló-
rica no desaparece de Europa, y la pe-
nínsula española, que en el año de 
1890 siürió ese terrible azote, se liabía 
visto libre de ella desde entonces, mer-
ced á las grandes precauciones que el 
Gobierno había adoptado; pero en esto 
año de 1893 lia aparecido en las pro-
vincias del Korte, tomando los carac-
teres que liemos visto en todo el resto 
de aquel continente. 
Este hecho ha excitado, como era na-
tural, en nuestra Autoridad Superior 
el celo por evitar que llegue á penetrar 
el cólera en esta Isla, atendiendo á 
nuestras constantes relaciones con los 
inieblos de aquellas comarcas hoy más 
azotadas. 
El gobierno de la vecina república 
de los Estados Unidos ha probado 
hasta la evidencia la eficacia de un 
verdadero sistema cuarentenario, á cu-
yo objeto son indispensables los laza-
retos dotados de todo lo quo la ciencia 
tiene establecido como necesario, pues 
de no ser así, se corre el gravísimo pe-
ligro de una confianza de funestas con-
secuencias. 
El General Calleja, convencido, sin 
duda, de esa misma eficacia, y cono-
ciendo á la vez las graves consecuen-
cias de abandonar ese medio de defen-
sa, ha querido por sí mismo cerciorar-
se del estado en que se halla nuestro 
único lazareto, el del Mariel. Su visita 
ha de servir para dotar aqnel lugar de 
todos los recursos que la ciencia acon-
seja y de todas las mejoras á que debe 
responder si ha de ser verdaderamente 
un sitio de completo aislamiento y de 
eficaz observación. 
Las condiciones especiales de nues-
tro clima no nos ponen en la estación 
fría al abrigo del cólera, como á los 
pueblos europeos y á las naciones si-
tuadas al Norte, porque nuestras tem-
peraturas no llegan, ni con mucho, á 
una baja que sea motivo para evitar la 
pululación del terrible gérmen que la 
produce; á más, nuestro saneamiento, 
demorado por gran número de causas 
de todos conocidas, será un nuevo mo-
tivo para facilitar el desarrollo de la 
terrible enfermedad. 
Todo nuestro empeño debe consen-
tir en impedir que llegue á nuestro 
suelo, pues una vez entre nosotros, el 
clima tórrido, la humedad normal y las 
condiciones lamentables del saneamien-
to de nuestro centro de población, 
coadyuvarán evidentemente á darle vi-
da y estensión, de la misma manera que 
en otras ocasiones lo han hecho. 
Esto sólo puede lograrse sometiendo 
las procedencias de aquellos lugares 
intestados á una observación y a un 
aislamieuto que sean prenda segura 
para todos los habitantes de esta isla. 
Si los pabellones del Lazareto del Ma-
riel no reúnen las condiciones que la 
Higiene prescribe; si aquel lugar ha de 
ser mas tarde un terrible foco de infec 
ción colérica, por la deficiente construc 
ción y distribución de sus departamen-
tss, mejor sería sin duda suprimirle 
por completo; porque esos lugares, por 
la confianza que inspiran al pueblo, son, 
cuando se hallan en malas condiciones 
sanitarias, el motivo de que la enferme-
dad se difunda por toda la comarca que 
les tiene para su defensa. 
Tenemos la seguridad de que la visi-
ta girada en estos días á aquella esta-
ción por el ilustre General Calleja ha 
de ser de grandes y provechosos resul-
tados para la salud pública, pues ha 
podido aprecier de cerca todo lo que 
aquel Lazareto tiene de peligroso y ha 
podidojuzgar lo que conviene llevar á 
cabo cuanto antes para ponernos ti sal-
vo de la terrible enfermedad que se ce-
ba en los pueblos de Europa, y que 
constantemente nos amenaza. 
Esta determinación del General Ca-
lleja es un ejemplo que debe ser imita-
do por todas las autoridades, porque si 
la salud del pueblo es la suprema ley, la 
primera y mas perentoria obligación de 
los gobiernos es velar porque esa salud 
no peligre nunca. 
njat>—QW -<¿re«- ¡ 
están por constituir, han de ser convo 
cados para dentro de muy breves días, 
siendo ese además un distrito en que 
los reformistas acaban de sacar triun-
fante al Diputado provincial. 
En la de Santa Clara, donde tan te-
naz resistencia ofrecían las posiciones 
tomadas por los constitucionales que 
acaudilla el Sr. Pertierra, han ganado 
nuestros amigos positivo terreno, cons-
tituyendo gran número do Comités y 
despertando en la opinión un eco pode-
roso, del cual es buena muestra la bri-
llante asamblea provincial ha pocos 
días celebrada y de que dimos oportu-
namente cuenta en nuestras colum-
nas. 
La provincia de Santiago de Cuba, 
donde la organización estaba detenida 
por las causales á que nos contragímos 
en nuestro número anterior, también se 
está organizando y su constitución total 
no pasará de lo que resta de mes, dado 
el gran entusiasmo y decisión de aque-
llos reformistas evidenciado constante-
mente y de manera positiva en la gran 
manifestación realizada al constituirse 
en la pasada semana el Comité de Puer-
to Padre. 
De la Habana nada tenemos que de-
cir, conocidas como son de nuestros 
abonados, la celeridad y brillantez con 
que se produjo la organización de nues-
tros entusiastas y victoriosos Comités 
locales, formados todos ellos por per-
sonal de positivo arraigo y verdadero 
empuje. 
La obra, pues, do. la organización de 
las huestes reformistas en toda la Isla, 
que fué el procedimiento acordado por 
el Comité Central, para la sólida cons-
titución del Partido Keformista, toca 
á su término, viniendo en el elocuente 
terreno de los hechos á confirmar la pu-
janza de este gran movimiento do opi-
nión, que enseñoreado de todas las co-
marcas de la Isla, ha visto sus na-
cientes pasos saludados por el respeto y 
las simpatías populares y coronados 
por tres ruidosas ó inolvidables victo-
rias electorales. 
EL COMITE EJECOmO. 
En la tarde de mañana, sábado, ce-
lebra sesión el Comité Ejecutivo Ee-
formista bajo la presidencia del Excino. 
Sr, D. Manuel Valle. 
Como quiera que el Sr. D. Saturnino 
Martínez se encuentra aún imposibili-
tado de salir, la reunión se efectuará 
en la morada de éste, á fin de que le 
sea dado tomar parte en el examen de 
las importantes cuestiones que habrán 
de ser objeto de la atención del Comité 
ACTUAMBADES. 
La Unión dedica hoy un suelto á la 
serie de artículos publicada por el A-
visador bajo el epígrafe Nuestra doctri-
na, en el cual suelto se dice lo que si-
gue: 
"Aunque en algunos de los detalles 
no estemos de perfecto acuerdo con el 
colega—lo cual nada de extraño tiene 
tratándose de puntos generales de or-
den secundario que están siempre á 
libre discusión dentro de todos los par-
tidos—no hemos de negar que en jus-
ticia, considerando en conjunto ese 
detenido y concienzudo trabajo, lo cree-
mos de oportunidad, juicioso, sensa-
to y arreglado á las altas consideracio-
nes del partido que jamás pierde de 
vista los principios fundamentales de 
su dogma para dentro de ellos buscar 
la realización del progreso real y po-
sitivo en sus más amplias maniíesta-
ciones." 
¿Conquó son puntos generales de or-
den secundario la oposición cerrada á 
toda especialidad y la proclamación 
constante que de la identidad ha hecho 
el Avisador en sus artículos? 
¿Entonces que es de orden super ior 
para La Unión? 
¿La existencia de las diputaciones 
provinciales, semillero fecundo de so-
berbios caciques? 
EL 
Las notas que nos han sido remiti-
das por la Secretaría del Comité Eje-
cutivo Central, confirmatorias de ios 
datos que venían registrando nuestras 
columnas, acusan un éxito brillante en 
la organización de las fuerzas reformis- i 
tas en toda la extensión de la Is1^ 
Están constituidos y ^ ¡ ¿ ¿ t M ó 
con gran autoridad 1 ^ ^ m regio. 
nales en todas 1 ^ capitales de provhv 
cía, con la solí* ex-epción de la de Puer-
to Principe, á donde n0 ha p0tiido aón 
"Considerando en conjunto ese det'¿. 
nido y concienzudo trabajo, lo ere ernos 
de oportunidad, juicioso, sensata y a-
rreglado á las altas consideración os del 
partido " 
Sobre todo de oportunidad, porque 
en ese trabajo se pide el desest' anco del 
tabaco, y nada mas oportuno, que esa 
medida, ahora que nuestra r ¿ción pue-
de necesitar dinero para hv .cer la gue-
rra á Marruecos, 
Esta visto ípie á L a XTi iión se le fué 
toda la fuevza dialéctica» 'en aquella he-
roica hazaña del "Caballo de Troya", 
porque de otra suerte, a i diría que son 
de orden secundario pun tos tan esencia-
les como la éspecialídaA y la asimila-
ción, ni calificaría dfj concienzudo y 
i oportuno nn trabajo en el cual se pide 
lo que la madre patria no puede conce-
dernos. 
llegar la o 
mité O O u p a d í e i m a a t e u c l ó n del Oo 
entra!. 
n la provincia de Matanzas están 
totalmente organizados los Comités lo-
cales y librada comunicación al Cen-
tral para la convocación de la asam-
blea provincial que ha de elegir la Di-
rectiva definitiva. 
En la de Pinar del Eio está de igual 
modo terminada la organización de los 
comités locales, toda vez que los de Los 
Palacios y Candelaria, únicos que aún 
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A La Discusión le lian dicho que en 
el "Círculo Eeíbrmista" se juega á las 
siete y tacclia. 
No lo crea el colega, porque si fuera 
cierto ya lo habría denunciado La Lu-
cha. 
EN PALACIO. 
Bajo la presidencia de la Excma. se 
ñora Da Dolores Viñalet de Calleja, ce-
lebró sesión ordinaria en la tarde de 
ayer, jueves, la Junta de Señoras de la 
Asociación Domiciliariade Beneficencia 
de jfe&fts del Monte, habiéndose trata-
do de varios asuntos de importancia 
para la misma. 
LOS HIJOS DEL CSIEN 
Novela escrita en france's por 
M E . C H A E L B S MEEOUYE'J . . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorf al," 
BO halla do venta, en la "Galería Literaria," de lf¿ s&-
Eora Viuda de Pozo é íiyos. Obispo 55.} 
(CONTINÚA.) 
Abrió un mueble que estaba coloca-
do entre dos ventanas. 
En un cajoncito, forrado de peluche 
azul, había tres paquetes de oro y una 
carta. 
—El oro—dijo—es un regalo que os 
hace el amigo de la infancia La 
carta no la leeréis hasta que yo me 
marche. 
Juana le escuchaba con el corazón 
oprimido. 
Su pudor de mujer honrada rechaza-
ba todos aquellos dones, pero un secre-
to poder ahogaba en su corazón la vo z 
del remordimiento, en vista de las deli-
cadas atenciones del joven. 
—La leeré—respondió con voz gra-
ve, bajando los ojos.—Ko debía acep-
tar 
—¿A dónde iriais1? 
—¡Es verdad! 
—¿Qué hubiera sido do vos si no 
tengo la íolicidad de encontraros1? 
Juana no respondió. 
Comprendía que el joven tenía ra-
2Ón. 
¡Había estado al borde de un preci-
pimo! 
¡Lo que la sucedía era una inespera-
da felicidad! 
^Podía, por ventura, rechazar el ma-
ná que la caía del cielo en el momento 
que tenía tanta precisión de ser soco-
rridal 
Su madre adoptiva, despreciada por 
todo el mundo-, su hermana María, a-
quella niña á quien quería como si fue-
ra su propia hija ¿podía dejarlas 
morir de hambre'? 
Por último, la voz de su amigo vibra-
ba deliciosamente en sus oídos. 
Juana le agradecía sus atenciones, 
las caricias de su mirada, que contras-
taban con los desdenes que hasta en-
tonces había recibido. 
—La leeré—volvió á decir—esta no-
che cuando esté sola. Os lo prome-
to. 
El joven se apoderó de una de sus 
manos y la oprimió con pasión. 
El jardinero había puesto en su sitio 
los equipajes de los nuevos inquilinos, 
y el coche amarillo, generosamente pa-
gado, trotaba ya por el camino de Pa-
rís. 
Juana acompañó á su amigo hasta 
la verja, y allí, en el momento de sepa-
rarse, le dijo: 
— i Os marcháis? 
—És preciso. 
—Dejadme daros las gracias 
¡Qué bueno sois! 
El murmuró á su oído: 
—Ko soy buenoj os amo. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se ha pasado una circular á las 
Administraciones del ramo pidiendo 
los expedientes personales de los em-
pleados del Subsidio Industrial y de 
los que cobran por el 25 por 100 de 
multas. 
Ha sido nombrado oficial 5? de la 
Administración de Hacienda de esta 
provincia D. Agustín Lizbona. 
Los reformistas de Pinar del Eío, que 
tanto entusiasmo y actividad vienen 
desplegando en la organización del par-
tido en aquella provincia, han realiza-
do una importante adquisición política. 
El Iltmo. Sr. Dr. D. Agustín Antón, 
persona muy caracterizada por su re-
conocido talento y su prestigio é influ-
jo en la provincia, ha ingresado en el 
partido Eeformista. 
Ocupó el Sr. Antón puesto promi-
nente en el partido de Unión Constitu-
cional, y fué durante varios años, con 
general aplauso, Vice-Presidente de la 
Comisión Permanente de la Diputación 
Provincial de Pinar del Eío. 
A l iniciarse el proyecto de reformas 
del Sr. Maura, el Dr. Antón, en el 
círcuio de sus íntimos amigos, expuso 
su absoluta conformidad con las eleva-
das miras del Sr. Ministro de Ultra-
mar, cuya política calificó de previsora 
y fecunda para la paz moral del país y 
el definitivo afianzamiento de la nacio-
nalidad en todos los espíritus. 
Ko hizo su inmediato ingreso en las 
huestes reformistas, por un exceso de 
delicadeza que sus amigos se vieron 
precisados á respetar. 
Eelicitamos á los reformistas de Pi-
nar del Eío, por la adquisición'; de per-
sonalidad de tal valía, la cual es moti-
vo de júbilo para el partido reformista. 
Jimia de Obras del Piíerto. 
Esta Institución, acogiendo favora-
blemente la petición hecha por más de 
ciento cincuenta comerciantes importa-
dores y por el Sr. Administrador de la 
Aduana para -que sean trasladadas á 
á lugar más conveniente las casillas de 
Víveres y del Voluminoso, ha nombra-
do una Gomisión compuesta de los se-
ñores D. Julián Solórzano, D. José An-
tonio Séneca y D. José Pujols, director 
de las Obras, para que informe lo que 
considere más favorable á los intereses 
del tráfico. 
D. EDUARDO UUIZ Y GARCIA. 
Loemos en Ul Criterio Popular de Ee-
medios: 
" l i a dejado de existir en Vereda 
Kueva, de donde era maestro de una 
escuela incompleta, el notable literato, 
instruido profesor superior y conocido 
periodista D. Eduardo Euiz y García, 
primer Director que tuvo Él Criterio 
Popular, cuyo título le puso en recuer-
do de un diario que redactó en Córdo-
ba, inspirado por el eminente orador 
parlamentario Fernando Garrido Euiz, 
pasó los años más lloridos de su vida 
en Madrid, de profesor de matemáticas 
en distintos colegios de primer orden, 
asistió con entusiasmo durante largo 
período, de oyente, á la cátedra de His-
toria de Castelar, se graduó á título de 
suficiencia de maestro superior en la 
Escuela Normal Central, y cultivó la 
poesía con éxito, al extremo de haber 
sido felicitado por críticos como D. Ma-
nuel de la Eevilla. 
En el periodismo sobresalió por lo 
correcto de sus artículos que, sin em-
bargo de ser esencialmente políticos, 
hallábanse saturados de gratísima un-
ción literaria. 
Tenía extraordinaria facilidad para 
la oratoria. 
Era natural de Cádiz, y hermano de 
uno de los médicos más distinguidos de 
Andaiu-cía. 
En 'ta época de la Eepública, anima-
do pr,r malos consejos, trasladóse á Car-
tag-cna, en donde tomó parte en la in-
surrección cantonal. 
Allí dirigó un periódico con el título 
de E l Cantonal, habiendo sido hecho 
prisionero cuando la toma de la plaza 
y en viado á esta Isla en calidad de sol-
dado. 
A su llegada á la Habana fué desti-
nado como recluta al regimiento de líá-
poles, que operaba en el Eemate, tér-
mino judicial de Eemedios. 
A los quince días de su estancia allí 
desertó y se unió á las fuerzas de Ca-
rrillo, como soldado-
Anduvo por espacio de cuatro años á 
las órdenes de dicho Jefe, habiendo me-
recido por su inteligeocia y ejemplar 
conducta su ascenso á oficial. 
Figuró entre los capitulados de estas 
zonas, y poco después de la formación 
de los partidos políticos, se le confió la 
dirección de este periódico, habiéndose 
dedicado un año después á la enseñan-
za y merecido el honor de obtener el 
primer premio en los juegos florales del 
Casino español de la Habana por su 
magnífica oda á "Santa Teresa." 
Euiz fué muy desgraciado, al extre-
mo de haberle conducido su suerte á 
ocupar puestos tan humildes como el 
que dejó por razón de su fallecimiento 
en Vereda Nueva. 
Descanse en paz." 
fTICIAS l í m É l L 
En este ministerio se hicieron ayer 
los siguientes nombramientos y tras-
lados: 
Destinando á la Habana al coman-
dante de artillería D. Elias de Iriarte. 
Nombrando redactor traductor del 
departamento hidrográfico, al teniente 
de navio D. Pedro Novo y Colson. 
Idem ayudante de marina del distri-
to de Cádiz al alí'érez de fragata gra-
duado D. Antonio Arqués. 
Destinando al apostadero de Filipi-
nas á los alféreces de navio D, José 
—Callaos ¿Cómo vais á volver á 
París? 
Se oyó á lo lejos el silbido de la lo-
coinotara del ferrocarril de París á 
Marly. 
—Por el tren. La estación de Vau-
cresson está muy cerca de aquí. 
A d i ó s ! 
Juana hubiera podido verle sonreír 
cuando contestó: 
—Adiós noj hasta la vista. 
Se separaron. 
La mojer del jardinero había dis-
puesto en el comedor una pequeña ce-
na, carne fiambre, pan y vino. 
—Aquí estaréis muy bien.—Dijo con 
bondadoso acento á la joven.—¡Esto es 
muy alegre! 
Un instante después Juana estaba 
sola con su madre y su hermana. 
¡Qué diferencia de aquella al bohar-
dillón del camino de las canteras! 
¡Qué soledad, que tranquilidad! 
¡Y que abundancia reinaba en la 
quinta! 
¡Y qué lujo, que comodidades tanto 
tiempo deseados! 
¿No era un cuento de hadas, una ilu-
sión? 
Se preguntaba si sus sufrimientos no 
habían extraviado sn razón, y si todo 
aquel milagro no iba á desaparecer 
desbaratado por un golpe de viento. 
Dos bracitos pequeños que se abra-
zaron á su cuello la llamaron á la rea-
lidad. 
—¿Dónde estamos?-~pregiintó la niña. 
Y. corao Juana no respondiese, 
Ochoa, D. José Amigot, D. Francisco 
Linares, D. Fernando Grund y D, José 
D í a z . 
Asciendo á su inmediato empleo al 
alférez de infantería de marina D, An-
gel Cousillas. 
Destinando á Filipinas á los tenien-
tes de infantería de marina D. Pedro 
Pújales y D. Tomás Barandiaran. 
Nombrando ayudante del distrito de 
Eivadesella al oficial graduado D. En-
rique Cebrian. 
Idem contador del crucero Colón, al 
contador de fragata D. Cristóbal Gar-
cía. 
íitaje i Presieite Se Méjico. 
(CONTINÚA.) 
A l abrirse el nuevo año fiscal, á pesar de 
la difícil situación que atravesamos, so au-
mentaron y extendieron las asignaciones 
que el Gobierno federal destina al fomento 
y mejora de la enseñanza primaria en to-
das las prefecturas del Distrito. E n la dis-
tribución de esos recursos, al parecer de 
poca monta, pero de efectos trascendenta-
les, se ha procedido con la mayor equidad 
y justificación, reflexionando en que los 
centros populosos que, por lo común no es-
casean de elementos de bienestar, no son 
los que más necesitan de la ayuda eficaz 
del Gobierno, sino las poblaciones pobres 
y lejanas que, por lo mismo, son acreedoras 
á cierta preferencia. 
De conformidad con lo dispuesto por el 
Congreso, se siguen destinando á la ins-
trucción primaria las economías obtenidas 
en algunas escuelas profesionales, cuyos 
programas han quedado reducidos á las ma-
terias técnicas. Como en los programas de 
las otras escuelas del mismo carácter se ha 
de hacer igual reducción par el próximo 
año asociar, es de esperar que se aumenten 
los recursos destinados á aquel laudable 
objeto. 
L a comisión nombrada para proponer un 
proyecto de reforma general en el estudio 
de Ja medicina, ha indicado la conveniencia 
de que no sea completamente gratuita la 
enseñanza profesional, indicación que con 
anterioridad había hecho la prensa periódi-
ca. L a gravedad del asunto y el deseo de 
tratarlo con la mayor prudencia obligaron 
al Ejecutivo á someterlo al detenido exa 
men y discusión de la Junta Superior de 
Instrucción Pública, á ü n deque en suopor 
tunidad se resuelva lo que corresponda, te-
niendo en cuenta nuestro estado social y las 
consecuencias favorables ó adversas quo la 
adopción de tal medida pudiera ocasionar á 
la juventud estudiosa. 
Para representar á Méjico en el Congreso 
Universal de la Juventud que con motivo 
de la Exposición Colombina ha debido tener 
lugar en Chicago el mes de julio último, se 
designó al Director de la Escuela N o r m a l , 
nuestro Delegado general en la Exposición 
de esa ciudad; y para el Congreso Médico 
Internacional, que debe reunirse en Roma, 
el Médico Pan-Americano en Washington^ 
y el Higienista en Chicago, á varios facul-
tativos de esta capital y de los Estados. 
L a Biblioteca nocturna quedó solemne 
mente abierta al público en el mes do ma 
yo, y compláceme informar al Congreso que 
concurren á ella numerosos lectores, lo cual 
honra al pueblo trabajador, que allí consa 
gra sus horas de descauso á la adquisición 
de conocimientos útiles y agradables. 
E n el ramo de terrenos baldíos, corres 
pendiente á la Secretaria de Fomento, ad-
vertiré que durante el período á quo se re 
fiere este informe se han expedido á parti 
calares ciento dos títulos por denuncios 
conforme á la ley del 20 de julio de 1863, 
amparando una extensión de ciento sesenta 
mil setecientas cuarenta y una hectáreas. 
De terrenos deslindados, so han enajenado 
á particulares y á empresas de colonización 
setenta y siete mil novecientas cincuenta y 
cuatro. A título de composición se han ad 
judicado, como demasías, treinta y siete 
mil cuatrocieutaa veinte. Todas estas ena-
jenaciones han producido la amortización 
do ochenta y seis mil doscientos treinta 
seis pesos en títulos de la Deuda nacional, 
sin contar con la parte que, conforme á la 
primera ley, corresponde á los Estados. Las 
declaraciones que expiden gratuitamente á 
los dueños de propiedades rústicas que lo 
solicitan, sobre que no hay baldíos ni exce 
dencias en sus propiedades se han reforido 
á cincuenta y cuatro fincas, con un millón 
y tres mil hectáreas. 
L a colonización de los terrenos adyacen-
tes á los ríos Yaqui y Mayo, eiguo lleván 
dose adelante con buen éxito. Han sido 
remitidos últimante al general en jefe de la 
V) Zona militar, bajo cuya inspección están 
las colonias, mil trescientos diez y nueve 
títulos de propiedad para los pobladores de 
las colonias do Huíribis, Vícam y Cócorit 
en el río Yaqui y para los de Huatabampo 
en el Mayo. Se ha construido una presa en 
el río Yaqui dos compuertas, una caja ro 
partidora y un puente sobre el canal de 
riego, de veintiuno y medio kilómetros, par 
tiendo del mismo rio; y desde el 9 de 
julio último, comenzaron' á regarse las tie 
rras de labor y de pastos. E n el río Mayo 
se han abierto también canales para el 
aprovechamiento de las aguas en riegos. L a 
nueva población de Bácojarit, próxima á la 
margen derocha del Yaqui, va creciendo 
eu importancia, pues tiene ya algunas ca-
sas permanentea, entre otras la que sirve 
de oficina á la comisión científica que diri 
ge aiiuellos trabajos. A la vez la empresa 
colonizadora continúa la escavación en el 
canal de riego que parte de la ribera iz-
quierda del Yaqui; habiendo removido no 
venta y seis mil seiscientos metros cúbicos 
y priucipiado el trazo del Canal á la orilla 
derecha del río Mayo. 
Se han expedido gratuitamente y de a-
cuerdo con la ley relativa, cuarenta y un 
títulos do propiedad en lotes de tierra, á 
otros tantos colonos mejicanos repatriados, 
que so han establecido en la colonia de Te-
catc; en la frontera de la Baja California 
con los Estados Unidos; y es probable que 
vaya aumentando el número de esos celo 
nos, una vez quo conozcan las franquicia;; 
para adquirir terreno. 
L a iaduBtria agrícola ofrece una perspec-
tiva halagüeña, en la mayor parto de la Re-
pública, porque las lluvias han sido abun-
dante en los Estados del Centro y dol Sur, 
jr se esperan buenas cosechas, i lay nota 
ble animación para extender el cultivo del 
cafó, el cacao, el hule y otras plantas tro-
pícalea de productos remaueradores, apro 
vechando fértiles y extensas regiones que 
hasta hoy habían permanecido sin cultivo. 
(Se continuará) -
Con propuesta de cruz del mérito 
militar del batallón de Manzanillo. 
Concediendo la baja al sargento don 
José Yanez Fernández. 
Devolviendo aprobando nombramien-
to de sargento de don José María Can-
das Campos. 
Disponiendo la baja del segundo te-
niente don José María Barquín, por 
fallecido. 
Concediendo G meses de prórroga al 
segundo teniente don Manuel Fernán-
dez Callones. 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer batallón de arti-
llería. 
Concediendo á meses de licencia al 
primer teniente don Enrique Francisco 
San Martín. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don José González 
Capa, don Antonio Peña Prieto, don 
Juan Lloverás y don Enrique Díaz. 
Concediendo la baja á don Salva-
dor Gómez Gómez, don Eduardo Ce-
drún Garastasio y don Julio Perdomo 
González. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Belarmino Menéndez García, don An-
tonio Quintans Armejo, don José M^ 
Porrero Villa, don Amador Yidal Ko-
dríguez, don Amador Suárez y don 
Francisco Yega Mijar. 
Idem 6 meses de licencia para la Pe-
nínsula á don José González. 
Cursado propuesta de segundo te-
niente para el 5? batallón y regimiento 
montado de artillería. 
Idem ídem de primero y segundo 
tenientes para el batallón de Cien-
fuegos, 
Idem instancias de los primeros te-
nientes don Luciano Peruyera y don 
José de las Meves, que solicitan la 
baja. 
Concediendo la baja al sargento don 
Gregorio Paz Sánchez. 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de don Nicolás Galván Be-
ras. 
NOTICIAS "co i fERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 19 de octubre. 
Mercado: fuerte, tendencia alza. 
Centrífugas, polarización 90, á3J cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 análisis, á 
13-41 
na mantienen relaciones con loa anarquis-
tas de Londres y de los Estados Unidos. 
La fracción vienesa es dirigida por el agi-
tador almán Most, que está emigrado en 
América. 
Las bombas recogidas en la capital de 
Austria estaban fabricadas según prescribe 
Most en las recetas que ha dado á conocer 
en los periódicos. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
Por la Subinspección del Instituto 
se han cursado las siguientes resolu 
cioues: 
Concediendo la baja á don Josó Car 
bal)al Cabaleiro, don Manuel Martínez 
Martínez, y con ventajas á don José 
Marcial Maten. 
Disponiendo la baja del corneta don 
Andrés Bocanegra Alberto. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Macario Serrano Herrero. 
Concediendo 0 meses de licencia para 
Canarias á don Bernabé González, don 
Fernando González González y tres 
meses do prórroga para esta Isla" á don 
Indalecio Eodríguez. 
—¡Qué hermoso es esto! ¡Qué bien se 
está! ¿Nos quedaremos aquí1? 
Sí, se quedarían y al menos podría 
gozarse en la felicidad de aquellos dos 
seres que amaba sobre todas las cosas 
y por las cuales se sacrificaba con gusto. 
La nina la contemplaba con los ojos 
muy abiertos. 
Estaba también muy cambiadaj su 
belleza infantil resaltaba más con el 
traje nuevo que llevaba. 
Parecía la hija de un rico. 
Juana la besó con frenesí y dijo: 
—Sí, sí, ya no nos vamos. 
A las diez y media ja madre y la ni-
ña se durmieron en sus cuartos perfu 
mados, por la brisa del campo, alegres 
del bien estar que tenía y al cual esta-
ban poco acostumbradas. 
Juana las contempló durante largo 
rato, escuchando las vagas palabras 
que se escapaban de los labios de la 
loca. Siempre eran las mismas: Jua-
na La Róche-Morgat... Yi t ray. . . 
solos resplandores que lanzaba aquella 
dormida inteligencia. 
Poco después el silencio más comple-
to reinó en ia habitación. 
Eo ê oía más que el ruido de la res-
piración tranquila é igual de la loca y 
de la niña. 
Entonces Juana se acercó despacito 
á la cama de la niña, besó sus hermo-
sos cabellos rubios, volvió al lecho de 
la madre, y desqués de asegurarse que 
dormía tranquilamente, se dirigió á su 
cuarto. 
l í l mretairc continuaba abi^rtQ, 
CORREO E X T R A N J E R O . 
IMHATAS EN SUMATRA. 
Los piratas continúan cometiendo fecho-
rías en las costas de Acheen (isla de Su-
matra. 
E l vapor R. K . Afjeh, perteneciente al 
cónsul de Cliioa en Penang, zarpó de Te-
lop Semawo llevando á bordo en clase de 
pasajeros 12 chinos, los cuales, cuatro dias 
después, se acercaron al timonel y le pre-
guntaron la altura. Oída la respuesta, uno 
de los chiaos asesinó, con un arma cortan-
te, al timonel ó hizo otro tanto con un nor-
teamericano que so hallaba cerca, Mr. Ale-
xander, do Brooldyn. 
Eaton ees Jos chinos se apoderaron del 
buque virando hacia la playa, donde vara-
ron la embarcación. Siguióse una matanza 
general do tripulantes y pasajeros por los 
sanguinarios asiáticos. 
Al ruido que hacían los verdugos en su 
faena, subió al puente el capitán del vapor, 
Mfc Wood, que so hallaba acostado en el 
camarote, ya penas le vieron los piratas le 
hirieron mortalmente. Mr. Wood pudo reu-
nir fuerzas suficientes para encerrarse de 
nuevo on su camarote. 
E l primer maquinista, que se hallaba á 
la sazón en la máquina, hubo de compren-
der, por fortuna para él, lo que pasaba, y 
para no ser víctima de los feroces bandidos, 
quitó la escalera de descenso y apagó la? 
luces, debiendo á esto su salvació. También 
fué afortunado él primer oficial que, hallán-
dose en su camarote, hubo de presenciar el 
asesinato de su criado. 
Los piratas pasaron luego al salón, ma-
tando á diostro y siniestro, y apoderándose 
de 20.000 duros en dinero. Consumada su 
obra, se ausentaron en dos botes del vapor, 
llevando consigo algunos pasajeros: un ja-
ponés, un chino y dos señoras norteamori-
canaa. Habían asesinado á 24 personas y 
herido gravemente á 15. 
E l primer maquinista, que fué el que an-
tes subió á cubierta después de estos suce-
sos, disparó cohetes pidiendo auxilio, y 
propuso salir á buscarlo en el bote que que 
daba en el vapor; pero unos 18 pasajeros 
que habían escapado á la matanza, llenos 
aún de terror, quisieron embarcarse en el 
bote, y éste ee fué á pique, ahogándose to 
dos. 
A la mañana siguiente acudió el cañone-
ro holandés Madura á auxiliar al vapor, 
cuyas señales había visto, y á recoger á los 
supervivientes. 
Poco después volvieron á presentarse 
ebrios, y al olor de nuevos despojos, los pi 
ratas chinos; pero los marinos de guerra 
les causaron 10 muertos. 
E l buque holandés seguia la pista á los 
piratas, con esperanza de alcanzarlos. 
E l vapor E . K . Aijh fué descargado y se 
esperaba ponerlo á flote. 
LOS ANARQUISTAS EN EL EXTRANJERO. 
Al dar noticia sucinta de lo que escribe 
The Standard á propósito del atontado do 
Barcelona, el importante periódico do Lón 
droa sospecha que pudiera haber alguna 
edñexióñ entro aquel crimen y el complot 
anarquista hace pocos dias descubierto en 
la capital de Austria. 
Desde allí eomuaiean á un periódico in-
formes» bastantes copletoy acerca de los an-
tecedfetítes, desar rollo y descubrimiento de 
aquella conjuración anarquista., y esas uoti-
eiaé sen las que á continuacióu recogemos 
y condensamos brevemente: 
Hablondo observado la policía do Viena 
que algunos grupos anarquistas comenza 
ban á convertir en hechos sus teorías, redo 
bló su vigilancia sobre ellos, realizando la 
captura de doce compañeros y de los jefes 
Hammel y Haspól, carpinteros de oficio, 
que se proponían provocar varias explosio-
nes simultáneamente. 
Los registros domiciliarios practicados 
ou las casas de los detenidos demostraron 
que la Policía no había procedido á la lige-
i^era, y que los conjurados disponían de 
medios para provocar alarmas y ejecutar 
atentados criminales. 
En el domicilio de Haspel encontró cajas 
con caracteres de impronta, una prensa de 
oiano. escritos revolucionarios, y materias 
explosivas como la ecrasita, el ácido pícri-
co y pólvora sin humo. 
También recogió varias bombas vacías 
qno estaban preparadas para ser cargadas 
c iü snHdncias explosivas, y además dos ca-
jas de forma especial, recubiertas de alam-
bre. Una do aquéllas estaba cargada ya. 
Los escritos de que so incautó la Policía 
demuestran que los revolucionarios do Vie-
Bl primer objeto que llamó BU aten-
ción fué la carta de Juan Eodríguez. 
La abrió con temor. 
Su corazón latía con violencia. 
Su porvenir dependía de aquel es-
crito. 
A la luz de las bujías que la alumbra-
ban leyó lo siguiente: 
4íMi querida Juana: 
"ISTo podéis comprender la emoción 
que me embarga. 
"Desdo que os volví á encontrar no 
vivo más que para vos. 
"Solo en el mundo, hijo de un padre 
que me abandonó y que no conozco, 
hijo de una madre que se suicidó de 
desesperación cuando yo no contaba 
nás que algunos días, sin afecciones^ 
sin amigos, sin apoyo ni sostén para 
fas iuchas de esta vida, siempre terri-
.>:o como vos sabéis muy bien, pues mu-
JUO habéis sufrido, ha pensado en vos 
sin cesar, eu vos que realizáis mi ideal, 
bella y animosa para soportar tanta 
Vn 
m í a . 
he vuelto á ver. 
^stra suerte es semejante á. la 
"Nuestros destinos son los mismos. 
"Hubiera sido muy desgraciado si 
hubiera conocido vuestras desgracias. 
"Afortunadamente he llegado á tiem-
po para remediarias. 
"ÍTo quiero imponeros mi amor. 
"Me avergonzaría de mí mismo si tal 
pensase. 
"Aprovecharme de vuestra miseria.. 
Junca l 
NOMBRAMIENTOS, 
E l Exorno. Sr. Presidente de esta Audien-
cia ha nombrado Juez Municipal de G-uana-
najay á D. Emeterío Suárez y Fernández, 
en virtud de haberle sido admitida la re-
nuncia que de dicho cargo hizo D. Antero 
Rivas y Fuxet. 
L I C E N C I A . 
Se han concedido noventa dias de licen-
cia por enfermo al Juez Municipal de T a -
paste, D. Juan Silvestre Martínez. 
RENUNCIA. 
Ha sido desestimada la renuncia que del 
cargo do Juez Municipal Suplente de Bañes 
hizo D. Josó Domínguez. 
FISCALIA. 
Se ha hecho cargo nuevamente de su 
despacho el abogado Fiscal de esta Au-
diencia D. Joaquín de Félez, que se encon-
traba en la Península en uso de licencia. 
Ha cesado por consiguiente, de ejercer ese 
cargo el abogado fiscal sustituto D. Joa-
quín Demostré. 
AUTOS E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia y 
en grado de apelación, los siguientes autos: 
Juzgado de Guadalupe.—Juicio declarati-
vo de mayor cuantía promovido por don 
Inocencio Marcos y Civera, como padre le-
gítimo y representante legal de sus menores 
hijos Da Ana Dolores y D. Antonio Marcos 
y Arrillazo, contra D* Rosa Jiménez de 
Arencibia, D. Manuel Honreg y Quiñones y 
la ¡sucesión de DR Belén G-uerediayo y Pa-
ria, sobre nulidad de la venta de la casa 
número 1, letra C, do la calle de Manri-
que. 
Juzgado de Jarwco.—Declarativos de me-
nor euant a fsrabWddos por D. Clemente 
García Oliveros, contra D. Florentino Vi -
llarzon. 
ESCARCEI.ACION, 
L a Sección extraordinaria ha dictado au-
to accediendo á la excarcelación solicitada 
por el procesado D. E . y M. en la causa que 
se le sigue por rapto de Doña Manuela Sea-
ge, siempre que preste íiianza en metálico 
por cantidad de cinco mil pesetas, consti-
tuyendo además la obligación de presen-
tarse en la secretaría de esa Sala cada diez 
dias. 
RESOLUCION CIVIL. 
E n los autos seguidos en el Juzgado de 
primera instancia de Pinar del Rio, por el 
moreno Salomó Silverio, contra D. Vicente 
Puig, en cobro de pesos; la Sala de lo Civil 
ha dictado sentencia anteayer, confirman-
do la apelada por el citado moreno de 31 
de agosto del año próximo pasado, por la 
que se declaró con lugar las excepciones de 
plus, petición y pago establecidas por el 
demandado; sin lugar la reserva de dere-
chos solicitada por el mismo para repetir 
contra el actor; absolviendo á D. Vicente 
Puig de la mencionada demanda y conde-
nando al repetido actor al pago de todas 
costas causadas. 
SENTENCIA. 
L a Sección Primera de lo Criminal ha fa-
llado la causa seguida contra D. Guillermo 
H. Morales, por hurto á Da Leonor Torne-
Ues, eondemindolo como autor de ese delito, 
á la pena de cuatro meses y un día de arres-
to mayor, con las accesorias correspondien-
tes, pago de costas é indemnización de cua-
trocientas pesetas á la perjudicada. 
Por la Sección 2^ se han dictado los si-
guientes fallos: 
Condenando á los morenos Candelario Me-
néndez, Clemente Francisco Pérez y Arca-
dio Palacios, á la pena de seis años, diez 
meses y un día de presidio mayor á cada 
uno como autores del delito de robo á D. Jo-
sé Castillo Hernández. 
Absolviendo á D. Bonito Muñoz y Balbi, 
por no ser constitutivos del delito de aten-
tado á agentes de la Autoridad los hechos 
de que le acusó el Ministerio Fiscal en el 
acto del juicio oral y sí de una falta do la 
cual corresponde conocer al Juez Munici-
pal. 
También ha dictado sentencia la Seción 
Extraordinaria condenando á doña Juana 
Sánchez y Jaquier á dos meses y un día de 
arresto mayor é indemnización de cien pe-
setas á doña Paulina Valdés, que resultó 
lesionada por la citada procesada. Se ab 
suelve á doña Dolores B a t i s t a D u a n y (que 
también fué comprendida en el proceso co 
mo cómplice) por no haberse probado en el 
juicio oral que tuviera participación en el 
hecho de autos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil: 
Incidente á los ejecutivos seguidos por el 
conde de Bainoa contra la sucesión de don 
José Castro, sobre desembargo de unos cen-
sos.— Ponente: Sr. Pampillón.—Letrados: 
Ldos. Lámar y López Zayas.—Procurado 
res: Sres. Solís y Pereira.—Juzgado de la 
Catedral. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
.IUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra el pardo Daniel Hernández, por 
rapto.—Ponente: Sr. Fonts.—Fiscal: S r L ó 
pez Aldazábal.—Defensor: Ldo. Swiep.— 
Procurador: Sr. Pereira.—Juzgado del Pi 
lar. 
Contra D. Josó González Aguirre, por es 
carnio de la religión católica.—Ponente 
Sr, Presidente.—Fiscal: Sr. Enjuto.—De 
tensor: Ldo. Desvernine.—Procurador: se 
ñor López.—Juzgado de Jesús María, 
Sección 2a 
Contra D. Joaquín Barros y otros por 
coacción.—Ponente: Sr. Astudillo.—Fiscul: 
Sr. Luzarreta.—Defensor: Ldo. Pascual.— 
Procurador: Sr. Villar.—Juzgado do la Ca-
tedral. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Manuel Moreno Pérez, por a-
mooazas.—Ponente:—Sr. Pampillón.—Fis-
cal: Sr. Mora.—Defensor: Ldo, Dolz (don 
Ednardo) -Procurador: Sr. Coto ño.—Juz-
gado d t l Corro. 
Secretario, Ldo. Menéndez y Benitez. 
Oreemos oportuno recomendar á 
nuestros lectores, por lo que pueda in-
teresarles, la lectura del anuncio que 
en otro lugar publica el "Banco del Co-
mercio", dirigido á los depositantes de 
dicho banco, relativo á la cobranza por 
anticipado del tercer reembolso de sus 
saldos, que debía vencer en 20 de no-
viembre próximo, así como el interés 
correspondiente á los 30 días transcu-
rridos desde el 20 do septiembre, del 
resto de capital x^endiente de amortiza-
ción. 
Han sido antorizados los Sres. don 
Guillermo Fagat y D. Francisco Leo-
nard para ejercer la profesión de he-
rrador, en Jagüey Grande y Santa 
(ülara respectivamente. 
Los Sres. Goitizolo y Comp. han sido 
autorizados para hacer uso del puente 
que tienen construido sobre el río Da-
mují en la línea férrea que poseen entre 
Turquino y la finca Constancia, termi 
no municipal de Oartajena. 
Por el Gobierno General han sido 
aprobadas las disposiciones adoptadas 
por el Gobierno Eegional de Santiago 
de Cuba, con motivo de los abusos co-
metidos por el dueño de elevador de 
cargas, situado á orillas del "Yumurí" 
en JJaracoa. 
E l Ayuntamiento del Aguacate ha 
sido autorizado para crear los arbitrios 
^Licencia para abrir establecimientos" 
y "Espectáculos Públicos." 
También ha sido autorizado el Ayun-
tamiento de Eemedios para redimir 
varios censos. 
E l Gobierno General ha autorizado 
el aumento de sueldo al Alcalde de 
Guanajay. 
Actualmente se publican en Londres 
29 periódicos diarios, cuya circulación 
total en un año se eleva á mil millones 
de ejemplares. En el resto de Inglate-
rra ven la luz pública 170 periódicos, 
que alzanzan esta misma circulación a-
nual. 
Los periódicos no so publican los do-
mingos, y dan una circalacióu media 
de seis á siete millones de ejemplares 
por día, que corresponde próxímamen-
¡8 á cuatro mil por cada diario. 
El número de periódicos semanales 
que se publican en Londres, es inmen-
so: pasan de dos mil, muchos de los cua-
les llegan á una circulación de diez á 
quince millones de ejemplares por año, 
ó sea 250,000 por número; cifra fabulo-
sa é increíble, comparada con la modes-
ta circulación que alcanzan los periódi-
cos de nuestra patria. 
Estos son los datos que xcsultan de 
la estadística de la Asociación británi-
ca de JSottingham. 
Don Leandro M. Lozano nos partici-
pa haber trasladado el escritario de su 
agencia funeraria á la calle de la Ha-
bana núm. 202. 
niendo sendos litros de inspiración y 
elocuencia, y hoy ha debido empezarla 
doble batalla física é intelectual, y á 
fin de que haya siempre quorum y de 
que se cánsela minoría, se han repar-
tido los senadores de la mayoría eu 
tandas para que unos duerman ó des-
cansen mientras los otros vigilan. Por 
su parte la minoría ha adoptado otra 
táctica, pues á ella no le interesa que 
haya quorum, y por lo tanto le serámñs 
fácil la lucha, puesto que para prolon-
gar el debate le bastará tener constau« 
tómente á algún orador en el uso do la 
palabra., y con ese fin se propone que 
no haya más que tres de sus afiliados 
en sesión: uno como orador, y los otros 
dos como atalayas, mientras los demás 
estarán descansando y esforzándose 
para ir turnando en el combate. 
¡Esto es ingenioso, es divertido; pero 
es indigno do una Cámara seria! Olí 
manes de Offenbach, qué magnífico li-
breto os habéis perdido! Entre tanto, 
las Cámaras de Comercio en todo el 
país se reúnen para clamar indignadas 
contra los procedimientos dilatorios de 
los "obstruccionistas", y envían á Wash-
ington protestas y más protestas pi-
diendo á los Senadores de los Estados 
respectivos que voten cuanto antes en 
favor de la derogación. La industria 
está paralizada, el comercio sufre, los 
capitales atemorizados se esconden, y 
el país ha vuelto atrás, cuando empe-
zaba apenas á salir de su postración 
económica. Todo el país tiene los ojos 
puestee en-el Senado, porque de él es-
pera el remedio quo ha de normalizar 
la situación; pero no parece tener el 
país recurso ni medio alguno para obli-
gar al Senado á legislar según los de-
seos de la gran mayoría. Si la oposi-
ción logra sostenerse en esa sesión per-
manente, hay la posibilidad de quo la 
mayoría haga concesiones ó de que se 
suspenda la sesión hasta Diciembre, lo 
cual sería do un efecto desastroso para 
la industria, el comercio y los intereses 
nacionales. 
La regata internacional que actual-
mente se está verificando en estas a-
guas, hadado estos últimos días á la 
netrópoli el aspecto de una gran fiesta. 
LaÉ 
los 
calles están concurridísimas con 
innninerablos forasteros que" han 
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El Excmo. Sr. Presidente de la Au-
diencia de este territorio ha pasado 
una comunicación al Sr. Gobernador 
Civil de esta Provincia para que se to 
men rnedidijs acerca de las personas do 
ambos sexos que con frecuencia se en 
cuentran en el Parque de la Punta en 
completo estado de embriaguez produ-
biétido escándalos, ya por los actos 
propios de su estado, ya con otros des-
honestos. 
"¡Sois libre! 
"Quiero que vos misma me améis; 
pero no por agradecimiento, sino por 
que vuestro corazón os lo diga. 
"Os juro que si nuestras condiciones 
no fueran tan extrañas, nos casaríamos 
ante los hombres. 
"^Pero á qué hemos de publicar 
nuestra desgracia? 
"Los dos somos expósitos. 
"El mundo no ha hecho nada por no-
sotros, nada le debemos. 
"Todo lo que puedo deciros es que os 
amo con pasión, con frenesí, que todo 
lo que tengo os pertenece, que es vues-
tro, y que nunca podré amar como os 
amo. 
"Os pertenezco en cuerpo y alma. 
"¡Si no me queréis como amante, 
quererme al menos como á un hermano! 
"Sufriré mil tormentos; pero prefiero 
cien veces sufrir á veros de nuevo po-
bre y abandonada. 
"Es inútil que os diga mas. 
"¡Os amo! 
"Esta palabra lo dice todo. 
"Disponed de mi porvenir y del vues-
tro. 
"Sois el árbitro. 
" A pesar de lo que decíais, ya no 
vendré á veros hasta que no me avi-
séis. 
••líasia entonces un sentimiento de 
ixono?; d«'be cerrarme vuestra puerta. 
4t V âebtíKj amigo 
" J U A F M A U R I C I O . " 
Juana leyó dos veces aquella carta. 
Después se quedó muy pensativa, 
Nueva York 11 de octubre. 
Los extranjeros que á bandadas re-
corren actualmente este país, 
por el gran certamen colombino 
drán, si visitan hoy el Capitolio de 
Washington, presenciar un espectácu-
lo curiosísimo, esen clalmente típico de 
esta tierra y en nada, parecido á cuanto 
hayan podido ver en ningún país del 
mundo. 
Seguro estoy de que muchos touris-
tas ilustrados no podrán darse cuenta, 
por más que se les explique, de quo 
aquella gran sala del Capitolio donde 
algunos señorones venerables están 
hoy tendidos sobre canapés, unos dur 
miendo y otros descansando, mientras 
otros se despachan á su gusto comien-
do y bebiendo, sin hacer maldito el 
caso de uno do ellos que, con la ^mayor 
vehemencia y seriedad, les espeta un 
discurso, ninguno creerá, repito, que 
aquello sea el Sanado de los Estados 
Unidos. Más bien llevarán la impre 
sión de que han visitado una sala de 
alguna casa de curación, ó hablando 
más claramente, de algfm asilo de 
orates. 
Pero no: esa es la ^Augusta Cáma-
ra" de los padres de la patria. Ese es 
el que se llama pomposamente á sí 
mismo (lo pondré en inglés para ser 
más exacto) The greatest deliberative 
body Í7i tlie world, esto es "el cuerpo de-
liberativo más grande del mundo!" Ese 
es el Senado de la llepública Modelo, 
en extremo celoso de su dignidad y tan 
puntilloso por lo que toca á los debe-
res de cortesía, quo los Senadores han 
preferido convertir su recinto en una 
fonda ó en un manicomio, antes que 
permitir que la minoría) cojo en su pro-
pósito de prolongar el debate de un 
asunto disentido hasta la saciedad y 
prejuzgado ya por la opinión pública 
y la particular de todo el mundo. 
Hay algo de estrafalario en la lógica 
que informa esa resolución y esa acti-
tud del Senado. La minoría se resiste 
á poner á votación el proyecto que de 
roga la ley Sherman, que la mayoría y 
el país entero consideran ya suficien 
teniente discutido. Para impedirlo, in 
voca el principio de que, mientras haya 
un solo senador que desee hablar, la 
cortesía senatoria obliga á los demás 
escucharle. Y acto seguido, todos los 
senadores, para demostrar lo corteses 
que son y para que no se diga que nin 
guno de ellos ha. hecho violencia á la 
tradicional "cortesía" del Senado, de 
terminan convertir aquel recinto en 
corral y hacen cosas que son corrien-
tes entre mozos de muías. 
De fijo que ustedes no creerán, y 
sin embargo, es cierto, que el leader 
de la mayoría, Mr. Woorhees, pudien 
do poner el proyecto á votación, se ha 
abstenido de hacerlo por no faltar á 
ese mal entendido sentimiento de "cor-
tesía", y en lugar de eso, el sábado úl-
timo anunció al Senado que, envista 
de que la minoría no quería votar, hoy, 
miércoles, empezaría la sesión perma-
nente, que durará hasta que acaben el 
re. u el lo ó revienten los señores de la 
oposición. En tal virtud, se han prepa 
ráelo tiiios y troyanos para un largo 
asedio, yhan llevado al Capitolio man-
tas y catres y provisiones de boca, con 
sus correspondientes botellas conte-
venido á presenciar las regatas, ran-
chos de regreso ya de la Exposición de 
Chicago. Los hoteles están atestados, 
y los trenes aportan gran contiogente 
hora tras hora. Y como hasta ahora 
lleva la ventaja el yate americano, to-
das las fisonomías se ven animadas y 
radiantes de patriótica satisfacción. 
Es muy curioso el hecho de que por 
más qne han tratado los ingleses de 
rescatar el jarro de plata que simboliza 
la supremacía eu el arte de construir y 
navegar los yates de vela, no han lo-
grado nunca ganar á los norte-ameri-
canos desdo que éstos con su yate A-
mérica conquistaron el trofeo en Ingla-
terra en el año 1851. Desde entonces 
ha habido ocho regatas internacionales, 
sin contar la presente, entre yates in-
jleses y americanos, y siempre han ga-
nado ¡os últimos, quedando por lo tan-
to el jarró en poder del New Yoú 
Yacht Club y en el país la distinción 
que lleva consigo ese trofeo. Mucho co-
lician los ingleses su rescate; pero has-
ta ahora han persistido en enviar yates 
de quilla fija, considerándolos mejores 
que los de construcción norte-america-
na, y éstos, con su quilla movible ó de 
extensión, han demostrado en la prác-
tica su superioridad sobre los ingle-
ses. 
En el certamen que ahora se lleva á 
cabo, dos regatas ha ganado ya el yate 
americano Yigilant sobre el yate inglés 
Walkyrie, y si en la quo hoy so celebra 
gana también el primero, quedará nue-
vamente el jarro de plata en este país. 
Caso de ganar el inglés hoy, lo cual ea 
dudoso, se celebrará una ó dos regatas 
más, hasta que uno ú otro haya lleva-
do ventaja eu tres regatas. Sste certa-
men ha despertado aquí grandísimo in-
terés, y además de las cree;.fas snmas 
de dinero que se han gastado para de-
fender el jarro, hay atravesadas fuertes 
cantidades por vía de apuestas. Y por 
encima de todo está el sentimiento pa-
triótico como nota dominante, y osa es 
aquí muy poderosa. 
K. L I N D A S . 
Abrió la ventana. 
La luna alumbraba tenuemente el 
jardín con su plateada luz. 
Wi un grito, ni un ruido de coche, ni 
ua canto de pájaro en los árboles, ni 
siquiera ruido de pasos en el camino 
vecino. TTnicamente á lo lejos se deja-
ba cir el ruido sordo de los trenos que 
iban á París. 
A. sus pies, los verdes prados del 
jardín, humedecidos por el rocío, pare-
cían trozos de terciopelo sembrados de 
perlas. 
Aquella silenciosa paz trajo la calma 
á sn espíritu. 
Pensó en el porvenir con menos in-
quietud. 
¡La amaban! 
Tenía un amigo, un protector. Ver-
dad que le había encontrado en sinies-
tras circunstancias: Verdad también 
que no se uniría á él ante el altar 
¿Pero acaso tenía familia'? 
¿No estaba por decirlo así fuera de la 
ley? 
¡Oh! ¡Los padres! ¡Cómo los malde-
cía por su falta de corazón! 
¿Cómo la habría abandonado su ma-
dre1? 
Pobre ó rica, ¿no podía haberla guar-
dado en un sitio cerca de ella? 
Si ella llegaba á tener hijos, no se los 
quitarían aunque para defenderlos tu-
viera que dejarse matar. 
:<;.uó sería de aquella madre siu al 
ma! 
iQuúá muerta! Cuando le a 
saltaba es^a i^ea^ una lágrijqaa asoma 
MfEMDi GlElfiGiS. 
¡SÍK AGUA! 
Uno de esos viajeros infatigables, qne 
recorren el mundo en busca de impre-
siones, no siempre gratas, pero general-
mente útiles é instructivas, publica en 
El Cosmos un interesante artículo so-
bre los países situados en las orillas del 
Mar Kojo, del que extractamos, tradu-
ciéndolos, algunos párrafos, que serán 
del agrado de nuestros lectores: 
La travesía más intolerable es la del 
Mar Rojo. Este enorme corredor está 
bordeado de áridas rocas, que concen-
tran los rayos de un sol terrible sobre 
el resplandeciente espejo de una mar 
cu ya superficie eternamente inmoble no 
riza jamás un soplo de aire. 
Las fogoneros de los paquebots que 
han atravesado la mar de las iDdias, 
rehusan cargar sus calderas para el 
trayecto del Mar Rojo; se les reemplaza 
por negros casi desnudos, verdaderos 
demonios que hacen pensar en los que 
alimentan las hornazas del Infierno. 
Las costas de este mar están raáa de-
soladas todavía. Antes del estableci-
miento del canal de agua dulce llevado 
al canal marítimo, Suez no tenía para 
las necesidades de la población y de los 
navios en camino más que el agua del 
STilo qne Je llevaba un tren especial. 
Antes del camino de hierro, Suez no 
tenía más que el agua amarillenta de 
los XJOZOS situados á muchos kilómetros 
de la ciudad, en el desierto. Algunos 
de estos pozos forman un grupo que se 
llama hoy: "Las fuentes de Moisés". 
Eu la antigüedad, Suez poseía gran-
des depósitos de reserva en las gargan-
tas del Attaka; hoy están en ruina y á 
nadie se le ha ocurrido la idea de res-
tablecerlos en este país en donde el cie-
lo, de un azul implacable, no vierte dos 
gotas de agua por año. 
Aden, á la otra extremidad del Mar 
Rojo, está todavía peor dotada, si he-
mos de creer lo que dice el Cosmos. Ñi 
un riachuelo eiquiera corre por aquella 
región, ni aún á una distancia conside-
rable, y cuando los ingleses (¡siempre 
ba á sus ojos, diciendo que no podía 
maldecir á la que no podía prote-
gerla. 
Después de todo, ¿por qué había de 
eogañar.a su amigoí 
¿Por qué había de dudar de él? 
¿ISTo era su genio del bien? « JSTO la ha-
bía trasportado de aquella horrible ca-
a á un jardín encantado, de un preci-
picio á un Edén? 
¿Por qué los juramentos cambiados 
entre dos seres, jóvenes y buenos ha-
bían de ser violados? 
Ella, ante el cielo, pronunciaba el su-
yo• 
Sí, amaría al quo tan generosamente 
venía eu socorro suyo. 
Sería suya por agradecimiento. 
Cuando esta palabra pasó por su 
imaginación, una sonrisa se dibujó en 
su boca. 
No era tan solo agradecimiento. 
Le amaba.. 
La delicadeza de su carta acababa de 
vencer. 
Ahogó sus últimos escrúpulos1. 
Abrió de nuevo el secre!.- r, y t-nom£ 
do una hoja de satinado papl-l, ¡cazó 
coa seguro pulso estas paitibiucs 
"Venid cuando queráis. 
"Yo también os amo. 
" J U A N A . " 
En aquel momento creyó oir el mido 
de una puerta que .-e abría en el jardín, 
•Lúej>-o o^o que Habían la escalera. 
¡Había comprendido! 
Un instante después Juan Rodríguez 
estaba é eu lado. 
país . 
resta 
]o3 iugleses!) ocnparon esta casi «isla en 
¿S3[), uo dispusieron de más agua que 
¡la de los navios que tenían en su fon-
deadero, y la que obtenían por la desti-
lación de aííuadel nv<\v. 
La situación no La cambiado mudio. 
A pesar de la importancia que el país 
lia tomado después de la apertura del 
canal, todavía el agua destilada con-
tinúa siendo su principal recurso, y tal 
Tez el único seguro. 
Un barril de agua de fuente ofrecida 
por un navio de paso es allí un regalo 
tanto más apreciado, cuanto que el a-
guademar destilada es detestable y 
cuesta muy cara. Los aparatos desti-
latorios no son, en efecto, alimentados 
más que por bulla importada de Euro-
pa. La lena es desconocida en aquel 
país. Los ingleses han restablecido un 
antiguo acueducto para traer basta la 
cindad fortificada, construida en un 
antiguo cráter, las aguas de las monta-
ñas próximas. 
Inmensas cisternas han sido estable 
cidaspaia recibirlas y almacenarlas. 
I Pero los pozos son muy raros en 
Aden. Algunas veces, hacia marzo 
y abril, en la época del cambio do esta 
ción, algunas lloviznas vienen á sor-
prender á los sedientos habitantes. Pe-
ro éstos cuentan sobre todo con las tor-
mentas de verano, que estallan en julio, 
yeso no todos los años. El peñón de 
ideu puede así recibir basta 16 ó 18 
ĉentímetros de agua en algunas trona-
das; entonces se llenan los depósitos. 
Desgraciadamente, la mayor parte de 
M años se quedan en seco. De 1869 
í;ál872 no se llenaron más que una so-
la vez. 
De 18G2 á 18C7, el viajero que cuenta 
estas miserias en el Cosmos, La pasado 
varias veces por Aden, y no La visto ja-
más una gota de agua en los magnífi-
cos receptorios. Ánade irónicamente, 
yuohay temor alguno en creerlo así, 
qae el entretenimiento de estos traba-
jos gigantescos es fácil. 
Cuando las cisternas están llenas, 
constituyen una reserva de 40.000 to-
neladas de agua de una calidad discu-
tible como bebida, pero de uu valor ina-
preciable, si se considera la montaña 
de carbón que sería necesaria quemar 
para obtener por destilación una cinti 
dad semejante. 
El clima de Aden Lace esta situa-
ción tanto más cruel cuanto que este 
es nn pais do los mas cálidos del mun-
do; colocado sobre el ecuador térmico, 
ijae se extiende á lo largo de la costa 
meridional de la Arabia, desnuda de 
Ida vejetación, que la convierte un un 
yerdadero infierno. 
Y sin embargo, la población de Aden 
no dejado ser considerable; asciende 
eii la actualidad á 35.000 habitantes. 
: Por lo demás, Lay cosas peores bajo 
Wtol La región de Atacama, en Boli-
[firia, es un vasto desierto en donde uo 
povejamíís. Y no obstante; soencuen-
ma allí habitantes, que se hallan 
piante á gusto para no decidirse á 
Hígrar, 
t EÍ viajero á que me refiero dice que 
lia temblé sequía no deja de tener su 
eompensaoión. 
' Los países cálidos en los que abunda 
el agua hacen pagar muy caro e s t a ven-
«a; en pilos reina el cólera, la (iebre 
ítoarilla, las fiebres palúdicas y otras 
enfermedades, y parodiando al autor 
del artículo que traducimos, diremos: 
Eutonc.cs habrá que gritar ¡viva Asáis! 
I Sí, pero sobre todo viva España, en 
ptide el sol es dulce, los rios claros en 
ieuyos orígenes so cria l a sabr.osísiina 
lacha, las fuentes límpidas y bienlié-
choras, y en donde no se destila el agua 
¡yentada do mares pútridos, sino el 
i j o y perfumado jugo de la uva ó el 
zumo (lelicioso de la manzana, honor y 
ventara de los destiladores de susco-
Etehas, y de sus contemporáneos. 
Y viva tambiéu Cuba, bellísima ño-
resti, donde el agua purísima, brota de 
míecaada snueríicio ai primer golpe 
del pico, y donde suavísimas brisas 
templan los calores tropicales, y cuyo 
brillante y esplendente sol vivifica sin 
matar. u.El sol de Cnha no mata á na-
W Y si bien es cierto que l a fiebre 
aniarilhi diezma á los nobles inmigran-
ítes que vienen á fecundar con su tra-
bajo este pedazo querido de la Patria, 
l i s se debe á la incuria de los Lom-
ibres que á la-a deficiencias de la natu-
raleza. La Ciencia, lo ha dicho por bo. 
R'de loa doctores: "la fiebre amarilla 
ijBvitable., y ante esta verdad incon-
p í el anatema pesará como losa de 
plomo «iobre los que pueden y no quie-
ren librar á Cuba de esa desgracia; 
pea rémora á su progreso material. 
• La mayor riqueza de los pueblos es 
sa población, y la población de Cuba 
DO aumentará mientras á las bocas de 
Pkgrandiosps puertos asome su des-




Los guardias números 227 y 213, con-
dojeron á la celaduría del Santo Cristo, á 
D. Juan Bautista Sánchez ó Izquierdo, el 
mi presentaba una lesión levo, que so oca-
fflonó al caerse en la calle de O'Reilly ontre 
Hibana y Aguiar, á consecuencia do un a-
taque (epiléptico. 
BODAS DE U N PERIODISTA .—Bl miér-
coles, en la capilla dol Palacio Episco-
pal, se unieron para siempre, con el sa-
grado sacramento del matrimonio, nues-
tro querido amigo particular el sefior 
1). Enrique Nevo y García, redactor en 
¡Jefe de La Unión Üonsfitucional, y la en-
Bntadora Srita. María Fonte y Gonzá-
|lez, presenciando Ja ceremonia el señor 
K Gastón Móra, Juez de Guadalupe, 
eu í'aucioues de su ministerio. 
Apadrinaron á los novios el Esce-
matísimo Sr. D. Segundo García Ta-
i fióa y Da Esclavitud González de Fon-
te, uiadre do la novia, y faeron testi-
gos el Excapo. Sr, D. .Ramón Elices 
Montes y el iltmo. Sr. D. José Cur-
|lo. 
haa Bamerosas personas quo asistie-
roa ií esa fiesta nupcial, hicieron votos 
por la eterna íelicjdad de los contra-
yentes, á los que unimos los nuestros, 
deseándoles todo género de bíennadan-
zas en el nuevo estado que han con-
traído, en el "estado perfecto" como di-
ría Teodoro Guerrero, el tenaz propa-
gandista del matrimonio. 
TRÁNSITO I N T E R R U M P I D O . — K o era 
posible transitar ayer mañana, por O-
topo, entre Villegas y Beruaza. jPor 
qué motivo? Porque habían llegado á 
UFashionahle ocho carretones condu-
ciendo otras tantas cajas,, del tamaño 
del Arca de Isoé, las cuales contienen 
muchos artículos para la indumentaria 
fecuenica, como v. g.: sombreros^ llores, 
puntas, entredoses, ropa de abrigo, es-
cogidos y comprados en París por la in-
teligente Sra. Juanita A. de Iglesias 
coa destino á las damas habaneras. 
También conduceu esas cajas objetos 
I f&nebrcs: coronas, anclas, liras, cruces, 
I raaaos, etc., que es el último tributo 
| qaalo.s vivos consagran á sus muertos 
queridos. 
Bsjusto y es prudente,—lectora ama-
ble,—que visites muy pronto—Xa J'ÍIS-
hionable. 
L i L OV iZNiTA S . —A un suscriptor: la 
baaderita roja que vió usted el miérco-
les en el Palo de la Machina es una se-
ñal dol''Código do Prida," dando orden 
el Almirantazgo al buque de la insig-
nia. 
—Los lotes rifados el 10, como es cos-
tumbre todos los lunes, en La Sección X, 
Obispo 85, tocaron en suerte á las se-
fibiifcas María Pollan y Herminia Ma-
rroqiñ, que viven en Aguacate G4 la 
pr'nnerii, y la segunda en Tejadillo 20, 
fin ese bazar se recibieron recientemen-
te artículos de loza y cristal, así como 
elegantes muñecas. 
—áe nos ha invitado para ua baile j 
que tiene anunciado la sociedad de re- J 
creo " E l Táyaba," y que debe efectuar-
se el día 21 dolos corrientes, en la Cal-
zada de San Lázaro núm. 108. 
Honrarán el salón—un grupo de 
arrogantes trinitarias,—de esas cuyas 
miradas incendiarias — chamuscan á 
cualquiera el corazón. 
E N A L B I S U . — L a tiple Sra. Dorinda 
Rodríguez ha publicado una carta en 
el Diario del Ejército, negando que ella 
hubiese pronunciado frases desagrada-
bles para la prensa de la Habana, se-
giin dijo un periódico, y añade: "¿Cómo 
había yo de herir en lo más mínimo á 
la prensa habanera, si do ella llevé pa-
ra la Península, después do dos años 
consecutivos de mis trabajos artísticos, 
desde 1885 á 1887, recuerdos de grati-
tud que jamás se borrarán de mi cora-
zónT'7 Y á ruegos de la interesada ha-
cemos este extracto para satisfacción 
de todos. La Sra. Dorinda Eodríguez 
es una artista laboriosa y sin preten-
siones, que ha trabajado algunas no-
ches en que no se sentía bien de salud, 
por no defraudar los intereses de la 
Empresa, y por la misma causa se es-
trenó en un papel, fuera de su tesitura: 
la "Betina" de Mascota. Punto final y 
pasemos á otra cosa. 
La función por tandas, anunciada 
para hoy, viernes, se compone de la 
pintoresca obra, en tres actos, La Vuel-
ta al Mundo ó sea el clou de la presen-
te temporada. El papel de "Melehora" 
no lo hará Enriqueta Alemany sino 
Etelvina Rodríguez. EÍ tipo de "Juan 
García" no correrá á cargo de Alberto 
Morales, sino de Miguel Villarreal. 
aNo te ausentes de mi lado,"—dice 
á su esposo Ruperta.—''ííd te impa-
cientes, pichona,—descuida, voy á La 
Vuelta:1 • 
C O M D I T E D E L A V I D A . — • 
De mi vida al nublado campamento 
tres adalides, sin temer la muerte, 
el Amor, la Virtud y el Sentimiento, 
lanzáronse luchando con la suerte. 
Sale el Amor, y muere traicionado: 
va la Yirtud, y quédase cautiva: 
y el Sentimiento, en lágrimas bañado, 
murió como una humilde sensitiva. 
Como el roble montés, que no se abate, 
sólo la fe en el triunfo quedó entera: 
mis soldados han muerto en el combate, 
¡dejadme que conserve la bandera! 
J. de D. Peza. 
APERTURA.—Antier se inauguró en 
San Rvifael 10, junto á la joyería uLa 
Acacia-J" el Bazar Hispano-Americano, 
establecimiento de ropa hecha y otras 
muclias novedades para señoras, caba-
Ü-M-OM y niños, importadas de Inglate-
rra, Franda y la Península. Esa casa 
se propone vender temos de casimir, 
armour y merino, para recepciones, pa-
seos y lutos, á precios equitativos. 
El frió está cercano,—joven, que no 
té asalíe por sorpresa.—¿Qué te falta? 
^Un gabán á la francesa?—Pues al Ba-
zar .Hisjyano-Americano. 
MCADJEMD TEATRAL.—Según escribe 
un colega, de la coronada villa, entre 
laH obras nuevas con que cuenta el Sr. 
Mario para la temporada actual, figu-
ran, además <le las qne le han entrega-
do, como ya hemos dicho, los señores 
iicgaray, Pérez Gaklós, Felfa y Co-
dimi y Cavestany, dos comedias do los 
Srcs. Herranz y Dicen ta, tituladas res-
p-.v:'ti va-mente, E l Hogar Moderno y 
Luoiano. 
De las dos obras del Sr. Echegaray, 
que han de estrenarle durante el pre 
sentó año escénico en el teatro do la 
calle del Príncipe, la que se someterá 
piimeramente ai fallo del público es la 
litnhula A Orillas del Mar. 
La Rencorosa quedará reservada pa-
ra el beneficio de la Srta. Guerrero. El 
primer estreno será probablemente el 
de La Huelga de Hijos, de Enrique 
Gaspar, obra representada ya en Bar-
celona. 
CHILINDRINAS.—Llamamos la aten-
ción del Concejal encargado de las vías 
públicas hacia el pésimo estado en que 
se encuentra la calle de íTeptano, des-
de Perseverancia á Escobar. La acera 
Sur está ihn'.a de baches. Ainda mais: 
como es paradero de coches A tramo 
comprendido de Lealtad á Perseveran-
cia y los caballos hacou de las suyas en 
tales charcos de agua, resulta que esta 
se corrompe al influjo de los rayos so-
lares, y no hay narices que puedan re-
sistir el mal olor que se desprende de 
osos focos do infección.—tAy Sr. Ins-
pector! 
Todo ramo de yantóu—huele bienj— 
pero aquel tramo infernal — —huele 
mal. , . 
—El alegre Manin, el dueño de la 
"Taberna" de Obrapía 95, acaba de re-
cibir varios productos do Asturias, que 
se especifican en la 4a plana de este 
número. Entre ellos, truchas del ÍTalón 
en latas de una libra, é higos de Cán-
dame en conserva, que parecen comer-
se, cuando se comen, al pie del figair. 
Manin ya está arreglando sus trebejos 
para asistir á las grandes fiestas que 
dedica á la venerada Yirgcn de Cova-
donga, el 28 y 20 de loa oorrientes, la 
colonia asturiana residente én Maí&u-
zas. Ahora tiene la palabra nuestro 
compañero el poeta astur I . G, Arias: 
"Acaba do recibir 
de Asturias famosa sidra 
de las más famosas fábricas 
que en la tierruca radican. 
También recibió morcielles 
feches en so casa i í f i^a: 
pericos, llacón y ccuanenj 
fabes de Majo fresquinas, 
queso picañón, ablanes, 
excelente mantequilla, 
vino blanco y vino tinto 
y nn p*dñau de golosinas." 
PsEióDicog.—D. Luis Artiaga, Kep-
tuno 8, nos ha remitido el número p M 
de La Jlnstración Ariísiica, periódico 
que se regala á los suscripto-res de "La 
Biblisteca Universal." Contiene primo-
rosos grabados, tales como En el bos-
que de Boulogncj Isabel Palmer Pea-
body; once vistas de ios "Jardines d.o 
la Infancia"; Yistas de Costa Rica (gru-
po de 0 grabados); Bellezas costarri-
queñas; el cuadro "La Despedida':;Gui-
ilermo do Qrange y María Enriqueta 
Stuardo; éí genkmi l^irioe] 7 el actual 
Presidente de la República do Gosfá' 
Rica. 
La Sra. viuda de Pozo, Galería Lite 
rafia, Obispo 55, también nos ha en 
viadb los semanarios festivos y serios 
que :;c publican en Madrid y Barcelo-
na, entre los quo sobresalen por sus 
grabados Blanco y Negro, Lq, Qran 
Vía, La Velada y Fluma yLápkypov 
sus caricaturas Madrid Cómico, Don 
Quijote, La Esquclla de la Torrafxa, Jja 
Campana de Gracia, La Oaripatnra y 
otros. Todos se venden á o centavos 
cada número. 
EXCURSIONES.—He aquí las que se 
roalizan. en esta semana y dias subse-
cuentes: 
Sábado 21, á Guanajay, con motivo 
do las fiestas á San Hilariónj y en cuya 
villa habrá procesión, fuegos artificia-
les, retretas y tres bailes públicos con 
orquestas de esta capital. 
Él tren saldrá de Regla á las 5 y 5 de 
la tarde, hará paradas en las estacio-
nes del itinerario y regresará, el lunes á 
las 4 y 30 de la mañana. 
Domingo 22, á Matanzas, á las 8.5 de 
la mañana, como de costumbre. 
Domingo 29, á Cárdenas y Matan-
zas, conduciendo el Siboney B. B. C, el 
que tiene pactado un juego con el club 
cardenonse Fin de Siecle, 
Miércoles, 1? do noviembre. De Ma-
tanzas á la Habana, haciendo parada 
en Aguacate y Jaruco para traer las 
personas que deseen visitar la necró-
polis de Colón. 
Domingo 12 de ídem. De Matanzas á 
la Habana, con motivo de la procesión 
de los Bomberos del Comercio. 
Para informes y programas diríjanse 
á Villegas 92, de 8 mañana á 8 noche. 
SE I M P O N E E L DESALOJO.—Un ami-
go nos suplica la reproducción de lo 
siguiente: 
"La obra emprendida, con general 
aplauso, para desalojar de las calles 
céntricas do esta'capital,álas "palomas" 
que en ellas habían sentado sus reales, 
debe continuar con la misma energía y 
el mismo empeño con que se comenzó. 
La cuadra de Compostela, compren-
dida cntr8|las calles do Empedrado y 
San Juan de Dios, y la calle de este 
último nombre, son tan céntricas como 
las de Lamparilla y Obrapía. Tal vez 
en ninguna de estas calles sea tan es-
candalosa la ostentación de esas infeli-
ces como en la calle de Compostela, 
puesto que pasan las que en ellas habi-
tan á una casa de baños que existe allí, 
en trajes impropios, qne rechaza la cul-
tura. 
Los vecinos de la calle de Empedra-
do, entre Aguacate y Yillegas, qne ne-
cesiten visitar un establecimiento de la 
calle de O'Reilly, entre las mismas de 
Aguacate y Yillegas, tienen que remon-
tarse hasta la de la Habana para poder 
atravesar, pues las de Yillegas y Agua-
cato son arterias de Bomba, y la de 
Compostela se encuentra en el estado 
ya dicho. Los vecinos de Luz ven con 
repugnancia cómo la lepra va cundien-
do por esa calle, entre Yillegas y Agua-
cate. 
Sr. Alcalde: atraviese Yd. esa calle 
de Compostela á la hora del mediodía, 
y de seguro se convencerá Yd. de los 
escándalos que denunciamos." 
ESCENAS M I L I T A R E S . — D e un sema-
nario madrileño: 
—Mi capitán, si usté me da premiso 
Pa salí del cuartó 
Ha venío á Madrí cierta presona 
De mi familia, voy á supone. 
—¿Es su padre, ó su madre, ó I 
—Ko, Loliya; 
Una novia carná que yo me eché. 
M E N T A R L A SOGA E T C . — Un 
ratero que se hallaba enfermo en un 
hospital, pidió á un mozo quo le diera 
una taza de tila para calmar los ner-
vios. 
—¿La quieres con cucharilla de pla-
ta? le preguntó el mozo intencional-
mente. 
—Gracias, respondió el enfermo. Co-
nozco que es usted una persona carita-
tiva. 
Cuando los niños que no pueden expli-
carse tienen la frente ardorosa, el pulsos-
celerado y todo el cuerpo calouturiento, es 
un indicio seguro de una enfermedad gra-
ve que se prepara. Una máquina de vapor 
se detiene cou una simple llave de hierro, y 
del mismo modo, un purgante disipa el mal 
quo podría acarrear la muerto. Pero no to-
dos los purgantes convienen á les niños y 
el única que aceptan con placer, os la Fru-
ta Julien, pues la comen como un dulce y 
los limpia BÍB irritar sns delicados órganos. 
ración que permito absorber grandes dosis 
do creosota sin ninguna repugnancia y sin 
fatigar el estómago. 
Es muy activa contra la bronquitis cró-
nica, catarros lavetorados y contra el asma 
con espeeí.oración. 
Da igaalrncute muy buenos resultados 
contra la tisis poco avanzada y contra la 
escrófula. 
Depósito en París: 28. rué Bergóre. 
En la Habana: JOSE ScVRRA. 
— -~WiÍ> i&>~4¿¡£Son~ 
COLEGIO .DE NIÑAS 
pobres de San Vicente de Paál. 
En el mos de agosto último m han reco-
gido para el colegio arriba citado, los víve-
res y efectos siguientes, según nos informa 
huBstra amiga la Sra. Da Dolores Roldán 
do Domínguez. 
Arroz.—-J). Sebastián Casulleras 1 arro-
ba-Sres. Colom y Ca2 arrobas—D. P. Pas-
tor! ño media arroba—Sros. Salcedo, Dopico 
y C:.1 3 arrobas—Sres. C. Blanch y C'? una 
arroba—Sri'S. Barraqué y C" 2 arrobas— 
Sr. Muñiz 1 airoba~D, Ensebio Fernández 
2 arrobas—Sres.Losama y Larrea 2 arrobas 
—Sres. Coro y Qnesada 2 arrobas—D. An-
tonio Pérpz 2 arrobas—D- Francisco Roig 
media arroba—Sres. García Fernández y 
C'.' 1 arroba —D. Domingo Aedo modia arro-
ba—D. Tomás Goyri 1 arroba—Sr. Aivarez 
2 aiTobas—Sr. Agnirre 1 arroba—Total: 
24i arrobas. 
Papas.~8ra3. Colom y C"- 2 arrobas— 
Sres. Aíiüáu y C" 4 arrobas—D. Luis Somoi-
llán 2 arrobas -Matías Alonso y C11 2 nrrn-
bns—D. Luis López 4 arrobas—Sres. Eossi 
y p? 3 arrobaa—Total: 17 arrobas. 
Tasajo.— r̂ea. Costa Vives y C" 2 arro-
bas—D. Juan Antonio Bueno 1 arroba-
Total: 3 arrobas. 
F/ectos varios.—Sp t̂xonz&iez una lata 
manteca—Sres. García y Serra una ídem 
í d e m - D . Luis/López dos idem idem—Se-
ñor Beugochea' media id. idem—Sres Gon-
zález Yarto / íma idem idem—Sres. Soto y 
G° una arroba maíz seco—Sres. Rooh y Ca 
mía arroba azúcar—Panadería La Paloma 
58 libras paí duro-.-Sr. Arechaga una arro-
ba judiáis—Sres. Fórez Maniátegid y 0:í dos 
arrobas írijoles—Sr. ürtiaga una arroba a-
zúoar—SreSj San Román, Fita y C* cuatro 
cajas de fideos—Sres. Piñán Esquerro y C? 
una arroba do frijoles—Sres J . Rafecas y 
C • una cr.ja do velas—Sr. D. Fabro Roque 
una srroba de fideos—Sr. D. Florentino 
Mcnóndez media arroba cafó molido—Se-
ñores Alonso Jauraa y C* media lata de 
manteca—Sres. Mendy y Ca media arroba 
cafó en grauo—D, Gregorio de la Vega mo 
dia lata aceite español—Sr. Basariate uo 
bacalao—Sres. Escobar Yarto un peso de 
pan—Sres. Crnsollas, lino, y Compañía 8 
barras de jabón—D. Darío Buga|lo media 
arroba de cafó tostado. 
Carne.—Y). Baldomcro Fuig 17 libras— 
D. Ladislao Tariñas 15 libras—D. Guiller-
mo de Erro 24 libras—D. Juan Poblet 18 
libras—D. Pastor Alfonso 20 libras—Don 
Luis Domínguez 18 libras—D. Manuel Me 
na 13 libras—D. Juan Poblet 45 libras— 
D. Ruperto Hernández 15 libras—D. Lucio 
jjotancQUlt 147 l i b r a s - ü . Bonito Masas 58 
libras'—Total 2/4 libras de carne.—Del ras-
tro de ganado menor tres cabezas de puerco 
y 13 libras iTianteoa, 
De Batabanó se han recibido 2 arrobas 20 
libras de pescado fresco. 
Los Sres. Barrios y Coello han remitido 
un cuarto tonelada do carbón coke. 
La Compañía Habanera una arrroba dia-
ria dé ijielo-
Eoé Sre?. Castro, Fernández y Compañía 
Lian regalado m mapa de la Isla de Cuba 
gor Pruna Santa Cruz. 
. jú» Bra. Eo:.<l»n de poraínguez nos ruega 
demos laa gracias más espresiyas ;1 todos 
¿sos señorea por su generosidad y así lo ha-
ce moa con el mayor gustof 
No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO quo no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y demás vias respiratorias el sin rival PFCTOHAL DE ANACAIIUIIA 
Y P O L I G A L A , quo preparan en la acreditada FARMACIA y DROGUERIA SAN JULIAN. Desde quo se conoce este acreditado PECTORAL las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones, no tie-
nen razón de ser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á $0,80 el frasco. 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 y Yillegas 102 y 104, HABANA. c 1612 alt 5-10 
ejorcitarae todo el {.tempo de su vida en toda suerte 
de morüñcacioue^. De aquí reaultó que no solo su-
fría con alegiíade su alma cualquiera palabra inju-
riosa que se le dijera, y cualquier desprecio que se le 
hiciese de su persona sino que buscaba de propósito 
las ocasiones de ser despreciado, siendo en esto más 
diligente de lo que son los hombres del mundo en 
buscar las ocasiones de ser ensalzados, elogiados y 
estimado?; y con el fin de tener siempre delante de 
sus ojos cstis máximas evangélicas tan contrarias al 
amor propio y á la inclinación do la naturaleza, te-
nía escritos algunos versos en las paredes de su lia-
bitación, y en los libros da su uso, que lo acordasen 
la resolución que h b'u hecho de humillarse en todas 
Lis cosas. 
Habiendo 6nmpl|do nuestro Santo los sesenta y 
siete años de su edad, esperimenló que perdía las 
fuerzas de su cuerpo, maltratado de sus panitencias 
y de las muchas fatigas padecidas por la gracia de 
Dios. Entonces, previendo que tenía cercana la 
muerte, se preparó á ella con i'-tos de la mAs ardien-
te candad y llprio de confianza en la divina miseri-
cordia u-iurió en 21 do diciembre de 1I7.'5. 
FIESTAS KSi HABANO. 
Miaaa Sft!«tíí>6b«'.'-'—iSá la Catedral la de Tercia á 
las ocho, i ' CÍE laá demás iglesias las de COHÍTIIII-
bre. 
Corte do. María.—-Día 20. Corresponda visitar á 
Nuestra Señora de la Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
I g l o s i a S a n F e l i p e N e r i . 
El domingo próximo celebrará la Asociación de la 
Guardia de Honor su fiesta mensual: La comunión 
será á las siete y media. E l Smo. estará espuesto 
todo el día; los asociados harán la vclsy por la noche 
los ejercicios con sermón por un Padre Carmelita. 
13024 3-20 
P A I i R O ^ U I A L m GUANABACOA. 
El domingo 22 del corriente á las ocho de la 
mañana se celebrará en esta Iglesia Misa solemne en 
honor de la Stma. Virgen de la Atuncióo. en acción 
de gracias por haber sido preservados el año pasado 
de la epidemia colórica, y en ÉÚ|dic;i de la misma 
gracia para el presente, y de su desaparición de los 
países infestados de Europa. 
Ocupará la sagrada cátedra el elocuente orador R. 
P. Gener. Escolapio. 
Una persona- devola de la Santísima Virgen que 
promueve esta fiesta y sufraga sas gastos, y el P á -
rroco quo suscribe interesan la asiatoncia de los fieles 
á dicho acto.—Guanabacoa, octubre IB de 1893.—/Se-
rrano Fernández. 13036 21-20 2a-20 
IGLESIA i ' ^ m i M S . 
El sábado 21 del corriente, á las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la fiesta en honor de Santa 
Ursula, virgen y mártir, Patrona de la Orden é Insti-
tuto de Ursulinas, celebrándose misa solemne con or-
questa, en laque oficiará de Preste el R. P. Rector 
del Colegio do Belóc, y predicará el R. P. Royo, S. J. 
En este día pueden ganar Indulgencia Pleuaria, 
todos les líeles que confiesen, comulguen y visiten 
esta ¡gltíaa, orando por la intención de S. Santidad. 
La M. R Madre Superiora, R. Comunidad y su 
Capellán, invita-i por este medio á los señores padres 
de las educandas y á, todos los fieles. 
Habana, IG de Óctubro de 1893. 
1087U 





El dia 19 celebra la Congregación de San José sus 
cultos mensuales en honor de su excelso patrono. 
E l domingo 21 son lo¡s cultos del Apostolado de la 
oración y comunión reparadora. 
A. M. 1). G. 
12895 4-17 
E 
E l sábado 2 i del corr íe i i to , \ i 
las ocho y media (le ia maiiaurt, 
¡y hi Iglesia lie ISelén, se cele-
brftréirfhouras íVmel)res por el 
eterno áleseijjjso del 
I n í 
5X€lttO-. Sil . 
r j u. ríaiicisoo reiiciaoo loanez, 
:m\m B E J B A Ñ E Í Í . 
M E R S A R Ü ) DE Sü FALLECIMIENTO, 
» « v i ü d i ? , h i j o s é l i i jo polrtfco 
p j r a e g a í ) a s n s í i m i s í a d e s l e s acom-
ff í ) 8 f i e n ú dicho acto. 
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L a casa de Riaño y Sobrino, Egido nú-
niervo 27 bace presente al público; que no 
bacen pedidos á nadie por^medio do vale?, 
ni por teléfono, íiao que bacen sus compras 
peisonidmente. úuica forma on que son res 
pons-;bies y la que c yita la falsedad de va-
les, felios, firmas y jp-ic-íones telefónicas de 
quo pudieran ydJei'Se los timadores y falsi-
ficadoras que peg^u f o 4,ce existpíj en est» 
locaiidad.—'Ijaba'lS do octubre do 1893.-
1Ucw o y Sobrino. 13067 '¿-20 
D E S D B $1 H A S T A SOO. 
j otros objetos de noyedad, fabrica-
dos en PaHg, Viena y Ber l í n , bajo la 
d i t c c c i ó i Q do la seño ra del propieta-
r io d e está í'^sa. Se venden á precios 
rodaeidos. 
Cada objeto fs'mcbro tiene marcado 
su precio para que el pilblico pueda 
ta ^1 eco r coin pa ra cion es. 
L A F A S 1 I I O N A B L E . 
110, 0 E I 8 P 0 . 
C 1670 P 15-14 
18-50 
I í i i i i n i 1 1 
g C 1614 
Do órden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el art. 13 del lleglauiento general, se 
convoca á los señores asociados para la Junta gene-
ral del primor trimestre del presente año social, que 
totidrá lugar en ios salones del Centro, íí las doce del 
dia del domingo próximo 22 del corriente. 
En c ta Junta se üiscutirán los asuntos todos que 
se indican cu el ariículo 14 del mismo Reglamento. 
Para que los señores asociados puedan usar de sus 
derecbos reglamentarios, será condición indispensa-
ble la exhibición del fgcíbp del presente ines. 
Habana, 18 de octubre de Í8l)3.—.Francisco F. 
Sarda ihdaUa. C1694 4a-18 4d-19 
lasioo Español de ia tena 
SECRETARIA. 
Debiendo celebrar esta Sociedad el do-
mingo 29 del actual á las 12 de su mañana 
la junta g.anera! de trimestre que previene 
el Reglamento; de orden del Sr. Presidente 
se bace público para conocimiento de los 
señores socios. 
Habana, 19 de octubre de 1893.—El Se-
cretario, José Otero. 
R P 10-19 
naMHMniÉaMa 
Í>IA tfO DE O C T U m i S . 
El Circular está en el Ssnto Atgel . 
San Juan Canelo, confesor y Santa Irene, virgen 
mártir. 
S in Juan Cancio nació á 24 de .¡unió de 1406, en el 
reino de Polonia. S'a principal estudio fué en la i n -
terior mortiticació» de las pasioues, so d(yó jamáí de 
y sus aproximaciones, vendidos en la Administración 
do Lott-nV, y Ca"a de C'.:rnbio do Francisco Boher, 
U i l a H i U i H A l i i j 
OBISPO ENTEE BEHNAZ.l Y 
CieSO 5a-17 4d-18 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
a a l e s t I s t e r i l i d a á . V e n é r e o y 
»¿1.LIÍ1BE 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 3 . 
O ' E e i l l y 106. 
C 1675 ^ 10-16 
B O H s r ¿ 0 ~ 1 4 5 3 . 
Suscrito y vendido entero iior 
ADOLFO ECHEVARRIA. 
Sa» íguac io ii . 70, JPiaza Yieja. 
12901 Xírli 64-18 
JOHÍ 
¡ i 3 S r O M A S C A L E H T X T E A S P A r . X T D I C A S ! ! 
i m M A S F I E B R E S I N T E R M I T E N T E S ! ! 
Tuesr se curan iníal lblemente cou las 
P I L D O R A S dei Í > R J O P A C Ü A . 
Elias son agradables y dulces, no producen daño consecutivo ninguno y 
hacen desaparecer las calenturas de F í l I O , edmoda, segura y permanente-
mente. 
D e v e n t a p o r J o s é S a r r á , T e n i e n t e R e y 4 1 , 
12-6 O 
PREPARADO 
NÁTUíiAÍ DÉ ÍIA H A N G I Í E . 
> ;-; 
ra v 
I % i • 11 
- n I 
Sangie normal. Sangre en lai,anemias. 
CURACION ILtriRA Y ffiií&BA DI 
LA ANEMIA. 
Snd i spe i í s ab íe en la eoiiTaJecencia <ie I 
las fteltres {mMd^ess y ñébv% t i foMeíi? | 
1 Drogjaeíria y F a r m a c i a de l Dr. | 
O B I S P O S 3 . - - K A 3 A P A . 
i C 1593 l-O I 
P l a n t a s t e x t i l e s c u b a n a s . 
Cultivo, producción y explotación de las plantas 
textiles nativas de la Isla de Cuba como ser Eamié, 
Lengua de Vaca, Jeniquén, Afr.ive, Qaimbombó, E s -
pino, Malvarosa, Daguilla. Piña común, Corojo, P l á -
tano guineo, Abacá y otras, por D . Sebastián Alfre-
do de Morales, 1 vol. 50 ct«. 
De venti en la librería é imprenta do M. Ricor, 
Obispo 86, Habana. 13056 4-20 ' 
U.. J A 3 
PÜBO 
AR I T M E T I C A POK F E R N A N D E Z CAROI>' , Religión é líu-toria Sagrada, Física, Industria y 
Comercio, Historia Natural, Agricultura y Geome-
tría, todas en cartoné, á peseta, en Riela 64, librería 
Minerva. 12079 4-19 
1" 7ÍABRICACION D E QUESOS, M A N T E Q U I -. lia, cremas, etc., análisis de la leche, vacas leche 
ras, alimentación etc., falsificaciones y adulteracio-
nes, 11. grueso con láminas $2. Salud 23, librería. 
C 1684 4-17 
Locíí isierpila fls! D?, lomes. 
Esto medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y po' antigaos que sean, 
sino que no tiene igual p i ta hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean ia cara, volviendo al cutis BU hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida á¿\ cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades os el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la pie!. 
Pídase en todas las Droguerías y Uoiicas. 
1601 alt 12-14 O 
pDB ITUHTA.: B r e g a r í a do J o h i x & o n , Obispo) 
aúm. 63.--Habana, C1594 _ ^ 1-0 
NUEVO DICCIONARIO, 
guia geográfica, administrativa y estadística de la 
lela de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par,ido 6 pueblo, donde están 
as mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadas, el d i -
rectorio do la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos. 1 tomo de mucha lectura $1-50. Ncptuno 124, 
librería. 12880 4-17 
Con un eninamionto, con un estornudo empieza un catarro; pero no so sabe cuando 
concluyo ni cuando acaba! Por lo general se presta poca atención á los catarros y á vo-
ces ocasionan la muerte! Por eso conviene estar prevonid-», evitar las corrientes de aire, 
tenor abrigo y tomar á tiempo el 
LICOR DE BREA 
' • ^ HC JSl & Jk --v i - .-i¿iJi c-^ 




O P E E A O I O N E S 
dentales por na peso oro al mes. 
El Dr. G-. A. Hotaneourí se ofrece al público en 
gcnsral hacer toda clase do operaciones y trabajos 
mecánicos por iguala de un peso oro al mes, bajo Jas 
condiciones que 61 explicayá á los interesados. Su 
gabinete Amargura 27 esquina á Habana, de 7 de la 
mañana á bis 5 de la tarde ledos los días. 
13037 15-200 
DR. M. G-. LARRAÍlAGA, CiTujano-dcntista.— Aplica los diversos agentes anestésicos en las ex-
tracciones dentarias. Orificaciones, empastaduras y 
dientes arliíiciales por los sistemas más modernos de 
la cieuciarConsulias de ocho á cuatro. Obrapía 58, 
entro Compostela y Aguacate. 12975 4-19 
Dr. Fraiicisc-í J. (JtfMitóS 
INYECCIOiVES BROWN SEQUART. 
Consulado 79, de 11 á 2. 
11959 ^-28sti 
Manuel Peralta y Melgaren, 
Maimei Yahles Fi ta , y 
A^iist ín V. de la Torro . 
A B O G * AtOOS. 
Obispo 27, aitos.—Teléfono 881.—Se expensan ue-
cocios. 12923 20-180 
E O Í M C T C Z 
Se dedica con especialidad á partos, nirios y enfer-
medades dsl aparato genito urinario de ambos sexos. 
Recotaion.U ia I lUGACTON D I V I N A para la ou-
ra;;i(5a de c t̂as. Consu tas. de 12 ú 2, San Nicolás 47. 
Recibe órdenes de 9 á 11, Nepftíuój Soledad, botica. 
12920 alt 4-IS 
Jí"V/l^ IJ±\ .JUA1¿ÁJ, 
que es el medicamento por excelencia do los catarros, resfriados, fluxiones y constipados, 
que nombres distintos denotan la misma ouformedad. 
Un catarro recorre íl voces todo el tubo respiratorio y el digestivo. Estornudos, flu-
jos nasales y bronquiales, toses, ronqueras, liebres, diarreas, son síntomas de los catarros 
que afectan á la nariz, garganta, bronquios, pulmones, vejiga ó instestinos, y ¡cosa origi-
nal! cátan os de sitios tan diferentes del cuerpo se curan con una sola medicina, con el 
LICOR BALSAMICO D E BREA V E G E T A L D E L DJi. GONZALEZ, 
que ha dado la salud á millares do onferraos. 
Las toses cuando so hacen crónicas minan el organismo y propenden á la tfsis; bue-
no es no descuidarlas, y ol medicamento apropiado para curar las toses agudas y cróni-
cas es el 
LICOR DE BREA DEL DR. (iONZALEZ. 
Efay otro síntoma enojoso do los propensos á catarros y toses—ol asma.—Esa, moles-
ta dolencia que también so llama ahogo porque parece qne ahoga ó asfixia, cedo, so mo-
difica y cura con el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, i 
que os el mejor aníiasmiitico, superior á todos los Renovadores conocidos. 
Tieno que existir relación entro los catarros y las afecciones cutáneas, porque los 
propensos á contraer la grippe y las fluxiones también sufren de la piel y el i 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
ea el medicamento soberano para combatir las enfermedades de la piel. 
Enfermos pálidos, que parecían 
ooflaquecidos por la anemia ó la convalecencia do largas enfermedades, han recurrido 
siempre con éxito al 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
y con su uso lograron reponerse, curarse y volver á la vida. 
El mejor tónico, ol mejor reconstituyente, superior á los aceites de bacalao y las 
emulsiones es el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
quo so conoce hace más do veinte anos, siempre triunfante. 
ALCríIlOS rh. 
han imitado el LICOR DE BREA del DR. GONZALEZ, difrazáudolo con nombres pare-
cidos, quo no han resultado más que tentativas ridiculas ó fracasos estupendos. El pú-
blico debe estar advertido y pedir el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ, 
quo os el primitivo, ol legitimo, ol quo cura y se prepara en la 
Botica ele SAN JOSE, Aguiar n, 106, Habana, 
donde se vende, y además on todas las Droguerías y Boticas acreditadas de Cuba. 
Teneduría de Libros 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
RA ESTUDIAR SIN MAESTRO la Comercia] y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los qu : longan que impugnar, exa-
minar ó llevar cuentas propias y agenas, contenien-
do explicaciones y modelos para abrir lo? libros, ha-
cer toda clase de asientes, arreglar Jos mal llevados, 
hacer el balance, en ¡as casas de Comercio, Indus-
tria, Ingenios, Polrerosf traj cndo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigentes en Cuba, etc. ole. La obra consta de par-
tes, todas se dan por tolo $1 pl ita. Do venta Neptu-
nol2-í, librería. 12885 4-17 
Aritmética Mercantil 
Nueva guía (año do 1893) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plazi!, la Teneduría de libros de las cuentas 
corrientes, modelos do cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partea bellamente 
impresas, todas por eolo $1 plata. Do venta Nep-
tunol21, librería. 12881 4-17 
SUELDOS L I Q U I D A D O S , 
(/elección de tablas para la pronta liquidación de 
sueldos, ah|uilercs y jornales yy días, meses y años 
tenes á posos: 1 tomo, dos pesetas. Neptuno y de cen
n? 124. Librería 12878 4-17 
8,000 LIBROS 
Se realizan á una y dos pesetas el tomo; pídase el 
nuevo catálogo que se dará gratis. Neptuno n? 121. 
Librería. 12879 4-17 
H A B L A R FRANCES 
escribirlo y traducirlo. Método claro, sencillo y fácil 
para aprendorlo: 1 tomo, 80 centavos. Salud núme-
ro 23, librería. 
C 1685 4-17 
C 1GS7 0-18 
i f í l s ! • 
Consultas ¿eneralos, de 11 tt 2« 
Para KNFKR,',íEi)A«r)ES DEL COUAZON 
y de LOS P U L a í O ^ ' E S , los luavtes, jueves y 
sábados. Behiazá 20. 
12894 15-17 O 
m 
UUUJj l i l i Y I B I S . 
CMMHO-DMTISTá. 
S« gabinete en Galiano 3G, entre Virtudes y Con-
cordia, con iodos los adelantos profosionaiea y cor. los 
precios íiguientea: 
Por una extraoción $ 1.00 
concocsina.. „ 1.50 




El Inglés sin Maestro, 
on 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prenderlo los españoles, método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, i tc . Uirtomo 60 
centavos plata. De venta Neptuno n. 121, librería. 
12884 4-17 
La Magia Negra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados, etc., nn 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos do cartas amo-
rosas y familiares, cou el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, (res tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 121, librería. 
12883 4-17 
Para ser rico 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de todo 
para brillar en sociedad. Por solo un peso plata se 
dan cuatro tomos que son tesoros de conocimientos 
útilísimos á las familias y á todo el mundo y ense-
ñando muchos medios de ganar dinero, explotando 
nuevas industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hacen fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructivay amona ¡por solo 
1 peso!. Neptuno 121, librería. 12882 4-17 
Bridel: Le droit des femmes ct 1c mariage, 90 cts. 
Paul Lefert: Aido-Mcmoirc d' Anatomio Topo-
graphique, 85 cts. 
i^utaud: La Sierilitc chez la femme, 1-iO. 
Nadaillac: Le probleme de la vie, $1-35. 
Eloy: La Methodo de Browm-Sequard, $1-10. 
Mitchi: La Ras et aillcurs, $1-50. 
Tillaux: Traité de Chiruguéo Clinique, $7. 
Obispo 86, librería. Acabamos do recibir muy bo-












Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por fin año. Todos,los 
días, inclusive los de ftosta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1576 alt 12-1 O 
SALUD, ESQUINA A GALÍANO, 
C 1693 
TELEFONO 1,232. 
alt 6d-20 Ca-20 
f • W m á 
Deposi tar lo e n e^sta I s l a d.o los mo 
d icamentos c ' los iü iá tr icos ds C h a n 
teaud y Burg-grasvc . 
lüs i i ec ia l ida í* e;1,1. l a e sperraatorrea , 
impotencia , esbenlidad., a fecc iones 
n e r v i o s a s y esitomacales. 
De dooe á dos y de s e i s á siete 
tarde. 
S a n Migrnel n ú n i s r o 8 3 . 
12865 13-13 O 
i&í 
con gáfimila) y t a m b i é n so v^ndea si precios módicos, ou la calle de Iiaf;Ha? 
basa ií. IMS, ei¿tre T ó m e n t e Key y Muralla . í'SQol 4-20 
m ®¡z A m 
GaiiíVíiO 124, a í ios , esquina á Dragonas 
Eipecialista en enfermedades venéreo-sifilííicfl.s y 
afecciones de la piel. 












E.ipecialista en parios, enfermedades do mujeres y 
vías urinarias. De regreso de su viaje á ios Estados 
Cuides, ha vuelto á hacerse cargo do su clientela, á 
la quo so ofrece nuevamonte y su públicy en génerai. 
EmproJrado 50. Teteleí'ono 295. ''Cousiüías de doce 
á dos. Especiales de señoras: Lunes, jueves y sába-
dos. y ||45 B7-23st 
D Ü . a X T S T A V O I - O F I S S . 
latsrno ce !a Casa de Snfdoaadoa.--fiecih*; aviso 
todos loa diaa, y da consultas sobre cufermcuadea 
moutaicíi s nerviosas, todos los jueves, do 11 i 2. Nep-
tuno n. M. C1599 10 
Especialista <le la Escuela de París, 
VÍAS ÜKINAKIAS.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado nlímero 8f. 
C153S 26-21 S 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de cnsuido-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 13 (altos.) "Con-
sultas de 11 íí 2. 
1 1 1 p 
m . E A M 1 E B 2 E O S E L L O . 
MEDICO-CIRUJANO 
Dedica preferentes estadios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de onoo á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, callo de la Reina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1511 26-22 St 
^Queréis un hermoso juego de cuarto de fresno, de nogal, 
de meple, de bambú, de palisandro, de lierable ó de la madera 
que p o d á i s elegir? Pues en L A AMEEICA de BORBOLLA, 
la casa de B O N T O N donde ê surte la aristocracia y la C E E M B 
H A B A N E E A se os ofrece, desdo los modestos de 100 hasta los de 
estilos d-d gran forma de $6,000 
¿Queréis juegos de sala de todas clases, formas y estilos'? 
Pues t d l i , en esa AMERICA, encontrareis desde 34 á 2,500 
pesos. 
L a constracción en todos los muebles que vende esta casa 
es sólida y perfecta y los máter iáUs escogidos de primera ca-
lidad. 
¿Queréis en muebles de cuantas clases se conoev-n ver lo im-
posible] U n a visita a l a casa, dé BORBOLLA y allí com-
prareis porque s i , dados los precio - establecidos que NO ADMI-
T E N 0 0 M F E T E M C I A . 
Oamas, cainitas, cunas y cameras, de hierro y de bronce, 
con cairoza ó lanza, estilos modernís imos , desde 19 pesos á 180 
ana. Las sencillas á como quiera.. 
reformada y vigente desde el 17 de septiembae de 
1893 para Cuba, Puerlo Rico y Filipinas, anotada y 
concordada por el Ldo. D . Angel Clarens. 
Precio: Un peso plata ejemplar. 
MANUAL DL aun 
Hipotecaria y Notarial 
por el Ldo. D. Angel Clarens, con un prólogo del 
Dr. Tiburcio Castañeda. 
Precio: Dos pesos plata. 
De venta en la librería La Poesía, de José Merino 
Obispo 135 y principales librerías de toda esta Isla y 
Puerto Rico. C 1528 30-10 
en? Í Í Í E 
MODISTA» 
Corta y entalla, adorna sombreros, vende moldes 
se hacen trajes de seda á $3, de olán ít $2; se venden 
unas vidrieras y mostrador; so alquila una habitación, 
cocina y patio: Amistad 118. 13051 4-20 
6RAK FABRICA E S P E C I A L 
iSspooiatista eu ft{¡»íinvtos inginuales. 
La curación de las hernias se consiRuo con la apli-
cación de los aparatos sistema 15ARO, la casa mis 
antigua quo tiene todos les adelantos conocidos. 
Las señoras y niñas serán servidas por la seSoira 
ilc Vega. 
' OBISPO 31. t 
C 1(597 alt Í»-2&oí 
Iittpottació.n directa de joyería, metales, iáriiparas, objetos de arte 
y muebles de todas clases. 
CIQlPOSTELá m m m 52, 54 Y 56 Y OBRAPIA NUM. 6!. 
TELEF0I0, íí 298. CABLE, BORBOLLA. APARTADO K 45?. 
C 1618 7-5 
Dr., JOSÍÍ María de fonregnízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obranía 48.—Telcíono 806. 
C ISítñ l -O 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífili';, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
11984 26-29 S 
l i Á F A E L GHÁOÜACEDÁ Y K A V A B E O . 
DOOTOIl RN ORÜfctlA DJiKTAL 
del Colegio de Pensyivauia, é incorporado á la Uni -
versidad do la Habana. Consultas de8 ád. Prado nú-
mero 79 A. 0 1571 2 « - 1 0 
«Sí 
D E L A U í r i V E R S I D A D C E N T R A L . 
Esoeoialista ou enfermedades de la jus! y sifilíti-
caa, Üousuims ds 1 á i , O'ReilW 30. A, »Ho» 
c \m • wii o 
B r , Alberto S. de Bustasuanto 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y eu Sol 79, de 1 á 2. 
11705 52-23 st 
Dr. Fpe. Oarboiiell y Rjyas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. 
C 1598 
Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
26-10 
D E . M E D I A Y I L L A . 
Cirujano dentista de la Beal Casa. 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Merced 30, en-
tro Lamas y Habana. 12639 8-12 
n 
A los padres do í a m i i i a y directores 
de Colegio. 
Un joven muy moral é inteligente, cou buenas re-
comendaciones y mucha práctica en la enseñanza, se 
ofrece por una módica retribución para dar clases á 
domicilio de primera enseñanza ó introducción á la 
segunda. No tiene inconveniente en salir al campo. 
San Nicoiás 195 y 197. 12973 8-19 
p f O M I P A A DOMICILIO.—SE S O L I C I T A N 
V^de tres á cinco casas para mandarles comida á la 
criolla, hecha por un buen cocinero y confeccionada 
cou buenas carnes, pescados y demás de lo mejor. 
Mucho asco, variación y puntualidad. Galiano, entre 
Neptuno y Concordia, altos del café " E l Capricho." 
12994 4-19 
T A AÜKDHJUA CASA D Í PRESTAMOS Y t a -
I J U e r de relojería LA FAVORECEDORA se ha 
trasladado de Rernaza número 15 á la de Villegas 63 
entre Obüpo y Obrapía. 12'.)2í-; 8-lb 
^ r a s y niños, se udorüan sombreros de señoras muy 
elegantes, se hacon vestidos de olán á $2-50, de la-
nilla á $3, de seda á 4, se Responde al buen corte; se 
vende nn vestido de velo negra muy elegante que se 
da muy b' rato. Empedrada número 42. 
12874 4-17 
ENSEÑANZA A D O M I C I L I O O EN CASA.— Una profesora inglesa de Londres desea dar cla-
ses á domicilio á precios módlaos ó colocarse para 
enseñar idiomas, música, instrucción y dibujo por su 
sistema adelanta mucho los discípulos que hablan el 
ing!és cu pocos meses: dejar las señas en la librería 
de Wilson. Obispo 43. 12937 4-18 
Clases de te legraf ía 
Se enseña telegrafía teórica y práctica: informarán 
librería de Ricov, Obisno número 86. 
12896 4-18 
Una seño r i t a francesa desea colo-
carse de institulrii . Habla inglés con perfección y 
es buena profesora de música. Informarán en el ho-
tel "Roma". Teléfono 147. 
alt? 13074 2d-20-2a-20 
A. I £ 6 C t A H & E 
PROEESOR DE I D I O M A INGLES. 
Precios convencionales. 
Dirigirse por esevito á la librería de Mr. Wilaon, 
Obispo 43. • 13022 4-20 
EVL D I A IV DE NOVíKMLKl i 4 dpio las clases dj T..-r;cdiuí.í de 
i» U<J k«i;gM!». nig-cí , .¡r.uu.istj cs'.a 
nrejio í '6 i-rci ¡j ;i. U do si?tí i 




V UH diy 
QfE OFRECE I 
>Occs, el alemán y el piano una profesora, tenien-
do buenas recomendaciones: informarán San Ignacio 
45, altos. 12872 6-17 
I n g l é s , E s p a ñ o l y A l e m á n 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el ostranjero. Da-
rán informes on casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique 133. 12214 2(5-4 ot 
A U M E N T A i; : ) 
c e T O N : 







Cura la Caspa, Impide 
la oaída dsl 
C A B E L L O 
m i l l i L P E R F U M A 
Cole-i io de C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
do l a H a b a n a . 
Director: D í l . IGNACIO K O J . U s 
MéHuo Cuuja'irt y Civnjauo Demuta. 
L la^Hidiu 74. ieltfoiio 7Í'." 
Q sij.jj». í-idrru ia Sin' :',! \ ''' t!>;.li> e' jiVOíP"!-
te ra*» iv-r • ¿W-fi 84. Ki Sccr.-t;i 51. 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAKZNTE VEGETALES. 
E s un remedio seguro, permanente y nada pelisroso, 
para toda clase de 
c A ¿ JEINT Í • A a pjsaKÓn X C A S . 
La gran supericrid.id de es'e rcínedio sobre todos los 
áomis qne se emi Ua» contra las fiebres periódicas, 
cor.siíie en qy« pratiucc su c«r*cidn permaneme. 
LfíH vej cortídft» las caltnturas, no vuelven. 
m 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s . 
E L SEÑOR DON A L B E R T BRUAN, 
participa á su uumerosa clientela qua desde hoy lia 
Oambiado de domicilio y se encuontra en el gran lió-
lo! Pasaje, cuartos núnia. 12 y 13; dtebo señor artista 
j (iibuiaute francés de todas cl,Bse9 de trajes y patro-
iies para seTioras, tan solo cortarñ patrones (hirante 
«l presente mes. 
Desdo las nueve de la mañana basta lae cuatro de 
la tarda recilto á las señoras que deseen verlo. Tam-
bién pasa fi domicilio siso le avisa á tomar medidac. 
Hauioado cortado pa t ronesá la mayor parte do 1. s 
selioraH de esta buena sociedad, no necesita el mis-
mo rec<«meiidarse, pues todas á quienes ha tenido el 
kouor <to cortarles patrones hau quedado altamente 
satisfechua. 
E l Sr. Bruan desea muy mucho que todas las sc-
loras aprovechen esta oportunidad pues tan solo 
quedan 15 días. 4-19 
UN A J O V E N D E COLOR S O L I C I T A COLO-cación de criandera á media leche. Informarán 
Salud d8, y vive en San Nicolás 75; 
12969 4-19 
- f A A C l l E ü I T A D A C O Ñ 8 E T E R A B I T A T A -
j_J!)lada ofrece á su numerosa clientela verdadera 
jiovedad en tolaa para corsets de seda y cutí: corte 
jnmcjorablo y material á toda satisfacción. Recibo 
órdenes Amargura 55. 12862 4-17 
4 VISO.—»E H A T R A S L A D A D O " L A P A K I -
J^^s iéu" , fábrica de corsets, de Obispo 113 d Aguiar 
41, lo que pongo en oonocimlénto de mis favorecedo-
ras y del público en general Con motivo de su tras-
lado hace por una tempurada corsets baratos. En la 
misma se solioitan apreudizas adelantadas. 
11961 alt 13-29 St 
W m í FlBEIDá EBFECIáL 
D E E I I AGÜE ROS 
& 3H, O ' R E I L L Y 36, ENTÍtE C U B A 
C 1601 
Y A G U I A í l . 
alt -SO 
A V I S O . 
EM la calle d*í Campanario n. 118, se dá comida á 
hombres solos. JRuen sazón, módico precio y esmera-
dd servicio Tambiéu se manda comida á domicilio. 
12833 5-17 
A VISO.—LA MODISTA QUE ESTABA EN 
jí^Lla sala O'Heilly 77 se ha pasado al 72. Se con-
ffCdónao trajes de señoras y de niños, toda clase de 
abrigos de última novedad, habilitaciones para no-
vi.i i y ios trajB.s muy elegantes al último figurín y lu -
tos en 2'1 horas, se adornan sombreros de todas cla-
nes, se corta y entalla á 50 cts. O'Eeüly 7¡J, entre V i -
llegas y Aguacate. 12699 7-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R E UNA joven peninsular recien llegada, con buena y a-
buadante leche. Mercaderes 10 dariin razón, de siete 
á doce de la mañana. 12095 ^ 
¡D'- Ñ E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Al 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Ksrobar 9t, recibe aviso. 12991 -1-20 
UN A J O V E N DESEA COLOCARSE D E cria-da de matul fin «na casa de poca familia ó de un 
matrimonio; no hace mandados á la calle ni friega 
sucios. Informarán en Angeles 59, altos. 
12985 't-19 
D E S E A C O L i O C A R S E 
una joven peniasular 
Cuba n. 38. 
manejadora. Informarán 
12982 " '1-19 
Q P O R l O O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
so da CUÍ bipoteca. Concordia 87. 
12988 4-19 
T T N IJUt iN COCINERO DESEA COLOCAR-
i j se y uu criado de mano, ambos tienen muy bue-
nas recomendaciones y personas que abonen por su 
conducta: pueden informar calle de los Angeles nú -
mero 20. 12967 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de crianderas dos jóvenes peninsulares á lecho ente-
ra: tienen quien responda por su conducta: informa-
rán O"cios 15. 12965 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático excelente cocinero, aseado y de buena 
condusta, en casa particular ó establecimiento. Tn-
tottdtti&n calle de San José n. 74, esquina á Escobar, 
bodecá. 12962 4-19 
T T N A JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
l J gada desea colocarse en una casa de respeto pa-
ra el servicio de criada de mano ó manejadora de n i -
ños, es trabajadora y de moralidad, teniendo quien 
responda por ella. Vedado, calla 13, n. 6 dan razón. 
1̂ 930 4-18 
M I C A BE 
P E R 110 MES 
BAERETS 
Y B A 1 L E T S . 
Para im asunto de iamília 
se solicita á D. Eulogio Padrón Herrera, natural de 
Gomera, que hace como 11 años llegó á esta Isla. La 
última residencia que se f abe haya tenido habrá 9 
meses fuó en Aguada de Pasajeros. Si acaso fuese 
fallecido se suplica al Párroco donde cstó inscrita su 
defunción, se sirva remitirla al Cerro, calle de Pala-
tino número 3, donde ce abonará su importe. 
12910 4 20 
''MBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. So han reducido los precies, que no es po-
sible la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boadella. Es el que vende más barato. 
AíBistad 49, Habamu-
12102 
- E l Palacio. 
15-8 
m m 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
Mm REFORMA DS CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
1 cuerpo su forma elegante y airosa, 
endo completamente higiénico. Su 
recio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Tele fono 9 7 3 . 
12216 15-5 O 
DÜMUliUiiüi), 
-ON- A G U A C A T E 55, ENTRE T E N I E N T E 
I l lRey y Muralla un profesor do 1? y 24 enseñanza, 
con título académico, solicita una familia decente en 
el campo para dedicarse á la educación de viirios n i -
fioi. 13071 4-20 
Q E SOLICITA Á D. J U A N i i ^ D R I G C E Z , CA-
l O ^ d o con doña Josefa Hernández y Linares, ó su 
familia, para que se presento en Wajay, teclaniado 
por su suegro para enterarle de un asunto que le i n -
teresa á é l ó á su espoen, C lf>9fi 10-2ñ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven isleña di mediana «dad pava criada de ma-
no ó nara acompañar una señora; impondrán Cma-
zar> 39. 13039 4 20 
UN A C R I A N D E R A A C L I M A T A D A E N E L pais, de veinte dias de parida y con buena y a-
buudante leche, solicita colocarse á leche entera: se 
puede ver la cria. Corrales número 73, altos, cuarto 
número 14. 12905 4-18 
m R E S L I C E N C I A D O S D E L EJERCITO D E -
I sean colocarse, dos para criados de mano, serenos 
6 porteros y otro con eouocimienlos prácticos de la 
teneduría de libros, pava cobrador, ayudante de car-
peta ó cosa análopa. Informarán, fonda La Prueba, 
en la calle de Mouserrate. 
129-1 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse bien para los quehaceres interiores 
de la casa ó bion para acompañar á una señora. I n -
formarán en Obispo núm. 20, altos. 
13912 4-18 
B A R B E l l O S . 
So solicita un oficial. Habana esquina á Jesús 
María. 12913 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color] con buenas referencias, de crian-
dera á leche entera: es primeriza. Calle la Zanja 
número 73. 12915 4-18 
S E S O L I C I T A 
niincjadora para una niña y la limpieza de la ca-
s sueldo $10 plata y ropa limpia: Concorda 125. 
33058 ^-20 
¡¡"kESEA COLOCARSE UXA SK^OK'A TE-
l./niusular de mediana edad do cocinera, ¡o mismo 
ara establecimiento que para casa particular y (am-
iéapara el campo: es muy limpia y sah>: sii obliga^ 
ión: informarán Belascoain S¡í. 
13052 K n 
UNA SEf íORA DESEA ENCONTRAR.TRA _ bajo de 7 á 6 en cas-i páiticular p^TS coíer: en 
tiende toda clase de eo?t-ira en bh«<»•:> y de rao iUtn; 
corta y entalla con penección v H I'IC i;(U<rriar rom-
breros: tiene quien la reconii-nde. T e r i o fc licv 18 
13028 _ 
T T N ENPERIviERO K S ' :o! />{V\ u:>E. 
teniendo personas que gáráTflití'in s'nboúraíífz <;-
iiiti'ligencia: teniendo eBp^ciáHdad para ^ . i^ioos. 
jJi.sjiu-al. calle Real informaiáM, n. -2. 
imt 
}-2r> 
D E S E A C O L O C A R S E 
•un exceiente criado de mano, I'KJO y Iral- j ul 
biionos informes y sabe bien su oblijjácíóit. 
n . 18, caté, y Monte esquina á Saároz, cafó. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusnlr.r de criasdera á leche entera de 
siete meses do parida y aclimatada en el país: tiene 
quien responda par eUa. Informarán Industria 128. 
12914_ 4-18 
UU ASFATÍCX) G E N E R A L COCINERO Y repostero, aseado y formal, desea colocarse en 
casa pai lieuiar 6 establecimiento: cocina á la ingle-
sa, francesa, española y criolla y tiene personas que 
infurjneu de su buena conducta: dan razón Lealtad 
número 54 esquina á Virtudes. 
12920 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para manejar un niño de corta edad ó 
bien para acompañar á una seño-ita ó salir para fue-
ra con alguna familia, y además un excelente cocine-
ro repostero: tienen quien responda: infirmarán Dra-
gones n. fifi, bodegi. 12917 4-18 
4 TENCION POR UN MOMENTO. HA15LA 
¿ \ . h i reformada agencia de Valiña y Cp.: tenemos 
para co1bc«t con referencias, costureras, criadas, n i -
fh-ras, cocineras, ciiajidera?, criadop. cocineros, i)or-
tero-, ele. Pitiaa j saldrán complacidos de momento 
l'eijierite- R. y número 10^, enrre Prado y Zulueta. 
13955 _ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
mía joven peninsular de criada 
cdtoipd&af á una señora. Infon 
12916 
mano ó para a-
n en Obispo 20. 
4-18 
" B A R B E R O S . 
11 acó falta uno y otro para sábados y djfruiogos. 
('ailc del Aguila número 171. 
12909 4-18 
M U R A L L A 11.^. 
T T N A S E J í G R I T A FRANX'ESA. DJS EXOE-
KJ ¡ente educación, desea obtener una dé ins-
titutriz, 6 bion do modista en una fíHpiüia acoiiiodida: 
no tiene ¡ucon\ prii<;nio en ir al oampo- Dir'gl!éa en 
Mercadsres 11 á D. A. Aguayo, de 1 á 5 de la t-irde. 
13035 4-20 
ÜNA SEÑORA P E N Í N - U L A K DESEA CO-locarso para corta limpieza y costura: no repaia 
«n sueldo, lo que desea es buen trato; en la misma 
bay otra para igual trabajo: ésta no duerme en el 
acomodo: ambas con referencias: de más pormenores 
informarán Luz fi9, 13038 4-20 
Hay una serirra vizcaína buena cocinera ó lavan-
dera v planchadora, tiene buenos informes. 
' 12925 4-18 
T \ ESE A COLOCARSE UN B U E N C O C I » ERO 
jL/pccinsul-ir aseado y de buenas coslumbres, bien 
sea para estahiccimieuto ó cam particular, teniendo 
(jaicn responda de su comportamiento: Aguila 22 es 
quina á Tiocadcvo, carniceria inlcrmaráu. 
]29"S 4-18 
T T N A S E Ñ O R A DECENTE, D E M E D I A N A 
\ J edad, peninsular, que sabe cumplir con su obli-
gación, desea encontrar una casa de corta familia pa-
ra acompañar á una señora 6 á un matrimonio para 
criada de mano: tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha estado. Bernaza n. 30 informarán. 
13034 4-20 
I T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO 
\ J carse de criada de mano en casa de familia de 
«ente; sabe cumplir con sn obligación y tiene perso-
nas que respondan de su conducta: darán razón San 
Rafael 137, altos 13033 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sepa su obli-
gación y traiga re -omendación de la ca&a donde haya 
servido, sueldo $'2 v repa limpia: O-Rcilly 6, 
12921 4-48 
f Y 5 I S P O 67 INTERIOR.—TENGO GOCJNE-
V^ros do primera, cocineras, criadas y criados, pia-
nejadoras, costureras .qije cortajj y entallau, porteros, 
camareros, jóvenes paratiejidíH}; pjdan y serán seryi-
dos. 12922 
T ^ E S E A COLOCARSE U N E X C E L E N T E cria 
JL^do de mano dé color, acostumbrado á este servi-
cio en una c ¡.sa particular de rospeío, sabe cumplir 
con su obMgaciói) y tiene personas qno gar&nticen su 
buen comportamiento: darán razón Corra'ea 73. 
t?Ql8 4-20 
S E S O L I C I T A 
•una buena ortada do mano en el Vedado, Linea es-
quina á Uaños, casa úd Sr. Herrera. 
ÍS019 4-20 
T T N C A B A L L E R O A N G L O - A M E R I C A N Ó 
1 J que p,-.r-;;c el t-epañol, dtísea encontrar en casa de 
r-ersonns respetablea una habitación alta, clara v 
bion venti lada. Dirigirse por escrito á Mr. A. Me-
garge, lib-rha do M . Wilson, Obispo^. 
13021 4_20 
D E S E A C O L O C A R S E 
ttna ctiandéra peninsular con buena y abundante le-
ohé, de dos meses de parida, aclimatada en el país, 
tiene qubm responda por su conducta: informarán 
Sol 2G. ^o"00 18068 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora una señora peninsular de 18 años de 
edad: informarán lundustra 8, habitación 40. 
13069 4-20 
^ p E N T R O D E COMPRA, VENTAS V COLO-
V^caciones: so facilitan dependientes de almacenes, 
bodega, cafés, hoteles, serenos, porteros, buenos co-
cineros y proporciono toda clase de dependientes pa-
ra c t a capital y demás puntos de la Isla; á los seño-
res hacendados se les proporcionan toda clase de o-
perarios y cuadrillas de trabajadores. Obispo SO. F . 
Sánchez, 13053 4-20 
Q E DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A D E 
Kjcriamlera á leche entera; en la calle de Cuba Si 
Auformaráu; hace un año había estado ya allí: tiene 
quien responda de su buena conducta. 
13049 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de ma-jo que sepa su obligación. Manviane 
102: 1"032 - i - e ^ 
S E S O L I C I T A N 1 
•una criada joven para la cocina y ayudar á la l im-
pieza de una casa de poca familia, que sepa su obli-
gación y una muchacha de 18 á 14 años, con buen 
sueldo, si es útil. Habana 05, altos. 
13030 4-20 
D E S E A C O L O C A £ ? f 3 E 
nn joven para un kiosco do tab^coH y oigarroa ó pa-
rtí criado de mano; entiende á conciencia los do." gi-
ros. Darán razón en el depósito de tabacos "La Es-
írella Fija"—Obispo 15. 3866S 4-ÍO 
S E S O L I C I T A 
en Paula n? 2, altos, una criada de. mano do media-
na edad quo sepa coser y tenga quien responda por 
13042 ' h-'¿0 ella. 
S E S O L Í C I T A 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una joven gallega recióu llegada 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante y es cariñosa con los niños, tiene quien res-
ponda por eli.a: informarán Lamparüla esquina á 
Bernaza, cafó Colón. 12927 4-18_ 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular á ¡eche entera, la quo tiene buena y 
abundante y personas que respondan por ella: está 
aclimatada en el país y es cariño-sa con los niños: da-
rán razón calle de la Cárcel n? 19. 
J2931 »-18 
ÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y 
robusta aelimataíja en ti p' í*. de 4 meses de pa-
rida con buena y abiinduuí.B J.eche, desea colocarse 
para criar á leche entera: sabe cober á K;aíio y tiene 
quien responda per ella: Impondrán Gloria 235. 
T2947 4-18 
Desea colocarse 
una excelente criada de psano de color en una casa 
particular de respeto: es activa 6 inteligente y saba 
cumplir coi', su sbligación, teniendo quien la garan-
tice: San Miguel 119, informarán. 
12910 4-18 
TJn asiático buen cocinero 
aseado v formal desea colocarse en casa particular ó 
establccuaieuto: Compostsla n? 30 informarán. 
12935 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que sep» cps^r á mano y 
en la máquina y que tengo recomendaciones de las 
casas donce ha" servido: informarán de Iss 9 do la 
müñana en adelante en Galiano fi?. 
12933 4-18 
J ESEA COLOCARSE E N CASA P A R T I C U -lar una general lavandera de color, muy formal 
y exacta en su trabajo: en la misma se coloca una 
general cocinera peninsular aseada y de buenas cos-
tumbre?, teniendo q^ieu responda por ambas. Agui-
la 116 informarán do'ías (ioa criadas. 
J2934 4-18 
S E S O L I C I T A ' 
una muchacha bie?\ recomendada que sepa cocinar, 
limpieza de dos habitaciones y que duerma en el aco-
uioiio, se le pairará bien si es títil. Obispo 42! 
12932 4-18 
C R I A N D E R A . UNA SFNORA P E N I N S U L A R 
vj/desea colocarse de criandera para criar á leche 
entera, la unta . i -no buena y abundante y con buenas 
récciuedsctOnje?, esj4 aclimatada en el país: impon-
drá;) calle del Príncipe -ib'onso, entre Carmen y 
Rastro, bórica del Sr. TojT3l.has; m^nos de 2 onzas y 
tútdfa oro que no se presenten: tiene cinc.-» meses de 
parida: 12899 " i 18 ' 
íina orlada que sepa cottmar y aúerma eu 
do. Aguacate 18 informarán." iSÜ'iñ 9C',<UV0-4-20 
Q E D E - E A SABER E L P A K A D E R Ó t>E DON 
ÍOManual Pórez y Pérez del Rio, natural de Astu-
rias, pueblo do Barcellina de Luarca, iiabrá dos me-
tses y medio estaba en un ingenio de \ . i jurisdicción 
de Jarnco. y lo reclama JosS Pére* y Pérez para a-
suntos de familia. Informarán (JaiiaiWllR. 
12965 8-19 
DO > CRIANDERAS R E C I E N L Í / Í a ^ D A S d é l a Península, con leche abundanu-*> mmeio-
Table, desean colocarse á leche entera. Darán razón 
íondo do La Punta, números 1 y 3. 
12972 4 Ifi 
S E S O L I C I T A ~ 
•un criado de mano que sepa su obligación: sin refe-
rencias no sn presente. San Rafael 114. 
12860 4-19 
/ J O C H E R " P A R T I C U L A R , F O R M A L DE 30 
l^/nfios de-edad, blanco, desea encontrar una cata 
pariiculár, e^bieudo sn obligación, teniendo buenas 
it;--,'i;ii<!',)d jf-ioiies de ¡as primeras casas de la Haba-
na y <iuit;i mqmnda por él, calle de la Zanja 77, es-
rmiiüi á Sai)ti-sVfl b ;;í(;ga darán razón á todas horas. 
1290) '" 4-18 
E SOLICITA ÜNA SW^S D E M E D I A N A 
edud que sepa coser en máquina para coser poco y 
tamiiei) una muchachita de 10 á 12 años, so le viste 
y Cüseña por uu corto servio.o y también se 1c dará 
a'go sí lo desea. San Rafael número 71. 
12907 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E mediana edad para coser á mano ó máquina de 
siete á siete, pudiendo ayudar en algunos quehaceres 
de la casa: tiene buenas referencias. Impondrán en 
O'Reilly n. 46, carpintería, no teniendo inconvenien-
te en ir al campo. 12952 4-18 
ÜNA SEÑORA DESEA COLOCARSE D E manejadora, tiene quien abone por ella, un cria-do de mano, una cocinera y una criada de mano con 
isuales referencias. Picota número 16. 
b ] 2R5S 4 18 _ 
ÑTj O VEN B A C H I L L E R E N ARTES, fuerte 
en contabilidad y con buena letra desea colocarse 
do auxiliar de carpeta en una casa de comercio; tie-
ne qui-n icforme de su buena conducta. Dirigirse á 
San I idro 38. de 12 á 3. 12953 4-18 
ÜXA BUENA L A V A N D E R A Y P L A N C H A -Sora do caballeros, señoras y niños desea trabajar 
de fi á. 6, en una casa de moralidad. Informarán Com-
jfostela 137. 12818 4-17 
C R I A N D E R A 
üna parda de dos meses de parida desea colocarse 
4-17 
á leche entera. San Lázaro 322 
12S13 
JSESEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R PA-
JLA ra criado de mano, lo mismo que para cocinar, 
cu casa particular, tiene personas que respondan 
por su conducta, es aseado y sabe curapltr con su 
obligación; informarán, Amargura n" 69. 
12892 4-17 
AVISO A LOS D U E Ñ O S D E BOTICAS.—UN Farmacéutico de quince afios de práctica se o-
frece para regentea r una botica en esta capital. I n -
formarán en la botica del Ldo. Alvarez. Prado nú-
m e J o l l 5 . _ 12814 8-17 
ÜN ASIATICO B U É N , C O C I N E R O , ASEADO y muy formal, desea colocarse bien sea en casa 
particular ó establecimiento: impondrán calle de 
Trocadero n. 30, bodega. li?821 4-17 
ÜNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península solicita colocarse de criandera á me-
dia lecbe, la que tiene buena y abundante, haciéndo-
se cargo del niño, comer y dormir en la casa. En la 
misma se encontrará otra que desea colocarse de 
criada de mano. Darán razón on Oficios n. 68. 
12831 4-17 
S E S O L I C I T A 
xina criada peninsul,.r que desee ir á Cárdenas, que 
tenga buenas referencias y esté acostumbrada á ma-
nejar niños. Muralla 46. 12850 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -snlar para manejar un niño ó para criada de ma-
na ó acompañar una, señora. Referencias Campa-
mento del Principe, Barracón n. 27. 
12817 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA P A R D I T A D E mediana edad con uu matrimonio ó corta familia, 
de criada de mano: entiende de costura y tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso 372. 12875 4-17 
CRIADOS E N A G U A C A T E N. 54. PROPOR-cionamos excelentes cocineros y cocineras, bue-
nos porteros, criadas y criados de mano, manejado-
ras, jardineros, crianderas, lavanderas, costureras, 
muchachos jóvenes para criaditos, dependientes para 
toda clase de establecimientos, cocheros, camareros, 
los hay blancos y de color, del país y peninsulares: 
pídanlos en Aguacate 51, que serán servidos. Alva-
rez y Rodríguez. 12R38 4-17 
UN J O V E N PENINSULAR R E C I E N L L E -gado desea colocarse en casa de familia particu-
lar de cochero: es Inteligente en su oficio y tiene 
quien garantice sus buenas cos'aimbrcs: dan razón 
calzada de Belascoain 17, esquina á Virtudes, bode-
ga. 128?.6 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano peninsular: sabe bien su obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de la casa donde 
ha prestado sus últimos servicios y personas que res-
pondan por su conducta: informarán calle del Sol 
u. 28, sastrería. 12836 4-17 
ÜNA J O V E N PENINSULAR, R E C I E N L L E -gtódo, desea colocarse de criada de mano: tiene 
quien responda por ella: darán razón Luz 47. 
12^55 4 17 
Desea colocarse 
para criada de mano una señora peninsular: tiene 
buenas rt ferencias: eu Aguila 111 A darán razón. 
15852 4-17 
ÜS G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO peninsular, desea colocarse en almacén, estable-
cimiento ó casa particular para cualesquiera punte 
de !a isla: tiene personas que respondan por él. Com-
postpl i 62, bodega. 12857 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
uaa pardlta inteligente en costura de criada de mano 
ó manejadora: tiene quien la garantice: darán razón eja ra: tie e q 
calle de las Virtudes 19-
gal" 
12854 4-17 
AG E N C I A - E L NEGOCIO", A G U I A R N . 63 Telefono n. 486. Ofrezco para tiendas mixtas un 
buen dependiente con 12 años de práctica, otro para 
sereno. ídem para pesador, Mein para mayordomo, 
i l . para carpeta, id. para coime de billar y un supe-
rior cantinero; todos con buenas referencias. Tengo 
excelentes cocineros, criados y dependientes de to-
das clases y pintores que en la misma tiene trabajo. 
1286Í) 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, á leche eatera, y 
tiene quien responda por su conducta. Informarán 
Draeonéa-n. 46. 12866 4-17 
DESEA CQLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular liuen criad» de mano, ac'-ivo y diligen.e y 
con buenas referencias de su conducta: Salud esqui -
na á BcLscoain, en la bodega dan razón. 
12873 4-17 
AMISTAD 75. 
Solicita im operario práctica PM 
los irab i j o s <!o Jamparería. 
AMISTAD 75. 
O 1686 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora de niñrs, con 
ios que es cariñosa; tiene qui -ti responda ñor su coa-
ducia. San Rafael 145, Inipoddrán. 12&H 4 17 
N ASIAOICO GRAN COCINERO Y R E -
postero desea colocarse en casa principal en esta 
ciipiral. Teniente Rey 100, entro Prado y Zulueta, 
Infbrrnarín. Tiews buenas referencias. 
12861 4-17 
S E N B C E S Í T A 
una criada de mano coi) buotias Referencias, en A-
rnia ad ÍÍO responderán. 12843 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DE CUATRO meses dp parida, desea colocarse para criar á le-
che entera, la que tiene hueca y abumíante: en la 
calzada del Monte u. 191, velería del Vapor, respon-
den de su conducta por haber estado criando eu la 
mi&má casa y dan razón á todas horas, y tn los ba-
ños del Pasaje. I¿8'í4 4-17 
T >ESEA COLOCARSE UNA COCINERA P E -
J ^ JÍinsular, aseada y do buena conducta, en casa 
que sea decente, tcniend» personas que respondan 
por ella. Aguila 116 A cuarto n, 36, darán razón pre-
eúntando por María Fernández. 12859 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa cumplir con su obliga-
ción Oer-fasi« 38 12835 4-17 
Q E K V I C I O DOMESTICO.—UNA SE! 
KjiicgM, de mediana edad, casada y aclimí 
pal.-', u 
WOEA ga-
atada en el 
obtener colocación en casa de familia 
criada de mano 6 man; iadora: tiene 
quien garantice su conducta y comportamiento. A n -
cha del Norte 2C9, tren de coches. 
12824 4-17 
PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-
IjFuiusuIar de mediana edad, aseada y de toda con-
ianza, en una casa de corta familia, teniendo quien 
la recomiende. Gloria número 3 informarán. 
12849 4-17 
IMPORTANTE. 
Don José Fen ández López, de Unión de Reyes; 
solicita una persona inteligente y práctica en asunto 
de compra do caña parala presente zafra, paga al 
precio forricntc de lo que paguen los centrales de 
este térmiue y garanlisia ' lo que se convenga y tam-
bién facilita recursos por ouécta do la cápa. 
12817 8-17 
D ESEA COLOCARSE UN B U E N C U C I N í t R O de color, atoado y ¿e moralidad, bien sea en ca-
sa particular ó eslabíecimicnto; tiene personas que 
garanticen su compoitamicnt©: darán razón calle de 
la Industria n. 8. 12823 4-17 
Ü' N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I -matada en el país con buena y abundants leche 
deeea colocarse de criandera á leche entera, teniendo 
porsosas que respondan por ella. Manrique 156, es-
quiüa á Estrella impondrán. 
___J^8Í}£ 4-17 
Q E |3EV;;¿A.COLOCAR UNA B U K N A CR1AN-
Odcra do cinco mesus de parida, :C'OÍI sana y pVan-
dauío leche: tiene personas que la garanticen: iiitor-
marán Zanj <• 140. 12825 4-17 
DESEACOLOCAV.SE U N I N D I V I D U O PE-piusulaf de 58 años de edad, ha servido en el e-
jércijo, no repara en sueldo, para acompañar á un 
caballero, portero ü otro destino que pueda desempe-
ñar para aquí ó el campo: tiene quien informe de su 
cundat.ta. Concordia número 156, taller. 
" ".' l^L'ói 4-17 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 á 15 afl^s para ol servicio doméstico 
en un pueblo de campo. San Nicolás 170. 
12846 4-17 
•j-\:-;:<EiiC.'. 'í,0<lARSE UN -IOVEN PENINSU-
Í IÍAT, de pocos «{ai llegado del campo, bic-n sea de 
uorfcero, criaf'J de mano ^ ayudante de cocina para 
almacén ó fábrica, sabe íeer y.escribir y de cuentas; 
iufomarán Tcnicnte-Rev 24, altos, 
12006 4-13 
X^ESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
JL/recien llegada de la Península, jovea y robusta, 
í-ou buena y abundante leche y muy cariñosa con los 
niños, do dos meses do parida y tiene quien responda 
por su conducta. Sol número 10. 
129í)8 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera A media leche la quo tiene buena y a-
bnndante, es cariñosa con ios niños y tiene buenas 
recomendaciones. Campanario n. 4 darán razón. 
12996 4-19 
$ >0,000 en eeutenes 
se dan con hipoteca basta en partidas de $500, 
Amistad 142, barbería del Sr. Aguilera ó Muralla 64 
12992 4-19 
Un joven 
IÜ 14 á 16 años se solicita, hade tener buena con-
ucta y presentar lefareocias: so necesita para tra-
;>;iiu* ¡"ir'os. Amargura 74. altos, de 8 á 4. 
ESEA COLOC.Uí.SE UNA SEÑORA gallega 
_ de mediana edad para criada de mano ó mareja-
dora y una joven para lo misnió, ^mijae saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda por 
ellas: dafán razón calzada del Monte 135. 
12939 4-18 
Ü' N A PARDA DE M E D I A N A E D A D DESEA colocarse de niñera, manejadora ó costurera ó 
criada de mane: ticue quien responda. Lagunas 41, A 
12848 4-17 
" D B t S K A C O L O C A R S E 
una manejadora de niños ó bien pava acompañar á 
una señara, teniendo personas que respondan por 
ella. Manrique númer» 1-2 darán razón. 
12871 4-17 
SE DESEA UNA INS« I T U T R I Z QUE POSEA conocimientos generales para la 2!.1 Enseñanza y 
sea profesora de piano; con el objeto de educar á 3 
niñas de 5 A 12 años, y quiera ir á un pueblo de cam-
po, distanté 2 horas cls l» capital. Informarán D. 
Echezarreta y C','—Lamparilla n " l--de l £ 4 d é l a 
tarde. 12795 5-15 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carse de criado de mano ó de portero, es servi-
cial para las casas, pues sabe pintar y blanquear; 
tiene quien responda por su conducta: informarán 
Cárdenas 24, bodega. 12808 5-15 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E C u -lor para criada de mano de un matrimonio sin 
niños, ó el servicio exclusivo de una señora: la colo-
cación la prefiere dentro de la Habana. Informarán 
Aguila nimero 157, de una á tres. 
12898 4-18 
C R I A N D E R A . DESEA COLOCARSE D E 
^yeriandera una joven peninsular de tres meses de 
•parida, con buena y abundante leche, aclimatada en 
el país, sana y robusta y tiene quion la garantice de 
su conducta: impondrán Crespo 43, A . 
12986 4-19 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E C I E N llegada, con buena y abundante leche, desea co-
'Jocarse para criar á lecho enters: tiene quien respon-
da por elbv Dan razóu calle de la Zarja n. 144. 
12983 " 4-19 
DBSJBTA C O L O C A R S E 
TXn cocinero peninsular en establecimiento: tiene 
fla.eu r ^ b o n d í . Vive en Aguila número 1 H . 
i 19 
frescos de Candamo en conserva, 
so acaban de recibir y se detallan 
á 40 centavos lata. Egtán tan ex-
quisitos, que parecen comerse al pie 
d e l a F I G A R . Sigo vendiendo T R U -
CHAS del río iSfaión, frescas, en 
escabeche, á 50 cts, lata de 1 libra. 
T Á B E E M ÁSTUBIANÁ " M A M . " 
c w m m 95. ,I8 
AGENCIA - 'EL NEGOCIO" A G U I A R 63—Te-léfono 48,6.—Favorecido por los muchos pedidos 
que á diario tengó, necesito criados, cocineros, cria-
das cocineras, manejadoras, blancas y dvi color, prian 
deras á leche entera c»n buenos sueldos. Vendo una 
fábrica de lieorej ó admito un socio capitalista; á to-
dis horas R. Gallego, 12800 5-15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A D E moralidad y educación, cu calidad de compañe-
ra de una señora ó señorita, pudiendo ayudar á los 
quehaceres de la ce sa, ó de pasonta cu un colegio de 
primera enseñanza, tiene quien dó referencias y 
responda de su conducta. luformarán en la calle de 
Luz n. 97 (altos), d e l á 4 d i la tardo. 
12807 r y-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, A C L I -matada en el país, con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera; sabe coser 
á mano y iiene quien responda por ella. Gloria ex-
quina á Carmen 21.7, bodeüa. darán razón. 
12806 • 5-15 
SO L I C I T A GOLOCACI<'N D E COCINERA una morena de 40 años, formal: tiene quien res-
ponda do sa conducta. Informarán calle de Empe-
drado n. 7s¿, frenis al Cuartel Municipal. 
12787 ••• - ' - ' 5-15 
S E D E S E A UN (JPJLU)O D E MANO 
N B P T ' a i s r o 6 4 , 
D I N E R O , D I N E R O 
Se da con hipoca en todas cantidades á módico i n -
te éa: do más pormenores Merced 41, do 7 á 9 y de 5 
& 7 tarde. 12786 5-15 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR, J O V E N , D E cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
i leche entera; tiene quien la recomiende; darán ra-
jón Consulado 28. 12803 5-15 
COLOCACIONES Y NEGOCIOS. TENEMOS criados de ambos sexos, excelentes cocineros, co-
cheros honrados, porteros y hombres para el campo. 
Vendemos cafés, bodegas, hoteles, boticas, fondas, 
casas de huéspedes, establos y de lujo: también ven-
demos fincas urbanas y rústicas; damos y tomamos 
dinero con hipoteca. J . Martínez y Hno. Aguacate 
58. T. 590. 12802 5-15 
ÜNA CRIANDERA P E N I N S U L A R D E D O S meses de parida y recien llegada, aunque acli-
matada en el país, con buena y abundante leche de-
sea colocarse para criar á leche entera: tiene perso-
nas que respondan por ella. Oficios 15, fonda E l 
Porvenir. 12797 5-15 
1000 pesos se toman con hipoteca 
mercantil al 10 por ciento anual en Riela 64. V. R. 
Ventura. 12781 5-15 
DESEA COLOCARSE ÜN J O V E N P E N I N -sular de 24 anos, recién llegado, para el servicio 
de mano; sabe cumplir con su obligación y tiene bue-
nos informes de su conducta: dan razón San José 158 
12780 5-15 
S E S O L I C I T A 
un negrito ó negrita de 8 á 10 años, se le dará un pe-
queño sueldo ó se le vestirá. Chacón n, 1, altos. 
12762 5-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar una 
niña, on la calzada del Monte 127, altos de la bodega. 
12769 5-15 
ÜNA C R I A D A D E COLOR, E X C E L E N T E para el servicio de mano, de completa moralidad 
y honradez, con las mejores referencias, desea hallar 
una casa de familia para colocarse, conformándose 
en ganar ocho pesos plata al mes, sin ropa limpia y 
durmiendo en el acomodo. Informarán en Colón 17, 
de 9 á 12 del día. 12768 la-14 9-16 
Aprendices 
La Estrella de la Moda necesita varias aprendices 
de 14 a 16 años con buenas referenoias. Obispo 84. 
12674 9-13 
SE COMPRA U N A B U E N A CASA E N B U E N punto de la Habana, que su precio sea de 5 á 
6 mil pesos, y se compra también un mueblaje de-
cente, séasc junto ó por piezas sueltas para una fa-
milia que viene de Europa. Impondrán O'Reilly 73. 
12948 4-18 
s E DESEA COMPRAR U N A L B U M BUEN.>, de selles usados, de correos. Obispo 113. 
12891 5-17 
C A S A S . 
_ Se compran dos do $3,000 á $4,000, bien situadas y 
sin gravámenes de ninguna especie. San Nicolás 170. 
12845 4-17 
Hacendados 
Se desea comprar un buen ingenio que tenga to 
dos los aparatos de elaboración más modernos, se da 
un buen contado. Informes, Esteban E. García, 
Zanja 40, de 10 á 12 y después de las 5 de la tarde. 
12876 4-17 
AGENCIA. O ' R E I L L Y 90: se eompra un tílburi do medio uso; se vensle una casa en Marianao en 
$1,300, fuera del Cerro otra de 6,000 y 2,000 quo son 
gangas; en Habana una de 5,000, en Carro Sto. To-
más con 5 cuartos en 1,100, en S. Cristóbal una en 
500, y se alquilan unas posesiones con arboleda en 
sus cercanías del mismo. 12703 8-13 
P E R D I D A 
En la mañana del 12 desapareció un i errito Pok 
con una cicatriz en un lado; en las calles de Aguaca-
te y Obrapía, quien lo entregue en Obrapía 67. se le 
gratificará gcuerosanicuto. 12910 4-18 
Lpi l i , 
So alquila ó se vende la hermosa casa sita en la cal-zada de Jesús del Monte número 393, compuesta 
de una espaciosa sala, saleta, comedor, seis espacio-
sos cuartos, un gran patio y traspatio, su situación 
inmcjoríible, porque ubica en la llamada loma de la 
Iglesia. La llave en el a. 382, y para tratar de su al 
qniler ó venta, Dragones número 80. altos. 
13014 4-20 
Se alquila una hermosa habitación alta á personas 
de moralidad: informarán en la misma. 
13040 4-20 
E u Mercaderes 11 
se alquila una sala y bab taciones altas y bajas, piso 
de mosaico, desde 8-50 hasta 12-75 ,para escritorio ú 
hombres solos. 43055 10-20 
S E A L Q ' Ü T L A 
cu módico precio la hermosa casa Pepe Antonio 28. 
cu üuanabaooa, frente á la iglesia parroquial y plaza 
de recreo: tiene espaciosas habitaciones con balcón á 
la caite df.l fondo. Salud SO impondrán. 
13059 4-20 
S E A L Q U I L A l s T 
á centén cada una tres bonitas habitaciones á perso-
nas do moralidad, sin niños, frect*} al parque de de-
sús Mari; . Alcantarilla n. 38. 
13044 4-20 
S E A L Q - C J I L A Í T ~ 
hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la 
calle, y un local bajo prop o para un tren de lavado 
ocalto ó un tren de cantinas. Oficios número 68. 
13010 4-20 
V E D A D O 
Sp íjlquila en la calle 6, esquina á Linea una her-
mosa cisa acabada de construir; en la misma infor-
marán. 13070 4 20 
Cíe alquila un alto compuesto de tres cuartos y co-
Ocina en 3-1- pesos; también so alquila amueblado si 
se desci: calle de O'Reilly número 6S. 
13000 4 20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con balcón á la calle y piso 
de mármol, baratas; en la misma se solicita un cria-
do de mano. Compostelu n. 109, esquina á Muralla. 
13Ü66 4-2) 
S E A L O U T L A " 
en la calle del Sol n? 4, piso principal, una hermosa 
habitación con todas las comodidades, pues tiene 
donde cocinar y comer, sin necesidad d.3 Hacerlo 
deiitro de la h biíacióu, agua abundante, buen cs-
cus^do, en fin, muy cómoda; vista hace fe. Informan 
eu los altos, á todas horas. 13023 4—20 
(^on grandes comouidades para familias, se alqút-Jlaxi los bajos de. la casa Belascoajn «. 8, con tres 
grandes cuartoF, copiedor espacioso, giívn patio y un 
hermoso baño de mármol, coe}nacon todas las como-
didades v caballerizas. Impondrás en la misma, pe-
letería El Galio. 130 6 6a-] 9 0d-20 
So alquila la casa Salud 73, que tiene seis cuartos bajos, dos altos y dos para criados, hermosa tala, 
saleta y comedor, gran patio con pila de mármol, za-
guán, caballeriza y tres ventanas á la calle; en la bo-
tica está la llave y en Acosta 41 impondrán. 
ir005 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones propias para matrimonio sin niños 
ó caballeros solos, en Obispo76, altos. 
12970 9-19 
Belaseoflín mimero 1 
Se alquilan los ajtos con vista á la calle, entrada 
independiente, servicio completo. 
12976 1019 
Casa-quinta en el Vedado. Se alquila en 42.J $oro tiene sala, comedor; 3 habitaciones espaciosas, 2 
coriedorc, baño, caballeriza, jardín, árboles fruía-
le-i, además poseo agua eu abundancia y el jardín lo 
ilumina el foco eléctrico del alumbrado municipal 
que está muy próaimo: informes J . MartÍDez y l ino. 
Aguacatace 58, T. 590. 13001 4-19 
I^n O'Reilly número 23, en Aguiar y Habana se 'jHiqui'a una hermosa habitación alta con balcón á 
la calic, tan -i jjropóídto para bufete como para vivir. 
12981 4 19 
S E A L Q U I L A 
! i 'aennosa caca calzana de la Infanta 80, frente á la 
pl za de toros, capaz para larga familia, fresca y sa-
na, con affna de Vento, gas y demás comodidades: 'a 
llave 6 infornícs á las dos puertas de la derecha. 
12963 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 81 de la calle de Neptuno, propia para rs-
tableóimienlo ó familia. Informarán Virtudes n. 20. 
12978 4-19 
C o n s v i l a d o ÍS"?. 
Se alquilan habitaciones altas y muy frescas y 
limpias, casa recomendable. Precios módicos, una 
cuadra del Prado. Hay teléfono y baños, 
12980 4-19 
Ojo alquilan los frescos y elegantes altos de la cal-
Ozada de la Reina número 68, compuestos desala, 
tres cuartos, cocina, azotea, excusado y dos llaves de 
agua de Vento. Se dan baratos siempre que sean per-
sonas de moralidad y presenten buenas garantías. 
12903 4-19 
V I R T U D E S 2, A. 
En este sitio céntrico se alquila eu doce centenes 
un elegante piso bajo con porteiía, sala, saleta, tres 
cuartos, c-ntresuelos de criados, baño, ducha, galería 
independiente, inodoros de tinos y del servicio y ven-
tilación por el frente, espaldas y patio. Suelos de 
mármol. 13001 8-19 
VEDADO.—Se alqnila la pveciot.a casa calle 2 entre 13 y.15 con portal, espaciosa sala, come-
dor y 4 cuartos, portal interior, pisos de mosáico in-
mejorable agua, magnífica vista y por su grande ele-
vación, seca, fresca y saludable, en la misma infor-
man. 12942 4-18 
Cnba íiúiuero 
En Cf-ta berro' 
nuevo se alquilar 
piso de tuármol, íi 
de reedificar de 
seas y vctitil 'das, 
i'.'yí.'. 4-18 
Qjc alquila en $¡0-60 oro una hermosa sala con 
Jopuerla y vcutin i íiidepÁndionto, Aguila 15, entie 
Trocadero v uo 
lie do Aguacate 12 ' . .-t.- 'IVji 
informarán; en la Diisoi i .--e v 
calé. 12944 
/ C O N S U L A D O 122.—JUI 
VJquüau una fresca y eleg í 
ción anexa ó dos habituCíoiJ 
cas y claras, SOJAB cop ly¡e v j 
tencia. Hay baños y recbidu 
midas á la calle. 12938 
i $10 60 oro una accesoria, ca-
» 't ja.UUo v fkacÓH, donde 
len los enseres de un 
... . : . -4-13 
is irC al 
i sala eou-Hu- kabit i -
ifitíriored muy fres-
i'Jo ó C'in tod* asis-
CauiVfeu BO sirven co-
• 4-18 
• años ó por meses dos VEDADO.—Se alquilan por r casas bonitas en precio cada nña de 2 | onzas «ro. 
Tienen sala, comedor, 4 cuartos, oti o para criados, 
cocina, agua, gas, jardín y teléfono, y por SH posi-
ción sobre la loma es t i más frese > y saludable; ootán 
á media cuadra de la líiií-a férreo Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Po1 o la. 129"0 4 18 
12796 j-15 
E N VEINTE TESOS OLIO. 
lo íjaeiorta ni 13. 
6-18 
Se alquila la casita • 
Suárez número 24 ímpo 
12S97 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R buena manejadora de niños ó bien para el servi-
cio de criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
cióu, tiene personas que respondan por ella. Merca-
deres 45, (Ja^O rftláo. f 12788 g.-^ 
Aminiad número 71, se a'lqpiía una pfeoiwa y JBa(f-uíuca saja propia p .ra ¡¡n ¿tbi.ü-'ve djj igáVhj'¿ 
médico, pues tiene toda K cleganoi» que fe rorrea-
poude, está o.tapizada y con dws veuiuuas, ei-truda 
independieBte, al mismo tiempo un zaauáu espacioso 
par* lo que quieran dedicarlo. 12836 í-l? 
B E I M . 3. 
Se alquilan los entresuelos, tienen sala, comedor y 
tres habitaciones: informan en los altos de la mis-
12936 4-18 
Se subarrienda una bonita y espaciosa casa en el Vedado, calle 5* número 67, hasta fin de diciem-
bren en un alquiler bastante módico. 
12957 4-18 
Se alquilan los hermosos altos Virtudes número 97, propios para una regular familia, compuestos de 
sala, antesala, gabinete y cinco habitaciones, solada 
de mármol; su precio módico. Informarán Concordia 
44, esquina á Manrique. 12810 4 -17 
En el punto más céntrico de la Habana, se alqui-lan dos habitaciones altas, juntas ó separadas, 
con su corredorcito, para caballeros 6 matrimonios 
sin niños. Obrapía 56, entre Compostela y Aguacate. 
12877 4-17 
S E A L Q U I L A N 
parte de los altos Sol número 12, sala, _ comedor, 5 
cuartos, &c. , á señoras solas ó matrimonio, $34. 
12869 4-17 
C O N S U L A D O N . 9 4 . 
En esta magnífica casa con cuarto de baño, ducha, 
toda de mosaico y mármol, una cuadra del Prado, se 
alquilan espaciosas habitaciones altas y bajas, eon a-
asistencia ó sin ella: precio módico. 12853 4-17 
A T E N C I O N . 
Se alquila la hermosa y e'egantc casa, Campana-
rio 33, capaz para dos familias. Impondrán en Com-
postela 152. La llave en la panadería de la esquina 
de Virtudes. 12827 4-17 
En $25 oro dos hermosas habitaciones con balcón á la calle y todo el servicio, con asisteuci i ó sin ella. 
En la misma ofrece una señora peninsular dar de 
comer á familias particulares y establecimientos. 
Obrapía n. 46, entre Habana y Compostela. 
12832 4-17 
Habitaciones, Prado número 13, se alquilan altas y bajas, con ó sin asistencia, frescas y muy ven-
tiladas, piso de mármol, con vista á la calle, á hom-
bres solos y matrimonio sin niños chicos: también se 
sirven comidas á domicilio. 12820 0-17 
S E A L Q U I L A N 
dos espaciosas habitaciones amuebladas. Industria 
número 100, con asistencia ó sin ella: en la csisma se 
vende una máquina de coser. 
12867 4-17 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa Mon-te 09, frente á la calle de la Amistad; tiene nume-
rosas habitaciones, en los altos, entresuelos y bajos y 
todas las comodidades necesarias: en la misma im-
pondrán. 12775 7-15 
S E A L Q U I L A 
un piso alto cu la nueva casa Cristo 33, con entrada 
independiente y todas las comodidades necesarias 
para una regular familia: en los bajos informarán. 
12815 5-15 
Se alquila la hermosa casa Acosta 18, toda de azo-tea losa por tabla, dos ventanas, sala y comedor 
de mármol, 4 cuartos de mosaico, persianas, inodoro, 
cuarto de baño v hermosa cocina á la francesa: la 
llave en el n? 15. "Informan Sol 94. 12779 5-15 
C R I S T O N , 3 3 . 
Se alquilan tres cuartos altos, agua, llavin: muy 
frescos y baratos. Informarán á todas horas eu el 
mismo número. 12761 5-15 
V E D A D O . 
Muy barata so alquila la casa calle 9 í (Línea) en-
tre 0 y 8 n? 93. Tiene muchas comodidades todos los 
tochos con cielos rasos, entapizadas las paredes y 
los pisos de mosáicos. En la misma informarán. 
12809 5-15 
S E A L Q U I L A 
una habitación pequeña, muy fresca y clara, piso de 
tabla, muy propia para hombre solo; el punto es de 
lo mejor y la casa es de toda confianza. Empedrado 
n'.' 42 12811 5-15 
P H A D O S 9 
Ilabitacioaes lujosamente amuebladas, con vista á 
la calle, y á precios sumamente módicos. Virtudes 13 
á dos cuadras del Parque so alquilan dos frescas ha-
bitaciones ou balcón ú la calle, 12805 5-15 
S E A L Q U I L A N 
los altos calle de la Cárcel n. 17, compuestos de sala, 
comedor, 4 grandes y frescos cuartos y espaciosa co-
cina. 12767 0-15 
S E A L Q U I L A N 
los h ermopos y frescos altos de la cana calle de Egido 
número 18, é informarán en Estevez 88. 
12801 5-15 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con asistencia ó sin ella en ca-
sa de familia decente. Paula número 49. 
12781 5-15 
S E A L Q U I L A N 
unos entresuelos compuestos de cinco cuartos y es-
paciosa sala, toda con vista á la callo, agua, bafiade-
ra de Mármol ó inodoro. Inquisidor 46, esquina á A -
costa. 12774 5-15 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S . 
Se alquilan con ó sin comida, y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la Irisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero n. 83, esquina á 
Blanco. 12773 5 15 
S E A L Q U I L A N 
en Gervasio 149, casi esquina á Reina, unos altos a-
cabados do edificar, propios para una corta familia, 
No se admiten niños. 12659 7-13 
O J O . 
En la calió de la Habana número 208, so, alquila 
una hermosa babitacion propia para señora sola. 
12G71 7 13 
Próxima á desocuparse la cusa, calzada del Prínci-pe Alfonso 141, se alquila para establecimiento: 
tiene sala con portal, saleta, cuatro cuartos, gran sa-
lón al fondo, toda de manipostería, azotea y tejas, 
llave de agua y cloaca: la llave é- imponen de 7 á 11 
dfí la mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Troca-
dero n. 59. 12657 0 12 
S E A L Q U I L A 
una bermosa hab tacién para una s. ñora de edad, 
pudiendo comer en la misma. Ennedrado 33. inme-
diato á. la plaza de San Juan de Dios, 
12510 9-11 
E e r n a s a 1, altos . 
Frente al Parque Central se alquila una habita-
ción á cal'aileros solos, con gas y llavíu. 
12579 9-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa plata baja de la casa Dragones 106, Rei-
na 37 informarán. 12204 16-5 ot 
A furnislied room to íet. 
12215 27-4 O 
I N T E l i l i S A N T E . 
Se alquilan v venden á plazos máquinas de coser. 
Obispo vrt ll6v(> 27-2'.! St 
I ^ N E CANO, L A F I N C A L A M A T I L D E con 
magnífica casa de vivienda eá la carretera de 
(í iiaii jay, sembrada de piña, con ma'3 de cuatro ca-
liHÍlcrías de excelente terreno. Se vende baratísima: 
informes Aguacate 73, de 12 á 4, 
13012 4-20 
S E V E N D E N 
sumamente baratas dos hermosas casas de mampos-
tciía y lejas en buen estado, en Guanabacoa, una eu 
forma de quinta con 8 cuartos, verjas de hierro para 
el jardín y con muchos árboles, dos pozos y cochera 
al fondo, en la calle de San Juan en $1,250. La otra 
de 7 cuartos, reúne muy buenas comodidades para 
una larga familia, eu la calle de Jesús María, su pre-
cio $1,550. Vista hace fe: informarán en la Habana, 
Alcantarilla n. 38, frente á la iglesia de Jesús María. 
13045 4-20 
Zaragoza 10, Cerro 
Se vendo esta espaciosa casa, baratísima, es de 
manipostería y azotea. Aguacate 73 iníormarán de 
12 á 4. 13011 4 -90 
Q * N M I G U E L 6000 PESOS PRECIO F I JO; otra 
KJen $80! 0; Cristo Nueva $5500: inmediata á l>i 
bahía, $59,000: Concordia, esquina 0500; Mangos 1Í00 
Quemados de Marianao $350; pacto de retro $15000 
Angeles 7. 13061- t-20 
Q E V E N D E U N B O N I T O CAEE EN LA calle 
tOde los Angeles número 24, por tener su dueño que 
ausentarse á la Península poí asuntos de familia: i n -
formarán Monte 83 á todas horas. 
13050 8-20 
SE V E N D E S IN I N T E R VENCION D E T E R -cero una hermosa casa calle do O'Reilly 23, entre 
Habana y Aguiar, sin las salas tiene 14 habitaciones 
y so vende en proporción; calzada de la Reh/u n. 91 
13046 fi 20 ponuran. 
FE V E N D E O A R K I E N D A L A MEJOR ES-
VjUancia del barrio de Arroyo Apolo con su casa de 
vivieml' do madera y teja criolla, agua corriente, de 
caballería larga, de inmejorables terrenos, con árbo-
les frutales y muy cerca de la calzada de Palatino ó 
se trata por una casa en ía Ilab-iua, Cerro ó Josús 
del Monte. Tejadillo 17. 13061 4-20 
O J O . 
Se vende por la mitad de su precio una bodega que 
iio pasa alquiler y es'á bien situada, sin competen-
cia y hace buen diario. Sido se vendo, por tener otra 
industria que atender; para más pormenores Sitios 
117. 13072 4-20 
S E V E N D E 
uu terreno de 25 varas de frente por 95 do fondo, 
bien situado, á dos cuadras de la calzada de Jesús 
del Mobti ; también se arrienda, Manriques informa-
rán. 12080 alt 10-13 
Q E V E N D E EN 1400$ ORO L A C í S A R E V I -
)ollagigcdo n. 56, sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio, etc.; se da en ese precio por estar algo dete-
riorada y don casas nuevas en el barrio del P i la rá 
$3000 oro; su dueña calzada de Jesús del Alonte 41, 
ue 8 á 11 y de 5 á 7. 13006 4-19 
Q E V E N D E E Ñ $6,500 UNA CASA, V E D A D O , 
¡Ocalle do la Línea, acabada de fabricar. En $3,000 
una de alto, caüe dp los Desamparados. En $9,000 
una gran cssa eu ía calzada del Cerro. En $7,000 una 
de las mejores casas de Jesús del Monte. En $7,000 
una buena caía en San Lázaro. Concordia n 87. 
12989 4-19 
AGEN CÍA " E L NEGOCIO," Aguiar 03. teléfo-no 480.—Vendo uu buen café acreditado el cual 
no baja de $12 diarios al cou'ado, quedando libre de 
a'quilor el expresado local: so da muy barato. Tengo 
dos milores y 5 caballos buenos; además un tílburi 
eu muy l.upu i stado. 12997 4-19 
Q E VENDE E N $2,000 una casa eií Guanabacoa 
Cícon 11 habitaciones inmediata al ferrocarril. Eu 
$6,000 uua casa calle Nueva del Cristo. En $5,000 
una Lamparilla. En $2,000 uua calle de Puerta Ce-
rrad Í. En $2.500 una Rayo. En $.',000 una Coumla-
do. r n $8,000 una Industria. Concordia 87. 
1-'990 4-19 
Q E V E N D E EN 8,500 PESOS ORO D E L CUÑO 
O'^Píiñol, sin intervención de corredor, ó se alquila 
la casa calle de Neptuuo 232, para una imlnstria por-
que reúne condiciones por su ^extensión de terreno, 
mide 532 metros cuadrados ó sean 19 de frente por 28 
de fondo, tula do mampostería; para más informes 
dirigirse al dueño en la misma. 
12913 15-18 ot 
Q E V E N D E LA CASA SAN NICOLAS EN 3000 
jOotra cn.Pcñalvcr 2000, en Sitios 2, una 2000 y otra 
1800; en Jesús del Monte una 1000 y en la calzada o-
t r i 'JO'.O; cu Suár-z una 3500; un solar yermo 1000 y 
otras varias por diversos puntos desde 1500 hasta 
lOOcO. Angeles 54. ' 12919 4-18 
AGENCIA E L NEGOCIO A G U I A R 63, T E -lefono 486; vendo una carbonería, varios estable-
cimientos mixtos, vendo casas de todos precios y fin-
cas rústicas; doy dinero en primeras hipotocas y con 
especialidad eu pacto; ten^o dos excelentes pintores 
que trabajan muy módico. R. Gallego. 
12929 4-18 
enta k m casa en Bejucal 
Se vend» una magnífica cisa: no tiene gravamen 
ninguna: es acabada de construir y de las mejores del 
pueblo, inmejorable para establecimiento ó fábrica 
de tabacos: se da barata. Darán rozón ú todas horas 
en el callejón de Juztiz n. 1, almacén de víveres. 
12902 10-18 
O J O , 
Se vende un carro de cuatro ruedas, prop'o para 
cigarros ó lo quo quieran destinarlo y un faetón, todo 
en buen estado. Campanatio n. 231, puede verse á 
todas horas. 12951 4-18 
SE V E N D E U N F L A M A N T E V I S - A - A V I S sin estrenar, de dos fuciles y á todo gusto; también se 
vende un precioso caballo de silla. Amargura 54, al 
lado de la casa de baños. 12782 5-15 
; S E V E N D E 
un tilbury americano de 2 y 4 asientos. San Ignacio 
número 92. 12791 5-15 
APtóOVECHATE D E ESTA GANGA.—Se ven-de una bodega en buen punto, sin competencia, 
por motivos que se le dirán al comprador. Los efec-
tos que contieno vales, más de lo que piden por ella: 
se da barata por su dueño no ser del ramo, como lo 
verá el comprador. Sin corredor. Calle de Bernaza 
n. 7, casa de empeño. 11903 4-18 
E N $8,000 ORO. 
se vende una magnífica casa de 2 ventanas y zaguán, 
muy bien situada, sin gravamen: gana $68 oro. Or-
denes para verla Zanja 40, de 10^ á 12, hora fija. 
12745 4-18 
CASAS Y FINCAS.—VEKDEMOS UNA CASA calle de la Maloja en $3,800, una casa de vecin-
dario en Suárez, gana $90, se da en $8,000; en la 
misma calle otra casa en $4,500, en Tenerife 2 de 
azotea en $8,300; se venden juntas ó separadas; se 
les rebajan 1,290 do un censo; en Trocadero 2 $2,700 
y 3,309,'en Misión otra $2,800, en el Horcón una ca-
sita con 40 varas fondo, de tablas, en $500; en Regla 
una gran cindadela con 34 habitaciones y algibe de 
3,006, en 6,000. produce más de $100 al mes, y en 
Guanabacoa 8 casas de todos precio!: para más por-
menores ocurran á Aguacate 51, Alvarez y Kodrí-
güez. 12810 4-17 
VENDEMOS 3 BODEGAS $1,200, $2,500 y 3,500, dos cafés, uno de $9,500 y otro de $5,000, 
uoa fondita bien situada, de mucho despacho, en 
$900, y un tren de lavado que deja $300 al mes en 
$1,200: ocurran á Aguacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
12837 4-17 
S E V E N D E 
una casa muy barata en Guanabacoa, Corral Falso 
esquina á Corona: la llave está Corrales 41, bodega, 
esquina á Nazareno. 12858 4-17 
Tendemos un potrero-colonia. 
Son 30 caballerías á 12 leguas de esta ciudad, á 
menos de kilómetro de un paradero rodeado de Cen-
trales, ctreado, fábricas nuevas, coa más de 6 caba-
llerías de caña de corte; no sufre gravámsnes, en 
$30,600: se admite contado y plazos. 
Un sitio de una y media caballería, á 5 leguas de 
la Habana por carretera; tiene 800 palmas, no sufro 
gravámenes, en $1,500 libres para el vendedor: ocu-
rran á Aguacate 54. Alvarez y llodríguez. 
12839 4-17 
I m p r e n t a y l i b r e r í a . 
En menos de lo que valen las existencias se vende 
un establecimiento de librería 6 imprenta, con mu-
chos años de establecido y con mucha y muy buena 
clientela. Informarán en Obispo 86. 
12844 4-17 
AT E N C I O N QUE CONVIENE.—SE V E N D E una estancia camino de San Francisco de Paula, 
en el Lucero, una y media legua de la Habana: pro-
duce^ solamente de frutas cuatrocie tos pesos anuales 
y se da barata. Informarán calle de la Salud eaquina 
á Manrique, café. Tambiéu se venden cafés, fondas, 
bodegas y casss de todos precios. 12777 5-15 
F A R M A C I A 
Se vendo la situada; calzada de Jesús del Monte 
n. 64. Dirigirse á la misma de 7 á 10 de la mañana. 
12790 11-15 och. 
EN V I L L E G A S 111, SE V E N D E U N G R A N carruaje vis-a-vis, que se puede usar como jar-
dinera; no hay otro igual en la Habana: también se 
vende un gran caball* criollo, maestro de tiro, de 7^ 
cuartas de alzada y de 5 años de edad. 
12721 11-150 
GANGA. POR NO N E C E S I T A R L O SU due-ño se vende en C I E N CENTENES eu ore el si-
guiente lote: un coupé de medio uso en muy buen 
estado, una tanda de color amarillo, ropa de coche-
ro, un cajón para el pienso y algunos útiles de l i m -
pieza: informarán en Concordia 97. 
12757 9-14 
LOS BARBEROS. E N 34 PESOS P L A T A 
i_2 sillones de barbería con sus banquetas, 1 espe-
jo de 3 luces con su mesa, un medallón y lavabo con 
3 pilas, 1 lámpara de 3 luces para gas, 1 silla de mue-
lle y varios objetos útiles para el trabajo que so re-
gala. Romay 50, de 10 á 11 de la mañana y de 3 á 4 
tarde. 13009 6-20 
S E V E N D E 
en $7,500, libre de todo gravamen, la quinta C A M -
PO A L E G R E , Lnyanó 86; á dos (madras de la cal-
zada de Jesús del Monte. Informará el Dr. P. Alba-
rráu, de 12 á 4, en Prado 87. 12593 9-11 
T T E N T A R E A L D E LA CASA SAN N I C O L A S 
V en $3.500: de más pormenores Merced número 41 
de siete á diez y de CÍRCO ÍÍ siete de la tarde. 
'2785 5 15 
ATENCION.—SE V E N D E LJN BONITO CAFE en punto muy céntrico; su precio es moderado; el 
alquiler de la casa es barato, pues tiene donde sacar 
la mitad de ¡o que gana: por asuntos de familia: vista 
hace fe: sin corredores y trato • on el dueño. Infor-
marán Salud n. 6!. 12758 5-15 
Carmelo, cíiííe 13, entre 12 y 14 
Se venden en ganga tres casas de mampastería, a-
zotea y tejas, pozí de excelente agua, etc. Reconceu 
$1000 ¡se, censo las tres. Detalles Corrales 17, entre-
sucles. En el Carmelo, calle 13 número 101. 
12804 5-15 
S E V E N D E 
cu módico precio la preciosa casa-quinta conocida 
por "Aldama" ó "Cohner," situada es el número 19 
de la calzada del Tulipán, catsi tocando con el para-
dero del ferrocarril: consta do dos pisos con todas las 
cismedidades que se puedan apetecer, capaz para tres 
familias, está rodeada de un hermoso jardín en una 
superfleie de 4 solares con calzada para carruaje en 
su interior, reuniendo !as ventajas de rápida y CÓETIO-
da comunicación, la de os'ar en una gran elevación 
y disfrutar de una temperatura tan deliciosa que la 
hace preferible á otras muchas de las situadas en los 
lugares más escogidos para veranear. Si se desea al 
quitar produce todo el año más del 10 por ciento de 
interés: informará su dueño Ne tuno 189. 
12781 5-15 
S E V E N D E N 
dos fincas, una. en Santiago de las Vcgás y otra en 
Quintana, sin intervención do corredor. Infarmarán 
Empedrado 29. 12766 5-15 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas en bnen punto y esquina, de alto 
y bajo. Informarán Porscvetancia número 62. 
12705 17-14 ot 
G A N G A . 
En $4,000, sin intervención de corredor, se vende 
la hermosa casa-quinta Alejandro Ramírez núm. 2, 
construida al estilo americano. Es una ganga, Infor-
marúií en Mercaderes u. 2, H . 15. Hamel y ' "p. 
12580 9-11 
S E V E N D E 
un caballo moro do siete cuartas; puede verse en la 
calle del Campanario n. 158. 13062 4-20 
S E V E N D E 
un bouiio potro de montar, de cuatro años, color mo 
ro do conchas, muy manso; y puede servir para ca-
rruaje por ser de constitución fuerte. San Miguel 
118. 13065 4 20 
S E V B N D S N 
hermosos cachorros legítimos de caz». Calzada del 
Monten. 1 ! ' . 12977 4-19 
S E V E N D E 
un chivo muy manso que sabe tirar, es muy hermoso 
y con dificultad se encuentra otro de su tamaño. Es 
cobar n. 65. 12974 4-19 
E N O B R A P I A 4 9 , 
se venden dos caballos criollos maestros de tiro, de 
buena alzada v nuevos, a toda prueba y baratos. 
12968 8-19 
¡OJO! 
En Gallan ó y San José, café El Globo, se venden 
pájaros, canuios, calandrias y capirotes á precios 
Biódics . 12834 4-17 
E n A g u i a r 7 5 , 
se vende un magnífico caballo americano; para ma-
yores informes dirigirse al cochero. 
12886 4-17 
S E V E N D E 
una matifica yegua alazana, de coche, de 4J años, de 
oxcelentea condiciones. Calzada del Cerro 753: i n -
forman Belascoala ¿0, D. José Diqí;. 
1288Í; 5-17 
PARA PERSONAS D E GUSTO SE V E N D E una cria de gálicos de Angola, muv lanuíos . 
Neptuson. 8. 12695 ' 9-13 
Se acaba de recibir de Africa una colección muy 
variada de pájaros sorprendentes, tanto por sus colo-
res como por sus cantos, capaces de satisfacer los ca-
prichos más exigentes de los aficionados. 
Tambiéu hay monos desde el tití (miniatura de 
ellos) hasta el Orangután. ' 1 
Loros y periquitos de colores variadísimos, y de 
Australia á $3 par. 
Calle del Valle n, 0, enre Espada y San Francisco, 
de 6 á 12 mañana y de 4 á ü tarde. 
12751 6-11 
PAJAROS.—SE V E N D E N 500 PICHONES D E canarios de este año que están cantando cad» dia 
más fuerte, hay belgas raza pura v criollos, varios 
pájaros de Africa, muy preciesos y 3 gilgueros fran-
ceses pisadores y un capirote de este año y va prin 
cipia á cantar. Empedrado n. 37 entre Compostela 
Habana, todos son baratos. 
12035 16-120 
Q E V E N D E N M U Y BARATOS S I E T E C A B A -
Kjllo* americanos de tiro, ya en pareja ya solos. 
También so veade un vis-a-vis, una duquesa y un 
milord. todo en buen estado. Informarán Neptuno 
nám, 76. 12591 9-11 
G A N G A . 
Se vende uu magnífico potro andaluz, maestro de 
joche y muy noble; también un dog-cart francés, ca-
si nuevo: impondrán Dragones 106. 
12531 9-n 
I R O A l ü A J i . 
S E V E N D E 
muy barato todo, lean todo el anuncio; dos milores, 
dos duquesas, dos vis-a-vU, una jardinera, dos fae-
tones, dos lílburis, un docar, 0 caballos americanos, 
todo barato; un cupé grande que su herrage se puede 
aplicar para montar otro carrua je, entre estos carrua-
jes hay uua duquesa nueva, un vis-a-vis nuevo, un 
caballito alazán muy bonito propio para niño por lo 
bonito, manso y chiquito: á todas horas Belascoain26 
esquina á San Miguel. 13041 4-20 
SE V E N D E N O SE CA G U A N P O Ü O Í R O S carruajes una magnínca duqutsa, un faetón Pr in-
cipe Alberto, uu tilbury americano y un dockar fran-
cés con sus limoneras. San Rafael n 137. 
; 12987 1Q-19_ 
S E V E N D E " ~ 
un milord y dos caballos de 7 cuartas con sus arreos. 
Darán razón cu San Miguel 224, de diez de la maRar-
va á cuatro de la tarde. 12971 4-19 
EN LA C A S A N . 17 D E L A C A L L E D E L A Salud ^lay Uópositado para su venta seis duque-
sas, seis milors y una duquesa-jardinera muy elcgan-
te propia para manejar á cordones. 
Te dos estos carruajes se venden baratos y no hay 
inconveniente en tomar en cambio otros. 
L A E S T R E L L A D E ORO 
Compostela n. 40, entre Obispo y Obrapía, Telefono 
694; joyería, relojería, muebles y objetos de arte á 
precios de ganga. Se compran, hacen y componen 
prendas, relojes y muebles. Pardo y Fernández. 
13015 8-20 
APARATOS D E T R I P L E EFECTO. EN O'-Reilly 90, hay tres aparatos do hacer azúcar en 
proporción; hay un excelente maquinista y mecáuico 
y otro electricista con dos maestros de azúenr y dos 
segundos, todos estos con buenas referencias; se v u-
de una casa con gran patio propia para depósito 6 
alambique, casa de salud, y también se venti'au co-
bros contando con buenos letrados. 
12908 4-18 
Momios de Viouio. 
Son los motores más baratos para extrae! ei agiia 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 340. Ttiofouu 
Habana. 245. C 1603 alt -10 
A los Sres. Hacendados 
y Comercíanles del Iníericr. 
Aparatos para gas de hidro-carburos de .=! cma 
Vila patentados propios para ingenios, cstableci? 
mientes y casas particulares, por estar al aloai ' C de 
todas las fortunas, luz económica sin humo, Si w â 
las mismas cañerías y quemadores del gas com u y 
luminica como éste y sobre todo la sencillez y el 
aseo. Con muchas recomendaciones y certificados 
que se pueden enseñar. 
Lamparería E L GLOBO, San Rafael 26. Te".' tono 
1,334. Habana. 12760 5-15 
S E V E N D E 
un magnífico piano Pleyel en muy buen estado, es de 
cola. Escobar 168 se puede ver y dan razón. 
13047 4-20 
SE V E N D E U N A ARAÑA D E CUATRO E U E -das con uu asiento, única en la Habana, con su 
limonera, y un caballo de siete cuartas, maestro de 
coche y silla, buen trotador y caminador, y un galá-
pago francés. Todo de poco uso. Impodrán Concar-
dia 91. 13002 4-19 
G A N G A . 
Se venden varios muebles en mucha proporción. 
Hornos n. 12 informarán á todas horas, y eu Neptuno 
194 se vende un mármol do bueu tamaño y una cama 
de medio uso acabada de arreglar. 13000 4-19 
SE V E N D E N UN E L E G A N T E B U F E T E D E nogal, un canastillero, un sillón giratorio, dos es-
tantes para libros, una división nueva muy bien he-
cha con su mampara, un par de botas de gala para 
bombero. Calle de la Habana n. 145. 
12999 4-19 
S E V E N D E 
un pianino Boisselot Fils en perfecto estado, de muy 
pocos días de uso, sin comejéa. Galiuno 24. 
127 í 7 6-19 
X T E N D E M O S UNA CAMITA D E N I Ñ O , bron-
V ee, lanza, $20; cna idem chinesca, $10; otra, $8; 
camas de persona á $8; camera y medio camera, á $9 
y $10; un lavabo barbería $1('; un columpio de afei-
tar $4; una nevera para café ó bodega $10: doce si-
llas Viena $16; dos sillones $5. Se pintan y dorau 
camas. San Nicolás 225. 12951 4-18 
Aviso íllos particulares y o pecaladcres. 
En muy poco precio se vende un lote de quincalla 
y otro do aparatos eléctricos, también ee detallan 
piezas sueltas; hay espejos de, U'ia vara de largos por 
2J cuartas de ancho, con marcos negros y otros dora-
dos; las lunas de todos son azogadas según puede ver-
se, á $2-50, $3 y $3-50 plata; una volcanizadora pa-
ra dentista con todos sus accesorios y otras piezas 
para fabricar dentaduras, se da en 10$ plata. O'Rei-
lly 13, 1er. piso izquierda. 12182 16-4 ot 
A l m a c é n de p i a n o s de T. J. C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JO'-É. 
En este acreditado establecimiento se han recibide 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveaa, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas cío sea. Tele-
fono 1457. 11806 27-27 Sí 
Máquina para hielo. 
Se vende muy en proporción una máquina eu per-
fecta condición para hacer 2,000 libras de hielo por 
dia: infoi-marán C. Dubé y C?, San Ignacio 50. 
13529 la-10 15d-ll 
S E V E N D E N 
Per no necesitarlo sn dueño se vende un ap.irato 
calorífico, casi nuevo, con el cual en una hora 
pueden elevarse 300 cub'.s de agua y varios lau-
ques do hierro y zinc. Puede verse en Sau Ra-
fael 32, fotografía de Otero y Colomimis. 
12829 .1-17 
Oí'OliFÍI! y Piiiii 
E N F E K M E D E D E S 
D E L . P E C H O . 
¡ y 
No hay medicamento más eficaz y seguro para la 
TOS y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dósis oí 
pacieute encuentra un gran alivio y eu breve sa cn-
ración. 
De venta á una y dos pesetas plata. Farmacia de 
Sarrá, Teniente Rey 41, Habana, y cu las priueina-
les de la Isla. C 1623 alt 4-6 O 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación ciei'ta do to>Ia8 
las enfermedades de los bronquios y jnil-
mones. E l asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesorca quo lo re-
comiendan. Millares de oufermoa arranca-
dos de las garras do la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga eu quo 
perdió la esperanza de curarse, y esta min-
ea debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta on droguerías y boticas. 
C1617 alt 11-50 
S E V E N D E 
un escaparaie de una luna de espejo. Informarán 
Aguacate número 68, bajos. 
12798 5-15 
izffl'a 3 y caisas 
I lay escaparates, lavabos, peinadores, veladores, 
lavabos de depósito, neveras, mesas correderas y de 
alas, aparadores, jarreros, canastilleros, juegos do 
sala, sillería de todas clases, mamparas, camas do 
hierro, lámparas, faroles, relojes do pared é infinidad 
do objetos, todo muy barato. Animas 90, entre Ga-
liano y San Nicolás. "12791 9-15 
Los Tres Hermanos 
Consulado 96, entre Trocadero y Colón 
. En esta acreditada casa se da dinero sobre alhaias 
y prendas de valor, cobrando un módico interés. "Se 
compran y venden muebles, atendiendo á sus favo-
recedores con esmero y equidad. 
^27íl 16-14 ot 
J U A N JRIG-OIJ. 
Almacenista, fabricante 6 importador do muebles 
de todas clases. Hay mesas para cafés. Oaliano 93 
y 95. Habana. 12317 16-6 O 
S E V E N D E 
un molino de viento que es el motor más barato quo 
hay y se da muy barato, lieina número 91. 
13048 6-20 
C I N A G U I A U 7r SE V K N D E ÜNA CABABK 
—;ua \\ inchester de lujo; también se vende uu apa -
rato de fotografía de la fábrica de Scovill, sistema 
Enammaug, tamaño 5x8, con su lente .7. S. Lápez y 
su obturador con diafragma iris. Adenifis se vendo 
otro aparato tamaño 6JxSJ de la misma fábrica y del 
mismo sistema con su trípode y cinco diassis; tam-
biéu se vende un lento de retrato tamaño nurte de 
visite de Lerebours y Secretan. E l cochero informa-
rá. 32887 8-17 
EFÍCI/- m u R m m 
fecMes á 2 5 c e i i í m s 
IE£n ÜLa. .'Habanera. 
« 0 , O B I S P O , 00 
10-15 
n u l á u o í l l S , 
•w~*ar i ® M£ ¿¿J 
m a tttf CATÁLOGO. 50 tiúU Liaros rottojM en t . 
Jafigaas; Francés, Inuléa, Alemán y el Stn'J Jlt 
i CURIOSO 
fcHflStótCftO F R E S C O * B A O A L i A Ó víiAfURALiSSEDIGmL 
V '̂X&m mejor QUO íxitt» pusito jjue un obtenido ia mao aJta rs . jompí í i i r ta tn 
¿•T <Í1] Recetado desde 40 AÑOS en Francia, eu Inglaterra, en E&oaña. en PoMusal. en el S i 
• . , ... Brasil y en todas las Repúblicas Hlsuaíio-AiDerlcsnas. por los p r t m e r w m&fflooil d d • 
m u n d o entera , contra las S n í o r n a o d a d f a -Je! l^echo, f as, Í?r.v*oasjB d ú M l a a I 
' -i l.í-s Xíiiios r a ^ u í t í c c i . , Huraoroo, S.-anct»i-«t t de l e^Ua, W;. ' 
scitcho /aas activo jua tes Bmulaionvs QUJ contienen núizJ da ifut, y oue lo$ «ceié*» 
b i a c o o » ííe IsToruesra., cuya epuruolon hs htoa verder una tfwpirfa M ÍJS¡iropisdadoí OvretfrM. 
!Í ««do NlUMBto w friíMg TBIAN8üLARESi — Eiijiiiobrefleiii;';v^-.o«!«l!o<i«laUulcnUaIoorsi»n(y,at(i«. 
:>OLC PaoWETAiuo: ^ O C S - O - , 3 , ruí? G a e ü a l i o n e , , k-A/ a S . >' m TOPA-Í LAS FtKií&cUBí 
O N O U í N / - Y c V j 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A > J E M í A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S deí 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l i a e n las P r i n c i p a l e s F a r m a o i a e » 
L A S P E R F U M E R Í A S D E 
J P A R J S ~ 1 3 , H X J E JD'KÍV G£[JJS7r^ 1 3 — I P A . i H I S 
Siendo el objeto de muchas l 2 B Í t a , C Í C 5 I X < 5 8 
y ££ l , lSÍÍ£ÍCS.CÍ©32iCSf recomendamos á los parroquianos 
que exijan en todos los J A B O N E S , P O L V O S da A R R O Z 
y demás ARTÍCULOS de T O C A D O R . 
el nombre O O I J O B A Y y la MARCA de fÁBRiCÁ. 
12924 
11 SALUD 17: 
5-18 
S E V E N D B J M 
cuatro coches juntos ó separados: de 6 á S de la ma 
ñaña pueden verse en Anclu dpi Norte 3pS. 
m& 4-i8 
acto de Amarvllis del Japón. 
" Verdadero 
TALISMAN 
Polvos de Arroz de A m a r v l l i s . 




casas honorables dd ÍHIÍS, los 
olves d?. Arrsz 
extracto 
exe eleníes 
1 1 0 H f J m f 
'*(:-fC*í.'* ? ÜJ. fr? K» i í . •'4' 4 
H O Ü B Í G A i n , Fftrmmito m P A K í S 
lyipv* ( te! "Diario de la Marina/' Riela 89, 
